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El doctor Zayas, en una nota 
Viciosa, explica el porqué de no 
haber llevado a Carrera a un alto 
pUpues... no lo ha llevado, por-
ue el señor Carrerá "procede con 
alteza de miras", porque ha de-, 
puesto siempre "toda legítima as-j 
piración en aras del bien común í 
"le ha prestado constantemente ' 
'—al doctor Zayas—su desintere-
sado concurso." 
Las razones puede que sean 
otras. Pero esas son las que da el 
doctor Zayas. Nosotros no deci-
mos nada. 
¡Que conste! 
Hemos leído la circular que 
el ¡efe del Estado Mayor del Ejer-
cito ha dictado. 
Muy patriótica, muy sensata y 
muy en lo justo. 
Pero hay un párrafo, equívoco 
y divertido, que expresa lo si-
guiente : 
No obtiene ventabas personales— 
el militar qu.e hace pol í t ica—porque 
jamás ve cumplidas las promesas de 
recompensas ilegales ofrecidas en los 
momentos en que se creyeron necesa-
rios sus servicios para alcanzar, por 
medios Ilícitos, el t r iunfo que quizás 
no podría lograr por la mayor ía del 
sufragio; mereciendo ún icamente , 
después de la lucha electoral, el des-
precio de los mismos que lo u t i l i -
zaron y la censura general del país, 
que ve en su actuación vji acto anti-
patriótico, un hecho punible y una 
Inmoralidad. 
Ese párrafo, interpretado al pie 
de la letra, vendría a decir, en dos 
palabras, lo que sigue: ;Solda-
dos! Fíjense que no vale la pena 
de faltar a nuestros deberes por 
los políticos, que bien mirado no 
son más que unos vainas! 
Pero las cosas no deben ni pue-
den tomarse nunca al pie de la le-
tra. 
Si lo hiciéramos así, ¡qué in-,, 
lerpretación más peregrina habría 
que darle a nuestros gobernantes 1 
El señor Novo terminó ayer su 
prolija argumentación sobre có-
mo debe ser el periódico español 
en las Américas, 
Terminó, naturalmente, sin con-
vencernos. 
Ese fin de polémica lo acota,JJ^ 
ctro periódico español con las si-1 
guientes palabras: 
E K Ü C R I J A N A 
LÍQUíDACÍON POLÍTICA Y ECONOMÍCÁ DE LA GRAN GUERRA 
C L X X X I X 
I N A U G U R A C I O N D E L D I S P E N S A R I O D E N T A L L o s E s t a d o s U n i d o s p a r e c e q u e s e p r e p a r a n a 
E N E L S E N A D O 
Y lo hacemos repitiendo lo que ya 
dijimos desde esta misma sección 
hace días : no es precisamente el 
Estamos seguros, de que a la gene-
ralidad de los españoles y a todos 
DIARIO DE L A M A R I N A el que | I0s que hayan leído el discurso de 
hoy" pueda dar la norma de cómo i Berenguer en el Senado, les hab rá 
deben ser los periódicos españoles 
en Cuba 
¿Hoy? Y"¿por qué hoy? ¿Por-
producido, primero, una sensación de 
vaguedad, y luego, de contradicción 
completa con los hechos. Bacimos 
que vaguedad, porque aún asegu-
rando el General Berenguer que é) 
que lo dirige un cubano? Pues ¡conocía el proyecto del General Fer-
U\fn i n n t n 3 P><;P r n b a n n t raba ian I nández silvestre, después de la toma bien, junto a ese cubano traDajan | de Abarránj para dirigirse a Alhu, 
tantos españoles como pueda ha- cemas, y sabiendo como aseguró , que 
ber en todos los periódicos espa-! l ° l moroS estaban preparados a su-
• blevarse y asegurando, como dijo. 
Con singular animación y visita-
do por una selecta y dis t inguidís ima 
concurrencia se veía ayer m a ñ a n a el 
severo y sencillo edificio que sirve 
de sede a la Cruz Roja Cubana en 
la calle de Zulueta, en esta capital ¡ 
La gracia elegante de la dama cu-
bana ponía en las austeridades de 
aquellos albos salones una nota in-
sólita de belleza y actividad, avisan-1 
do que alguna solemnidad extraor-
dinaria iba a celebrares alM. 
Y así era en efecto. 
La Cruz Roja Cubana, incansable 
para la tarea de sembrar Lien y es-
parcir la caridad a los desvalidos y 
dolientes, Jos dos veces desventura-! 
mente ocupado por un distinguido 
público, en el que predominaban las 
damas. 
Abierta la sesión solemre, el Pre-
sidente de la Cruz Roja Cubana con-
cedió la palabra al doctor Renté de 
Vales, quien se expresó en los si-
guientes t é rminos : 
Señor Presidente de la Cruz Roja 
Cubana. Señores del Comité Ejecuti-
vo. Señoras y señores. 
ECJ cierto que vacilé, ames de re-
solverme a embargar estos breves 
momentos vuestra amable atención, 
en aceptar la modesta cooperación 
que supone mi presencia en este si-
t ia l , que tanto me honra. 
Pasado mañana será el gran 
homenaje a Villaespesa. 
Resultará pequeño el teatro pa-
ra tantos como querrán ver la 
magnífica función. 
El niño sin manos irá a oír los 
versos de oro del gran poeta es-
pañol. 
Eso sólo es bastante para lle-
nar el bellísimo coliseo. 
ñoles de Cuba, juntos. 
Además; para saber de España 
c acaso se necesita haber nacido 
en España? 
Nosotros, sin ser unos Menen-
dez y Pelayo, sabemos tanto, por 
lo menos, de historia, literatura, 
filosofía, ciencias, y jurispruden-
cia españolas, como puedan saber 
los muy ilustrados periodistas es-
pañoles que residen en Cuba, sin 
exceptuar al nunca bien ponde-
rado edecán del señor Novo, el 
gran Eutiquio. 
" L a política cubana cambia y 
cambia, sin duda para mejorar." 
Frase del gran Ferrara en un 
final de artículo. 
¡Cambia y cambia! 
He ahí tres palabras que son 
un lema nacional. 
Desde la instauración de la Re-
pública apenas si ha habido otra 
cosa que una serie no interrumpi-
da de cambios y cambios. 
Hemos cambiado la sencillez de 
los primeros tiempos por la cons-
cupiscencia de estos otros en que 
vivimos. E l crédito por la insol-
vencia. E l oro por los billetes. La 
moral por las colecturías. La in-
dependencia por la intromisión 
extraña. E l trabajo por las sinecu-
ras. Y la vergüenza por la po-
lítica. 
¡Cambia y cambia! 
¿Para mejorar, para empeorar? 
No importa. 
El hecho es que todo cambia 
y cambia. 
P e n a d e m u e r t e 
p a r a i o s a s e s i n o s 
S u i c i d i o d e 1 
a s e s i n o s 
d e R a t h e n a u 
Londres, 18. 
Reginald Dunn y .Toseph O'SulH-
•^n fueron sentencados hoy a muer-
por el asesinato del Mariscal Sir i 
«enry Hughes Wilson, que fué ata- ) 
"do frente a su casa en Eaton Pía- 1 
cê el mes pasa(To. 
Fueron convictos después del j u i -
cio celebrado en el Tribunal de Oíd 
Balley. ¡ 
CONTRA MILLERAND ' 
Y P O I N C A R E 
Berlín, Julio 1S. 
H e r m á n F i scñerx y Edwln Kern, 
quienes durante muchos días han si-
do perseguidos por la policía alema-
na como presunto^ asesinos del M i -
nistro de Estado a l emán Rathenau, 
se suicidaron hoy, según despachos 
í e Halle. 
Los dos hombres, dice el despa-
cho, descargaron sus revólvers so-
que no había fuerza que oponer a 
ese movimiento de los rífenos, sin 
embargo, dejó hacer al General Fer-
nández Silvestre, cosa que valía tan-
to como arrastrar, por el silencio, a 
la sublevación general, moruna, que 
se real izó. 
Y de contradicc ión, porque una de 
dos; o el Coronel Riquelme estaba 
loco de remate al proponer que se le 
diesen 7,000 hombres para atacar a 
Monte A r r u i t y l ibertar a las tro-
pas del General Navarro, o el Gene-
ral Berenguer no sabía que pudiera 
exisitir ese n ú m e r o , toda,vez que ase-
guró que no hab ía fuerzas de ningu 
na clase para oponerlas a los moros 
que hab ían sitiado a Monte A r r u i t ; 
y claro, nacida ya la incertidumbre 
por esas primeras palabras del Ge-
neral Berenguer, y perdida la con-
fianza en lo que hubiera podido de-
cir luego, no hacemos sino examinai 
el programa, o mejor dicho los di-
versos programas a que puso su fir-
ma el General Berengu.er tanto con 
el Gobierno de Maura, como con e] 
de Sánchez Guerra, porque se nos di-
jo hasta la saciedad, que en la con-
ferencia de Pizarra se llegó a fir-
mar el plan de campaña , que consis-
t ía en i r a Alhucemas, haciendo una 
demost rac ión m a r í t i m a , al mismo 
.tiempo que las tropas que habían 
atravesado el r ío Ker t subían su 
cuenca para penetrar en la káblla 
de Beni-Urriaguel y darse la mano 
con las tropas que hab ían desem-
barcado. 
Y como las tropas se han que- | 
dado detenidas después de las ac- 1 
ciones gloriosas del paso del Kert , i 
de Sidi Dris y la construcción del I 
ferrocarr i l de vía estrecha hacia 
la kábi la de Beni-Urriaguel; el Ge-¡ 
neral Sanjurjo y el malogrado Coro- | 
nel González Tablas lograron lo que ! 
se hab ían propuesto, que era expul- i 
sar de su escondrijo fortificado,a) : 
Raisul í , desde Tazarut a Buhaxenl. ¡ 
Pero lo cierto es que después que 1 
ésto ha sucedido, se ha dejado un 
respiro al Raisu l í , que t rata otra 
vez de rehacer sus fuerzas aunque 
encuentra, según dicen los teiegra 
mas, gran resistencia en algunas ká-
bilas que creen indudablemente en la 
victoria definitiva de los españoles. 
Y a q u í nace otra vez otra contra-
dicción; el General Berenguer acon-
sejaba que no se repatriasen m á s 
tropas, y a nosotros nos parecía eso 
bien porque mientras es té Abd-El 
K r i n haciendo excursiones por las 
k á b ü a s enemigas, llevando cañones 
y ametralladoras, con objeto de im-
poner a los r í feños , y mientras qu/J 
la pacificación no sea completa, 
creemos que no debe repatriarse ni 
un soldado m á s ; pero tampoco de-
ben permanecer como ha permane 
oído el General Berenguer, inacti-
(Yo después de haber circundado la 
kábi la de Sumata, pues no se nos 
ha dicho si había habido o no Incur-
siones con objeto de derrotar las 
fuerzas r ífeñas. 
Pasemos por alto la peregrina opi-
nión dei general Berenguer de que 
el Consejo Supremo de Guerra y 
Marina no es quien para juzgarle a 
él, y decidir si tuvo o no responsa-
bilidad por lo de Julio ú l t imo, y no 
hacemos tampoco, h incapié , en el 
¡ c a g o 
Personalidades que presidieron el solemne acto. 
dos de que allí habló luego nuestro 
distinguido compañero el doctor Ren-
té de Vales, iba a dejar instituida 
una nueva forma de aliviar a los 
tristes y socorrer a los pobres, inau-
gurando un excelente dispensario 
dental, abierto para el servicio fa-
cultativo de cuantos requieran tan 
úti les y necesarios cuidados de la 
ciencia odontológica. 
Dicho Dispensario Dental se ha 
instalado en la planta baja del edi-
ficio y aparece dotado d^ cuanto 
pueda tener cualquier gabinete de 
esa claee y con verdadera esplendi-
dez, gracias a un magnífico donativo 
del señor Arquímedes Recio, Presi-
dente de la Compañía Dental Cuba-
na, que ha regalado por completo 
aquella rica instalación, modernísi-
ma. 
Poco antes de las once ds la ma-
ñana se verificó la solemnidad anun-
ciada, const i tuyéndose la mesa pre-
sidencial por los señores General Mi-
guel Varona, Presidente de la Cruz 
Roja Cubana; doctor Francisco Sán-
chez Curbelo, Vicesecretario; señor 
Felipe Bargal ló, bibliotecario; doctor 
Augusto Ren té de Vales, director del 
Dispensario; doctor Guillermo Roig, 
vicedlrector; doctores Frank A. Be-
tancourt, Rafael Hermoso, Augusto 
Moller y el señor Arquímedes Recio. 
E l Salón de Actos aparecía plena-
No vacilé y perdóneseme, señoras 
y señores, la confidencia, por temor 
a evidenciar mis pobres dotes t r i -
bunicias, que nunca tuve, ni con-
tuvo mi natural inclinación a la obe-
diencia él convencimiento de m i mo-l 
d'estísima valía para dejar oir aquí 
mi humilde voz. 
Bien al contrario. 
Era y soy el primero en lamen-
tarlo en gracia a este dignísimo y 
distinguido auditorio, era que me do-
minaba el egoísmo, sentimiento que! 
rara vez me domina. 
Quería yo, egoís tamente , consa-| 
grar todo el tiempo que durase este' 
memorable acontecimiento, a dis-
frutar reconcentrado y silente, el pu- ' 
ro placer que produce este acto pro-1 
metedor de tantos bienes a los do-
lientes y desvalidos—DOS VE)«ES¡ 
DESVENTURADOS—y quer ía yo sa-, 
turar, para siempre, m i mente del 
las impresiones—todas tiernas, deli-j 
cadas y amables—viendo amablemen-i 
te humanizado él esfuerzo que todo i 
esto supone y vale, sintiendo cómo 
esas impresiones intensas, tiernas y I 
cál idas que todos aquí hemos reci-
bido, hab ían de Ir hiriendo, en ga-
ma dichosa y confortante todo el 
cordaje de m i sensación, bañando 
mi alma de bondad, de optimismo 
Pasa a la pág. 4. 
C O M P A Ñ I A L L E G O E L P U N T O 
Washington, Julio 1S. L A H A Y A , 18. 
John Foley, que dijo residir en Todos los delegados a la confe-
Brookyln, N . Y., a l ser arrestado ¡rencia rusa, la cual ya ha durado 
aqu í anoche mientras trasladaba ¡algo mas de un mes, se desperta-
cuatro grandes baúles , que se dice,ron hoy con el presentimiento de 
que conten ían licor, desde un t ronique estaba próximo el punto culmi-
del Sur a otfo destinado a New York, ¡nante de dicha conferencia. Los re-
dijo a la policía que era empleado presentantes rusos no se ocultaban 
de un sindicato distribuidor de l i -
cores, cuyo capital es de "millones 
de pesos" y cuyo sistema de (Tistri-
bución abarca todo el país. 
Foley, que declaró, s.-̂ gúiji se dice. 
para manifestar su i ra por la mane-
ra como hab ían sido llamados a pre-
sentad nuevas proposiciones hoy, 
ante la subcomisión conjunta de 
propiedades particulares y estuvie-
Gustave Bouvet que disparó tres 
^ros con intención de matar al Pre-
sente Millerand el 14 dé Julio con-
esó hoy a su abogado que su pro-
posito era el de asesinar al Presiden-
6 y al Jefe del Gobierno Poincaré su-
poniendo que ambos i r ían en el mis-
^o carruaje. 
un rflnbién d^0 que hab;ta recibido 
n desengaño al ver solo una persona 
e' primer automóvil , que era el 
jretecto de policía Naudin, y que 
sparó sobre éste pensando que era 
Jefe Poincaré. Boudet se negó de 
tin^e,nto a áar la razón por que dis-
paró los tiros. 
S f L O A L TRAVES ' 
ÜEL CONTINENTE AMERICANO 
EN 24 HORAS 
l ^ ^ n t o n i o , Texas, Julio 18. 
<lel V n iente Jaines H . Doolittle, 
el •• Field in t en ta rá atravesar 
ras e te americano en 2 4 ho-
camp'1. Un aeroplano, haciendo uni-
Así i Una escala intermedia. 
Doni-?f,anunció él mismo hoy. 
lly P i i , " 6 36 r emon ta rá desde Ke-
de f en la m a ñ a n a del cuatro 
florida Para Jacksonville en la 
írendei.'á y,pocos días después em-
Atlánt,v u Via;,e desde la costa del 
jando en a Sau DieS0> Cal- via-
pttn un aeroplano de construc-
^ especial. 
Cedió ""aift servici0 aéreo le cori-
este vuelo Zación Para emPrender 
^Pezado ' y desde entonces sev ha 
Vo aeron i / construir aquí un nue-
rá te los Úe estil0 especial. Se-
r0mbre m so10 dan cabida a un 
Jones, y capacidad para 275 ga-
I ^ o con á un tan(lue de Pe-
lones, capacidad para 2 4 ga-
^lará 
Aiitoaj0> Cala únicamente en San 
ore sus propias personas, cuando se abrazo espectacular que le dió en 
vieron en peligro de ser capturados el Senado al Sr. La cierva, que aun 
en la torrecil la del Castillo de Saa-
leck, cerca de Bad Koesen, hasta 
donde les hab ía seguido la pista la 
policía. 
D E R R O T A DE 
REBELDES PERSAS 
T E H E R A N (Persla) Julio 17. 'Por 
The Associated Press". 
Después de duras luchas en las 
regiones de las selvas, los rebeldes i 
de Seyid Jellal , que llevaron a cabo 
movimientos muy extensos en Julio 
en Sauj Bulak y la vecindad de Sul-
tanabad, han sido completamente de- halla en los an t ípodas de España , 
rrotados. 
Ha sido proclamada la Ley Marcial 
que dics un telegrama que fué en 
plena sesión, no lo comprendemos 
pues no es Senador el Sr. La Cierva, 
y suponemos que sería un abrazo 
dado a hurtadillas en los pasillos del 
Senado, para que no se enterase el 
pueblo español de que ambos ha 
bían dejado fallidas las esperanzas 
puestas en su habilidad para termi-
nar la guerra, y eso es lo que más 
nos duele a todos, que corren los 
meses, se va a cumplir el año de la 
tvisteza de Annual y aun siguen pri-
sioneros los de Monte A r r u i t con el 
General Navarro y otros muchos 
m á s ; y tal parece que Marruecos se 
j que los baúles hab í an sido enviados ron velando hasta la madrugada, es-
desde Savannah, Ga., hizo correr a | fo rzándose por decidir si debían o 
la policía cuando ésta le sorprendió | no asistir a la sesión de hoy. Es-
en el acto de trasladar uno de l o s j t á n furiosos por la negativa de los 
baú les ; pero fué alcanzado después ¡eXpertos europeos, que se resisten 
de una breve carrera. j a celebrar una asamblea general de 
Dícese, además, que al ser abier-jtodos los jefeg para discutir jun-
! t e d i o s baúles so hal ló que estaban |tos todos los problemas pendientes 
divididos en compartimentos, cada en ia Conferencia, y declaraban que 
uno de los cuales era bastante es- nada podr ía realizarse con negocia-
pacioso para un envase de a l i t ro , cj0nes separadas. 
bien asegurado para prevenir cual-
•quier rotura 
en el Azarbaijan persa. 
AYUNO VOLUNTARIO DE 
SESENTA Y CUATRO DÍAS 
STANTON, Ky. , ju l io 18. 
en vez de en su propia frontera, pu-
dié ramos decir. 
Se anuncian nuevas discusiones y 
nuevas interpelaciones en el Con 
greso, sobre los - asuntos de Marrue-
cos, y lo que hace fdlta no son pa 
labras, sino que el hombre como 
O'Donnell y P r i m en 1859, y el Ge-
neral Blanco en Peña Plata, pon-
gan té rmino a la guerra, o a la in-
su r rec t ión marroqu.í , según se la 
quiera llamar; y parece que el Ge' 
L O S 
S Y E L 
Cienfuegos 14 de Julio de 1922. 
Sr. Director del D I A R I O ^ D E L A 
MARINA 
Habana. 
W i l l i a m Ri'ce, de Nada, estaba hoy 
sin habla y muy debilitado, siendo 
éste el sexagésimo cuarto día de su • ^gralaB^rgUeYe g l o r i 0 ^ C0II1p0r-
ayuno voluntarlo. tamiento en el Barranco del Lobo, 
Los médicos que lo han recono-1 p0drá |0grarlo. 
cido no esperan que viva mucho m á s ' 
tiempo, si sigue rechazando todo ali-
mento. 
Claro es que nosotros no creemos 
que esas misiones ridiculas que Abd-
Rice d3o que se proponía ayunar: E l -Kr in envió a Inglaterra, a Fran-
„„L":J"„Í 1* *<*í r^™. "nnr i - i c i a y a I tal ia, hagan más que recor-
dar a esas naciones que también 
ellas tienen dentro de casa insurrec-
ciones como la de la India, de Si-
ria y de Trípoli y les h a r í a el mis-
mo efecto y l anza r í an la misma car-
cajada si de esas posesiones en ebuj 
Hasta hace pocos días Rice podía U i d ó n separatista, enviasen Dele-
hablar gados a España para que se les pu-
A l ú d o de su lechohay una biblia, diese reconocer como Nación Inde-
una cruz, un abanico, una trompeta pendiente. 
y una imagen de Cristo. • { Pero el resultado es, de todo es-
Rice es casado y tiene dos hijas, to, que el Rey ha admitido, (diga-
ambas casadas y que es tán junto al " 
su lecho. i (Pasa a la pág . CUARTA) 
solamente cuarenta días para "pu r í 
ficar su cuerpo como lo hizo Cristo"; 
pero al cumplirse los 40 días persis-
tió en el ayuno, diciendo que si co-
mía iría al infierno, y asegurando 
que el alimento espiritual lo soste-
nía. 
La delegación francesa tiene po-
ca fe en la posibilidad d evolver a 
abrir la conferencia, insistiendo en 
que la carta de M. L i tv inof f de 
ayer no contiene nada nuevo. Insis-
ten en que la carta significa que los 
rusos no devolverán la propiedad 
confiscada y no h a b l a r á n de indem-
nizaciones mientras no estén segu-
ros de la cantidad de dinero que 
van a recibir del extranjero. A l -
gunos delegados acusan abiertamen-
te a los rusos de tratar de sembrar 
Distinguido señor : jla discordia entre los que no son ru -
E l "ROTARY CLUB DE CIEN- sos, con el propósito de pescar des-
PUEGOS" que viene siguiendo p a - i P u é s en río revuelto, 
'so a paso el desenvolvimiento del Los delegados rusos decidieron 
'actual Gabinete del Gobierno y en-|posteriormente no asistir a la se-
I terándose de la campaña que viene jsión de hoy de la subcomisión con-
',emprendiendo su muy leída publi- jun ta encargada de ventilar los 
¡caclón, en Sesión celebrada ayer ¡asun tos relacionados con las pro-
acordó felicitarle por el presente 1 Piedades privadas. En vez de asis-
I mensaje, porque estima este Club ; t i r enviaron una carta diciendo que 
de valiosísimo el proceder inicial deJcomparece r í an ante la conferencia 
ilos nuevos Secretarios del D e s p á - ¡ e n pleno o ante una asamblea de 
cho y con él el patr iót ico concurso ¡los presidentes do las tres subco-
.de su DIARIO; y juzga que hoy. iruisiones, pero que no t r a t a r í a n se-
mas que nunca, puede tenerse fé ¡pa radamen te con ninguna subcomi-
en una carcana reorganización, ideal ¡sión particular 
ea que cifra Cuba, desde hace tiem-
jpo, sus mas fervientes deseos. 
! Y, al referirle el acuerdo que an-
[tecede. tengo el honor de Interesar 
de usted la inserción del presente , 
•escrito en las columnas de su leído NIAGARA .FALL'.f1111".1 ^ 
periódico ' 'Una mujer no identificada y que 




De usted con mi mayor conside- iniño en sus brazos, cayó hoy en las 
Iración' icascadas del Niágara . 
Rotary Club de Cienfuegos: R. | No se sabe si la mujer cayó o 
•de la Arena, Presidente. se t i ró al r ío. 
No decimos se preparan, porque 
el Secretario de Estado^ Charles 
Hughes, aunque ha convenido un 
plan con algunos representantes de 
los Partidos políticos de la repúbli-
ca de Santo Domingo, para que las 
fuerzas militares americanas aban-
donen aquella república, todavía , co-
mo vamos a ver, pende de algunos 
acuerdos la aprobación del proyec-
to redactado en la Secre tar ía de Es-
tado con esos políticos de dicha re-
pública. 
Mientras tanto el Presidente Har-
ding, ha designado a Mr. Sunmer 
Walles, como comisionado especial 
suyo; algo así como un Mr. Crowder, 
de Cuba, para que visite a Santo 
Domingo. Parece que el señor We-
lles es el hombre a propósi to para 
dar un informe, toda ve?, que ha es-
tado en el servicio diplomático del 
Estado, como jefe de la división que 
allí llaman latino-americana, del De-
partamento de Estado, hasta el 15 
de Marzo del corriente año . I rá allí 
con la categoría de Ministro y ha 
recibido instrucciones para investi-
gar y dar cuenta de las condiciones 
de la república, y decir en definit i-
va cuáles son los deseos del pueblo 
dominicano con respecto a un acuer-
do que los Estados Unidos puedan 
celebrar con objeto de ret irar las 
fuerzas militares de aquella repú-
blica 
El mismo Secretario Hughes fué 
el que anunció , el día 11 del co-
rriente, esa misión de Mr. Sumner, 
dando algunos detalles sobre las con-
diciones de evacuación de las tropas 
americanas, y como es realmente de 
gran importancia el que los Estados 
Unidos comiencen a ret irar sus fuer-
zas de marina que todavía es tán en 
Guatemala, Hai t í y Santo Domingo, 
vamos a relatar el texto oficial que 
comunicó Mr. Hughes a los periodis-
tas, y que circuló como tal en el De-
partamento de Estado: 
"En Junio de 19 21, el Admirante 
Robinson. Gobernador Mi l i t a r de la 
república dominicana publicó una 
comunicación por orden del Presi-
dente de la república de los Estados 
Unidos, advirtiendo al pueblo domi-
nicano que había llegado el momen-
to en que el Gobierno de los Esta-
dos Unidos creía que debía retirar-
se de lag responsabilidades que asu-
mía en los asuntos d o m m i c á n o s ; 
pero esa retirada debía ser necesa-
riamente condicional y posterior a 
la formación de un Gobierno en 
aquella república de Santo Domingo, 
establecido con arreglo a la Cons-
ti tución y . las leyes del país . 
También se anunc ió entonces que 
el Gobierno de los Estados Unidos 
creía necesario, antes de retirarse 
de Santo Domingo, tener la seguri-
dad de que la independencia y la 
integridad ter r i tor ia l de la repúbli-
ca dominicana, y el mantenimiento 
del orden público y la seguridad de 
la vida y de la propiedad es ta r ían 
completamente garantizadas. Tam-
bién se publicó entonces una Nota 
de los pasos que el Gobierno creía 
que debían darse para permit i r el 
establecimiento de un Gobierno do-
minicano constitucional, y la re t i -
rada de las fuerzas americanas de 
ocupación. 
Debido, sin embargo, a algunas 
objeciones que se presentaron al pro-
grama ese de evacuación, fué impo-
sible para el Gobierno de los Esta-
dos Unidos el cumplir lo que se ha-
bía propuesto, y ha sido necesario, 
por tanto, el que se ocntinuase allí 
la ocupación mi l i ta r . Durante los úl-
timos meses se han celebrado nu-
merosas conferencias en el Departa-
mento de Estado con ciertos jefes 
prominentes de la política dominica-
na que llegaron a los Estados Uni-
dos, por su propia Iniciativa, para 
exponer sus miras al Secretario de 
Estado sobre la naturaleza del con-
venio a que pudiera llegarse entre 
ambos Gobiernos, que permitiese la 
retirada de las tropas en un porve-
nir próximo y al mismo tiempo dar 
al Gobierno de los Estados Unidos 
las seguridades de tranquil idad del 
país antes de que esa evacuación se 
realizase. 
Los representantes dominicanos 
con los cuales ha confernciado el Go-
bierno de los Estados Unidos, son 
el señor Federico Velázquez, repre-
sentante del partido progresista; el 
General Horacio Vázquez, represen-
tante del partido nacional; el señor 
Elias Brache, representante del par-
tido liberal, y Don Francisco Pey-
nado, antiguo Ministro dominicano 
en los Estados Unidos. 
SUMARIO D E L PROGRAMA DE 
RETIRADA D E LOS ESTA-
TADOS UXIDOS 
Se llegó en esas confernciaes al si-
guiente acuerdo, que se pondrá en 
práct ica tan pronto se asegure que 
cuenta con la aprobación do la ma-
yoría del pueblo dominicano. 
" E l Gobierno provisional com-
puesto de ciudadanos dominicanos 
y elegido por los representantes del 
pueblo dominicano, queda rá insta-
lado de tal suerte que los ciudada-
nos de la repúbl ica dominicana, pue-
dan llevar a cabo las reformas le-
gislativas que deseen y realizar ta-
les aditamentos o enmiendas a la 
Const i tución que consideren ellos| 
apropiados, y celebrar al mismo 
tiempo elecciones generales para po-1 
d?r enseguida nombrar un Gobier-i 
no sin la in tervención de Jas auto-i 
ridades de los Estados Unidos. 
Los representantes del pueblo do- [ 
minicano que elijan a los miembros! 
del poder ejecutivo del Gobierno pro-' 
visional de t e rmina rán las condiciones i 
de su Gobierno, y esog representan-' 
tes t ambién pod rán llenar las va-
cantes que ocurran en el Gobierno 
provisional, ya por muerte, renmicia 
o imposibilidad material de sus 
miembros. 
E l Gobierno mi l i t a r l levará en e l , 
Gobierno provisional administrativo,! 
los poderes necesarios para que 
nuevamente ejerza las funciones an-
tedichas. 
Cuando se inaugure el Gobierno! 
provisional, el Departamento ejecutiv 
vo de la república dominicana, en-
t r ega rá a los Ministros nombrado^ 
por el Presidente provisional, esoa'1 
Departamentos, y el Ejecutivo pres-t 
tara todo su apoyo a los respectivos. 
Secretarios que se hayan nombrado. 
No se h a r á pago alguno por el De4 
partamento de Hacienda, sino de 
acuerdo con lo establecido en el pre-1 
supuesto; pero si hay algún gasto¡ 
necesario que realizar y que no estéf 
previsto en el presupuesto, lo lleva-
rá a cabo el Gobierno provisionak 
de acuerdo con -ei Gobernador m i l i -
tar de los Estados Unidos. 
En cuanto quede instalado el Go-. 
bierno provisional, el Gobernador m i -
l i tar americano, en t r ega rá al domi-
nicano, el Palacio Nacional; y a í 
mismo tiempo, las fuerza^ militares1 
de los Estados Unidos, en la repúbl i -
ca dominicana, se concen t ra rán en1 
uno, dos o tres sitios, según deter-
mine el Gobierno mil i tar . Desde ese 
momento el que atienda a la con-
servación del orden y de la paz, se-
rá el Gobierno nacional dominica-
no por medio de la policía bajo las 
órdenes del Gobierno provisional, ex-
cepto en el caso de serios disturbios 
que no puedan ser apaciguados por 
el Gobierlno nacional dominicano. 
Los plenipotenciarios dominicanos 
se des ignarán por el Gobierno provi-
sional, para negociar una conven-
ción con los Estados Unidos, que 
contenga los siguientes extremos: 
Primero.—'Reconocimiento del Go-
bierno dominicano, y la validez de 
todos los actos y órdenes promulga-
alos por el Gobernador mil i tar , pu-
blicados en la Gaceta Oficial, tales 
como impuestos, autorizaciones de 
gastos, derechos en favor de terceras 
personas, contratos o cualquiera otra 
ley de la República, siempre que ha-
ya «el conocimiento oficial por par-
te del Gobierno dominicano y de 
acuerdo, además , con lo previsto en 
la emisión de bonos autorizados én 
1918 y en 1922. 
Segundo .—Quedará en ^ vigor la 
Convención firmada en 8 de Febrero 
de 1907, entre los Estados Unidos 
>" la Repúbl ica dominicana, hasta que 
la emisión de bonos de 1918 y 1922 
sea' pagada, y los derechos cobrados 
en las aduanas dominicanas, f i ja-
dos de acuerdo con esa Convención, 
queda rán prorrogadas, incluyendo 
la percepción de las rentas para ese 
servicio, y la emisión ríe bonos, se-
gún los té rminos convenidos en las 
órdenes ejecutivas y en los contratos 
oue fueron firmados. 
Tercero.—Cuando se elija un Con-
greso nacional en las elecciones ge-
nerales, la Convención nombrada se-
rá presentada a ese Congreso para 
su aprobación, y cuando las refor-
mas legislativas y las de la Constitu-
ción que pueda desear llevar a cabo 
el ppeblo dominicano, se hallen cum-
plidas, y aprobada que sea la refe-
rida Convención por el Congreso na-
cional, s'e ce lebrarán elecciones de 
acuerdo con la Consti tución, para 
la elección de los miembros del po-
der ejecutivo. 
Cuarto.—Para que el Gobierno de 
los Estados Unidos pueua ser no-
tificado sin pérdida de tiempo de 
si el acuerdo a que se ha llegado 
en Washington, y que va relaciona, 
do ha sido aprobado por los jefes 
de los partidos políticos dominicanos, 
el Presidente ha nombrado al señor 
Sumner Welles, de Nueva York, con 
el rango de Embajador'extraordina-
rio y Ministro Plenipotenciario para 
representarle en la república domi-
nicana, con el objeto de Investigar 
y darle cuenta sobre las condiciones 
polí t icas de la repúbl ica dominica-
na y con el de cercionararse de los 
deseos del pueblo dominicano res-
pecto al acuerdo con el Gobierno de 
los Estados Unidos, y cuyo resulta-
do ser ía la evacuación de las fuer, 
zas militares de los Estado? Unidos, 
de la repúbl ica dominicana." 
Como se ve, aunque se es tá en 
camino de esa evacuación de la re-
púolica dominicana, por I03 Estados 
Unidos, es preciso que los partidos 
políticos se pongan de acuerdo, y 
que a juic io del Embajador especial 
de Mr. Harding, el pueblo dominica-
no desee que se aprueben las condi-
ciones que van citadas, a f in de que 
se realice la retirada de las tropas 
americanas. 
No hay duda alguna que si esos 
hombres políticos cuyos nombres ci-
tamos arriba, representan, como pa-
rece, a los diversos partidos polít i-
cos, se podrá llegar a un acuerdo de-
fini t ivo, porque ellos han debido, s in. 
duda alguna, representar con toda 
escrupulosidad los deseos dei pueblo 
dominicano y siempre será mejor v i -
v i r sin intervención americana que 
tener que soportarla, poique aunque, 
protesten los Dominicanos de la cous-i 
t rucción de carreteras hechas por* 
los Norte-americanos all í quedan y 




EN NUEVA YORK 
N E W YORK, ju l io 18. 
Una serie de explosiones en un al-
macén de seis pisos, calle Jane nú-
mero 10, despedazó hoy las ventanas 
de muchas cuadras a la redonda. 
Mujeres y ni'ños que hu ían de las 
casas de vecindad cercanas eran arro-
jados al pavimento por la fuerza de 
las explosiones. Sonaron cinco alar-
mas de incendios, y las ambulancias 
llevaron a muchos a los hospitales. 
El teniente de bomberos J. J. 
Schopmayer pereció a consecuencia 
de un derrumbe que lesionó a tres 
bomberos más . \La policía y los bom-
beros sacaron a muchas mujeres y 
niños asustados de las casas de vecin-
dad cercanas, quien constituyen lo 
que se l lama la "aldea de Green-
wich" . 
E l a lmacén es taña ocupado por la 
Manufacturers Transist Company. 
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Los fíletcadores 
D E A R T E M I S A 
Julio 14. 
H A B A N A 
1 - 6 0 
Prado, 103 
M X E M B R O 
4 - 3 0 
9 - 0 0 
1 8 - 0 0 
A p a r t a d o 1010 
P R O V I N C I A S 
$ 1 ir>e»  1 - 7 0 
3 Id . „ S C O 
fe I d . ,. 9 - 5 0 
1 A f i o .. 1 9 - 0 O 
Tslétonoa: R e d a c c i ó n : A - 6 3 0 1 ; A d m l n l a 
t r a c i ó n 7 A i i u a c l o s : A-6201; Xmpronta i A-5334 / 
D E C A N O E N C U B A Dh. " T H K A t í S O C I A T E D Pr.ESS' 
E X T R A N J E R O 
3 m e s e s 9 6 - 0 0 
6 I d . ,. 1 1 - O O 
1 A f i o „ 2 1 - 0 0 
Habana 
Esta noche celebrará junta General i 
Ordinaria del segundo semestre la 
Sociedad de Flleteadores de la Ha- i 
Distribución de premios. 
Dice Corzo en " E l Tr iunfo" que 
la prolongación de la carretera cen-
t r a l cos tará diea y seis millones de 
pesos según cálculo del capi tán del 
Ejérc i to Americano Mr . Harts, 
na estudiado el asunto concienzuda-
mtnte 
E l otro d ía nos dijo "La Nación ' 
que el Secretario de Obras Publicas 
' t en í a planeado ei gran negocio ad-
judicando a una Compañía america-
na ese trabajo en precio de veinte 
millones; juzgué muy exagerada la 
noticia, por lo menos. De diez y seis 
a ciento veinte van unos cuantos 
millones 
Despanpanante: el día 13 de Julio 
se ha publicado en la Gaceta (véase 
nuestro DIARIO del viernes) un de-
cretó presidencial disponiendo la 
En los primeros días del entran 
te mes de Agosto, se asegura que da-
rán comienzo lo$ t r ába lo s de repa-
ración en el Central "Santa Tere-
sa," do este pueblo, propiedad de la ¡ 
Compañía Azucarera do "Santa Te-; 
resa," (S. A . ) ; una de las fincas m á s , 
solventes y acreditadas de esta j u - ¡ 
r i rdic ióu. 
No es necesario decir con cuanta | 
ansied'ad se espfran esas reparado- j 
nes, donde tantas personas l ibran el | r eamTAnía y Fe rmín González. 
sustento, y que ahora os tán en s i - . Tratar del Art ículo 6o y Asuntos 
tuación bastante angustiosa a causa | Generales, 
de trabajo. | 
E l tiempo se presenta bastante fa-1 ^ manlficsto 
vorable para el crecimiento y desa-| 
rrollo de los campos de caña, pero | E1 comité organjzador del "Partido 
se l impian muy pocos y se siembra i Soc:feligta 0brero.. , dirigido un 
El jueves trece del corriente se 
baña, en su local de Miguel Aldama efectuó en el Colegi0 que tan b r i . 
no (antes Amistad). La orden_del ¡ llantemente sostienen las madreg 
I K 
K i ;( l RSOS SIN LUGAR 
E N E L SUPREMO 
ño. domiciliado eu P«t 
tra Felipe Viera y ^PUa 
sus herederos o Iontf 
d.ka contiene los siguientes puntos 
Lectura de la Convocatoria. 
Lectura del acta anterior. 
Lectura del Balance Trimestral . 
Nombrar la Comisión de Glosa e 
informe de la anterior. 
Informe de la Directiva. 
Escritos de los Compañeros Lau-
Cómo? ¿se vfíii a apropiar de la 
recaudación de julio? Imposible ¿Y 
por qué pagar a un contratista de 
víveres sumiijistios de mayo y j u -
nio, si no se ha pagado abr i l a los 
maestros de Camagüey, n i a los re-
tirados y jubilados que debieron co-
brar en abri l mismo si el Gobierno 
Con pe rdón del ú l t imo colega Cita-1 ̂ h u b i e r a dispuesto^ de sus fondos? 
do: ciertas propagandas perjudican! .Espero que ê  señor Presidente 
la seriedad del mismo que las ha- <^Pcmga, como epílogo de ese de-
ce. Y con suposiciones como la rec-1 creto. que de lo que en el Tesoro 
tificada Indireccamente por " E l 
ê  este año mayor que el pasado. 
Se espera una ?afra de precios de 
En primer lugar trata del rég imen 
democrático, y dice que la democra-
cia fué letra muerta v de resultados 
aZucar bastante regulares pero de, n vo por haberse alejado el 
muy corto r end^ i en to los cam- verdaderc; J ú b l i ^ ^ r o s e s u l u ^ v > re . 
pes de caña. I nuncíando el obrero a ocupar su 
Los frutos menores t í f a s e a n mu- , puesto como factor ^ rtantQ y de. 
dio y se venden muy caros, a 80 y cisivo en el gobierno ^ ^ m i n i s t r a -
do centavos se vendo la arroba üe c^n ̂ e ja 
boriatos, 'cosa públ ica" . Y de ahí que el juicio popular haya 
La sequía reinante que hubo has-1 confundido lamentablemente la poli-
ta mediados de mayo, impidió que tíca C011 el mal gobierno> y considei.a 
aueda por recaudftctóri de abril me l ̂  se sembrasen con >a regulari- do la inmoralidad la corrupción 
meuen 57 dm-os ya que descontó acostumbrada y o o a f . W la pór- , 9ig„ónímos de gobierno y polí t ica. 
' "^b^uiiLu ^ á{(fa de log (iue babíaj contribuyendo nrles de miles a los empleados en 
aquel mes.-
Equidad, equidad cuando menos, 
señor Presidenta. 
Hay gran cantidad ¡th sembrados, tervención en la política que conside-
j que presentan buen aspecto y se es- , ra complicidad, con lo que está malo 
I Oí»ra que se Ap.n ^uenoí y un bastante ! y deteriorado 
Y no la hay, pagando a un neo ! ^ ¿ ^ ^ ^ a e t e n o r a ü o . 
almacenista mercanc ías de junio, i , , . , 
" La accí.on Pol í t ica v la Acción 
A QUIEN CORRESPONDA Económica 
cuando a tantos pobres con familia 
se deben sueldos de abr i l . 
Tr iunfo" , se lastima injusta e inne-
cesariamente el prestigio de funcio-
narios cubanos, merecedores, si no 
de la s impat ía de todos, del respeto 
debido a nues t rós compatriotas bien 
intencionados. 
No hay hasta ahora el menor mo-
tivo para acusar de incorrección al 
jo-ven Secretario de Obras P ú b l i -
cas; no hay en sus antecedentes 
personales mancha alguna de indig-
nidad; resulta hasta ahora un caba-
llero digno, ilustrado y estudioso, 
hijo de un prócer de la Revolución, 
v capacitado por su inteligencia pa-. 
ra rendir a Cuba estimables servi- es dable pedir mas sacrificios a ! gó|0 hay. . . dos t,ereno¿ para cuidar 
j los reajustados, a los cesantes, a, no Be iieveu la madera, 
'las víc t imas .de les yerro,! de arriba, j De la importancia del puente no 
despertando la repulsión y hasta el 
esto a empeorar la si-.nación. | odio a todo lo que representara in-
Más equitativo es Yucayo, de Ma-
E l puente "Felipe ds Pazos", en ¡ Analizando estos dos puntos 
tro esto pueblo y Sagua la Grande, vista afirma que no se excluyen, pues Icflon ..IIiashfievaQa ^e ia ninez ae 
sobre el río de eate nombre, es tá en | el obrero es una potencia productora í6"113':' y™?™™*1? tUna gene 
malísimas condiciones. Hace mucho i en el terreno económico, representa 
tanzas, al pedir que se-an patriotas | f ^ ^ p o que allí llevaron madera en | soluciones en problemas arduos trans-
ados no solo los pobres empleados. , gl.an cantidad para ropararlo; pero cendentales; por su número es ade-
oíos. 
Y mientras no se p resen teá prue-
bas en contrario —pruebas, no ru -
mores n i invenciones, pruebas— el 
Como muy bien dice el colega, e l : i r ,y qUe hablar. Vis bien conocida de 
reajuste moral 
escolapias en esta vi l la , el acto de 
la dis t r ibución de premios a las 
alumnas que durante el presente 
año se distinguieron en sus labo-
res escolares. 
Resul tó una fiesta agradable y 
simpática, en la que se puso de 
relieve la notable eficiencia de las 
madres que so l íc i tamente vienen 
educando a las n iñas de esta loca-
lidad, infi l t rando en sus tiernos co-
razones, todas las virtudes que les 
han de hacer en el m a ñ a n a , exce-
lentes majdres de familia. 





Municipal señor José María Lo-
renzo, el señor . Jefe de Policía Sa-
turnino Mart ínez, el señor M. Is i -
dro Méndez enviado especial del 
DIARIO DE L A MARINA, el señor 
Horacio H . Sierra, Director de " E l 
Tiempo", y otras distinguidas per-
sonalidades. 
Las niñas llevaron a cabo br i l lan 
teniente el programa de la fies-
ta, ejecutando piezas al piano, can-
tando en coro, y diciendo monólo-
gos llenos de religiosas enseñam-
zas, que fueron altamente celebra-
das por la escogida concurrencia 
que asist ió al acto. 
Es de nuestro deber hacer una 
púbílica Idemostración de la alta 
conveniencia que significa para Ar -
temisa el tener un colegio que co-
mo el de las Madres Escolapias. la-
bora decididamente por la educa-
ción más elevada de la niñez de Ar 
rar 
ción sana para el futuro 
Entre las familias que se en-
contraban en esta fiesta, pude ano-
tar los siguientes nombres: 
Sras. Sara Canel de Méndez, De-
lia Robaina de Sierra, María V i -
leya de Calzada, Avelina H . de Es 
Ha dictado sentencia la Sala de 
lo Criminal del Tribuna1 Supremo de-
clarando sin lugar P1 recirso de casa-
ción que estableciera el procesado 
Federico García Menor-al y Acosta, 
impugnando el Isl lo do la Sala Pr i -
mera de lo Criminal d i la Audien-
cia de la Habana, que lo condenó, ¡ cia que declaró coVí"11 
al igual que a su co-reo Alfredo B. I da y condenó a PelinÜ6-
Monnar Pé rez—no recurrente—, a ! de Oca, sus 
iue sus derecho-, X ^ S f r 
IMIVOS autos se e n c o n t n u f ^ > 
tes de apelación o i d a ^ i S 
Cristóbal Viera M a ^ ^ 
personado y es heroril que s* ' 
Viera y de A n n a ^ ^ fe ? J 
iugar i ^ ¿ 
hereder"o3,,nra.M% 
la pena de un año, ocho meses y vein- j bien tes o los que sn H 0 c*Ufck 
Uun días de presidio correccional. 1 -:^nten a pagar ai aot cllo re* 
I de 1S9 0 pesos oro e S * la ^ntirt 
También declara sin lugar la ex-¡ vertido en moned', ofir- ' q,1e en 
presada Sala, los recursos de casa- gni. resulta 1S71 '11 ' r Pesos 5041 tit)0. 
ción que establecieron el Ministerio intereses legales úesd centav 
Fiscal y los acusados Carlos Canto c.ón judicial y las t-ntti- 'IRÍ^M' 
le1 * • 
d 
o 
roña como autor del delito contra l gar la demanda. ab"soiv!3n<l0 
J — J c.0st 
r.in declaratoria de" ; ael Itaî  
la fé; ha ^ o % ^ ^ ^ 
tunela apelada y decla^S^ la % 
gar la demanda, absolv 1 ^ 81,1 h 
los derechos individuales que garan- al demandado en todos', de 
Cueto y José Targarona López, com-
batiendo el fallo de la Audiencia de 
Santa Clara, que condenó a Targa 
tiza la Const i tución y a Canto como | con las costas d3 la^m-j^8 extreii!¡ 
responsable de uu delito de estafa. cía al actor y en ia foi-rn61"3, instas 
las de la segunda. la ^inarh 
OTEIAS RESOLUCIONES 
En cinco autos dictados al efec-
to, la propia Sala hace los siguien-
tes pronunciamientos: 
Teniendo por decursado el té rmino • 
para comparecer en el recurso de 
queja que anunció a Antolín Díaz | 
Vallejo, condenado en causa por rap-
to. 
Dec.arando firme la sentencia re-
caída en causa seguida a Eladio Mar-
tínez, por homicidio. 
Teniendo al Ministerio Fiscal por 
desiFi 'do del recurso de casación que 
estableció en causa seguida a Agus-
tín Pérez Pereira. por rapto. 
Y declarando no haber lugar a 
sustanciar los recursos que estable-
cieran Alfredo González Fe rnández 
y Rogelio Díaz Cano, el primero en 
NOTIFICACIONES 
Rplación do las personas n 
notificaciones en el díart Í , 0 ^ ' 
la Audiencia, Secretaría i y'^ 
v i l y de 
t ra t ivo: 
LETRADOS 
gio de n i n g ú n paisano nuestro sin 
razón plena para la ofensa. 
Con su acostumbrada corrección 
me alude el Director de "Cuba Ilus-
t rada" a propósi to de la anunciada 
const i tución de un Consejo de Fami-
l ia para el niño sin manos. Dice que 
ese acto es perfectamente legal y 
necesario. Así como en un documen-
to de compra-venía ha de constar la 
conformidad del adquirente, en to-
da donación ín te r vivos el favoreci-
do ha de aceptar o rechazar explí-
citamente el donativo. Y no tenien-
do personalidad ju r íd ica el niño 
mutilado para aceptar, n i adminis-
tvuT luego sus bienes, y careciendo 
de padres que serían sus tutores na-
turales, la Ley ha de subsanar la 
fa"«ta designando personas que le re-
presenten legalmente. 
Admito sin vacilación la exacti-
t¿d de este juicio. Convengo en que 
el capital reunido no puede ser ad-
ministrado sino por un Consejo. Pe-
ro aunque no paso del Cristo A. B. 
C. en asuntos forenses, pienso que 
es prematura la const i tución pedida. 
Ese niño no tiene bienes aún . No 
nay sino la intención de hacerle un 
regalo. Los donantes pueden arre-
pentirse y reclacnar lo que dieron. 
E l DIARIO ha pedido para el n iño ; 
guarda lo que le han dado; ín te r in 
no diga el DIARIO o una Comisión 
de donantes, a un Tr ibunal de la 
Repúbl ica : "aqu í tienes esto —en 
dinero, en valores, en fincas, como 
acuerden los dueños del capital has-
ta ahora— que lo cedemos con ta-
les o cuales condiciones al menor 
PJcardo Méndez"', el Tribunal no 
puede tener jurisdicción alguna so-
bre una fortuna que no ha sido aun 
cedida a un incapacitado. 
¿Es toy equivocado ilustrado doc-
tor Villaverde? ¿la cesión es tá he-
cha desde que se anuncia el propó-
sito, o cuando efectivamente se ha-
ga, de manera legal, la concesión? 
Por eso, porque dudo de la oportuni-
dad de la solicitud dir igida al Fis-
más un factor decisivo en el gobierno 
y en la legislación de los pueblos. 
Y dice el manifiesto: 
Como la legislación viene a ser al-
-; todos los de la l ' . r lsdlclón. A no ser ¡ go así como ordenanzas del trabajo,! trada, Altagracia M. de Antelo, So-
p a r t e s ' f í a de la Cruz de Palacio, Loló Her 
nández de la Peña , Beba Palacio 
eso son muchas las ventajas que el de Perea, Josefa M . Vda. de Gon 
obrero puede sacar de la legislación. 
Además, si el obrero colectivamente 
siente la necesidad de aumento en el 
salario o disminución de horas en 
la jornada, no se opone a ello el ha 
nrsmo sentimiento de nacionalismo 0id° imV0l\er*e a los pequeños por ; por el de! ferrocarri l , qu? es el ú n i - | contratos que están ambas yttl 
S m i m o ŝ ^̂ ^̂  el ejemplo de ios grandes. Para aque-j co camiu0) ouo podemos tomar para obligadas a respetar y cumplir; por 
ei mismo senu-ieniai cuud,mbmu, vj j ^ , torturas, para es- ¡r a aacua «sa ' 'aria imnoqU-Pn «1 ' ^ 
aconseja no contribuir al despresti- T , nninhrpvñ, n^trirttira , A ,,a6ua Sü ;-a^ia ^P031^6 
1 tránsi to, pues H otro más parece un 
tes la pa labre r ía pat r ió t ica . 
Empezaron las cosas por suprimir i viejo andamio que un puente de la 
el aumento de sueldos otorgado por i importancia »iue por su enorme t rá -
una ley £ varias leyes del Congreso, I fice tiene. 
pero sin pagarles los meses deven- Hasta ios hierros-que le sirven de 
gados. Siguieron rebajando suel-j pasamano se ie estáu pudriendo I ber ejercido la acción política, n i es 
Continuaron imponiendo des c .nuebos ya lo e s t á n ) , por falta de 
pir^ura para su conservac ión . 
dos 
cuentos sobre haberes mayores de' 
cien duros. Terminaron dejando ce- j 
santos a millares de ciudadanos tam-1 
bien sin pagarles sus crédi tos . Y en- j 
tre si hay emprés t i to , o impuestos, o í Tan psokt ei Dr Canut tomó 
E!lSt*TJL } , a T Í V ! ^ i r f i S ' J l í I de k Poltrona municipal, se 
euipezaron a componer un poco las 
V U E S T R A S C A L L E S 
han cobrado n i activos n i cesantes 
una peseta por mayo y j un io : solo el 
•Palacio, el Congreso y a'gunos m i -
litares. 
Y se pide más patriotismo; se de-
canta la necesidad de. m á s sacrifi-
cirs. Probablemente ei ideal nacio-
nalista exige quo todos los cesantes 
y todos los actuales emp'eados re- ' 
nuncien a sus «neldos, regalen sus 
haberes vencidos al Estado para | 
que no haya necesidad de recursos 
extraordinarios. Estos deben ser los ' 
oacrificios que piden los oue han co-1 
brado hasta primero de jun io ; esta es I 
la prueba de patriotismo que exigen I 
dr. los hambrientos los que se opo-1 
UPU a todo medio de pa erarles. ¡ 
Y bien: ya lo dije yo otra vez: 
decrete el Congreso si tiene facul- ' 
tad para tanto un corte de cuentas 
general, mutuo; que no so pague 
nada a los empleados pero que estos ; 
nr paguen nada tampoco a bodegue- ' 
re s, caseros, boticarios v lavando-} 
ros. En paz todo el mundo. En paz | 
con los almacenistas el gobierno y i 
con los detallistas el empleado. Sa-
crificio general- patriotismo gene-
ral . Y si algo fp.lta. Palacio y Con-
gresistas y otros pocos afortunados, 
devuelvan lo que cobraron por aten-
ciones de mayo, y ya no ha rá falta 
un emprés t i to •exterior; con los so-
brantes del presupuesto se puede i r 
enjugando la deuda anterior al go-
bierno de Zayas. 
.'.Estamos dispuestos7 Por mi par-
te r ega la r í a al gobierno tres meses 
de pensión por mis veinte años de 
servicios, sin una mala nota ni un 
obstáculo que haya obrero o quien 
los represente en las Cámaras legis-
lativas. Creemos que en ciertos mo-
mentos puede ser beneficiosa la ac-
ción de sus representantes en las Cá-
maras, para protestar e impedir actos 
vituperables que en todo tiempo se 
ha tenido que protestar, gastando no 
ello ca:i-s de este barrio, pero nos han I Pocas energías y desviando en 
putStó sólo una muestrecita y de iIa 'ACC'ón del Proletariado. 
1 nrento pasaron, dejando enormes f i 
, la», do piedras en las calles con lo 
i CUÍII nos ha resultado que el reme-
| di»., -es peor que la enefermedad, 
j .'.Por qué e] Dr . Canu^ no hace un 
Es más, si el proletariado aspira 
a constituir hegemonia, le es indis-
pensable conocer el manejo de otra 
cosa que las sociedades gremiales con 
su simplista aspiración, teniendo en 
Pfc:,ueño esfuerzo y termina, por lo ! cuenta Que toda clase de progresos no 
TK-Ijos de poner la piedra que tan- se hacen alternativamente n i hacen 
í'. estorba en pilas como si las ca- i r rupción en la vida, se deben a un 
(k-J fuesen "centro d^ exposic ión" / proceso evolutivo y sus progresos se 
"te tan importante mercancía? desarrollan en círculos concéntr icos, 
Muchas cosas buenas ha hecho el ampliando su radio en razón directa 
Oí-. Canut al frente de la alcaldía do con 6U cultura y buenas costumbres. 
SaSüa, justo es el reconocerlo así- I E1 mismo trastorno social produci-
•:-.TO a nosotros nos ti?iie olvidados ra la entrada del proletariado en las 
^or completo I 'uchas polít icas con aspiración a la 
Veremos si 'a i ¿alir reelecto nueva-i hesJemo/n-,a ! 0 ? i a l (lue V™áuÍo lavin-
m.nte. (como es s e g ú n que saldrá R e d u c c i ó n del parlamentarismo y la 
Puéfl sin duda alguna ha sido y es 1 democracia en el mundo de la auto'-
fít mejor alcalde que ha tenido Sa-
í u a , ) se acuerda de e=;te barrio que 
ían leal le ha sido y le •Í?. 
Y hasta la p róx ima . 
E l Corresponsal. 
D E S G R A C I A D O S U C E S O E N 
(POR TELEGRAFO) 
Matanzas, ju l io 17. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
En la tarde de ayer, como a las 
día de licencia, y r ega la r í a cien du-! 
:calT me'permRí^arab^aTTmrWodo ' r ° s + m á s paFa el ^ d o de reserva. | 
ol altruismo do los peticionarios ( A t a m o s dispuestos? Eso sería pa- seis, suicidóse, dándose fuego, la jo-
aunque sin conocerles tampoco n i l r ie t ismo; lo otro es iniquidad: que ven señora Lucrecia La Rosa Tejera, 
mueran de miseria unos y se r í a n ¡ tomando tan extrema resolución des-
de su muerte otros. i puég de un altercado con su esposo. 
J . N. ARAMBURU. 
S a n t a W m i d e l R o s a r i o 
tener la menor in tención de moles-
tarles. 
Me parece, salvo argumento só-
lido en contrario, que sin solici-
tud de nadie el Ministerio Fiscal or-
denar ía , o el Juez dispondr ía , la for-
mación del Consejo de familia cuan-
do supiera a l niño rico y sin padres; ! A c a b a d o de reparar, se a l q u i l a el c h a -
Vn^tn nhnra n/% lo. nn-r,*** ^ „ í , l e t " V i l l a G r a c i e l a ' , R e p ú b l i c a , 89, l u -
naota a ñ o r a no le consta que tenga „ar máa alt0 y pintoresco ñe \ i c iudad, 
el infeliz m á s que dos bracitos sin i capaz p a r a l a r g a f a m i l i a . T i e n e s e r v i c i o 
manos y la compasión de todas las s a n i t a r i o moderno, agrua abundante , c a -
bnena«? alma«! ! l entador , garape , rodeado do arboleda , a 
I 500 m e t r o s del famoso B a l n e a r i o M l n e -
1 r o - m e d l c i n a l . 
x x x 1 29748 19 j l t 
Víct ima de cruel agon ía falleció 
a las doce de la noche. 
GOMEZ, Corresponsal. 
«eEn los casos 
la FfUUÍÍJN 
y en los incipicrv 
íeslebasrarácoa 
la LOCION PER 
DI 5 TR LB tJ ID OR CS 
Ü É R R I f t t i 
H A B A N A 
Calle 7a. y 2a., Vedado 
El más fresco de la Ciudad. 
Rodeado de espléndidos jardi-
nes, habitaciones sin baño, 10 pe-
sos semanales. Habitaciones con 
baño, $14 semanales. Plan eu-
ropeo y americano. 
A dos cuadras de los b anos de 
cracia y el absolutismo. Y si nosotros 
produciremos ese trastorno, debemos 
ir a él con la conciencia de nuestra 
responsabilidad, capacitados de núes 
tra obra- Y esto no lo lograremos 
limitando nuestra vida societaria a 
los simples deberes de luchas exclu-
aivamente económicas, divorciados 
del resto de las actividades sociales 
y de los deberes que el hombre con-
trae para v iv i r en sociedad, y más 
aún en grandes "urbes Industria-
les". 
Habla después de la necesidad de 
la asociación con el campesino, como 
entidad de producción por ser aquel 
una rama que nace t ambién del t ron 
co de la clase productora. Y e.̂ a po-
lítica de clase es la que se propone 
desarrollar el Partido Socialista 
Obrero. 
E l momento histórico 
Después de la sacudida que produ-
jo la guerra europea, y el desequili-
brite social que impera en todas par-
tes, presente que cos tará tiempo y 
trabajo encontrar la normalidad, y 
que en la desmoral ización presente, 
haya valores positivos, en los parti-
dos organizados que puedan con ven- Santiago Apóstol 
zález, Mar ía V. de Naranjo, Ot i -
lia M . de Menéndez, María B. de 
García, Evelia P. de P e ñ a r r e d o n d a , 
Laura G. Vda. de Calderín, María 
Teresa Sola, Ana María Cardin de 
Lamadrid, Ana Rosa Robaina de 
Marín. 
Señor i tas María y T i t i t a Gavalda, 
Nena Vi l la r , María Rondón, Arace-
l i Calderín, Estela, Isabel y Pura 
Rodríguez, Consuelo y Estrella 
Grandio, Rosa l ía Cabrera, Joaqui-
na Bastón, Aurora y María Acos-
ta, Bebita Lorenzo, Panchita Gar-
cía, Ranchita Valdés , Cándida G. 
Trespalacios, Piedad Puente, Ma-
ría Luisa Alfonso, Delia Mart íno, 
Vitalia Carranza, Carmen Luisa Co-
rrea, Consuelo Usatorres, Eladia 
González, Estela Solis, Isabel P é -
rez, Edelmira Villanueva, Sole-
dad Ortega, Consuelo Sánchez, Oli-
ra Valdés, Dalia González y Mer-
ced María Alvarez. 
Monseñor Manuel Ruiz, Obispo 
de Pinar del Río, cerró bril lante-
mente el acto, dirigiendo a las 
alumnas su autorizada palabra, y 
exhor t ándo las porque siguieran 
siempre las máx imas de sus profe-
soras que deseaban encaminarlas 
por la senda del bien y la vi r tud. 
Nuestra felicitación cordiaJísima 
a las M M . por p.l éxito de la fies-
ta y por la la&or que vienen reali-
zando. 
Sensible percance. 
Mi querido amigo si doctor En-
rique A. Llanio, sufrió en días pa-
sados, en su auto, la fractura do 
un brazo, dolencia de la que afor-
tunadamente se encuentra mejora-
do, pe rmi t i éndo le ocuparse de las 
atenciones de su numerosa y esco-
gida clientela. 
Lamentando el sensible peivan-
ce, hago votos por la ráp ida cu-
ración de tan distinguido amigo. 
Pedro Herrera Sotolongo- n 
A.]zugaray; Adolfo Mejía- R r, 01 
ta; Francisco P. Ledón-'M 
;-ao; Mariano CobqjCasti'llo''p T8'1' 
Blanco; Francisco Fabrp r L . 0̂l1 
. d o Pérez Pous. , L. I ^ \ 
raliana; Migue: A. Campos T,,,' 
Torres Díaz; Laura BehL Ul10 
M. F. Superviene; En- 0ün 
A".relio Alvarez Mar 
causa por imprudencia y el segundo' 9° ^as l 
en causa por lefaiones. i Alfreao Casulleras; 
Dos de estas causas proceden de ' j " 3 ^ Larlos Juncnez de la Torre" 
i Audiencia de Matanzas; una de García Carratala; Fo/;pe Eapafi»: 
la de Pinar del Rio, otra de la de la "f1 ̂ l e s T ^ r i s : Alfredo I . Botlii; Jo' 
Habana y la ú l t ima de la Audiencia ^ K-. villaverde; 0, Ochotorena' 
de Oriente. Francisco Sáncher Curbolo; Alber! 
• S. Ocejo; José Ro.ndo Avbar 
Adolfo Ovies; J. M. Vidañavo Adoí 
fo Mejía; Alfredo Portel- Indalecio 
BraVo; Gonzalo Ledón 
ri(iue Han' 
1uri: José i 
E X L A AUDIENCIA 
SOBRE RESCLSIOX D E CONTRATO 
La Sala de lo Civi l y de lo Con-
tencioso-administrativo de esta Au-
diencia, conociendo del juicio decla-
rativo de mayor cuant ía , que sobra 
rescisión de contrato y otros pronun-
ciamienos promovió en el Juzgado 
de Primera Instarcia del Sur la So-
ciedad de F e r n á n d e z Hermanos, do-
miciliada en esta Capital contra E. 
R. Hohasson, del comercio del pro-
pio domicilio; cuyos autos se encon-
traban pendieníes do apelación 
oida libremente al demarcTado contra 
sentencia que declaró con lugar la 
demanda y en su consecuencia res-
cindido el contrato de compra-venta 
de 8 de Mayo de 19 20 condenando 
al demandado a devolver a los acto-
res las cantidades de 72 5 pesos y 
149 pesos más con sus intereses des-
de la interpelación judicial así como 
a indemnizarles en los perjuicios oca-
sionados con motivo del incumpli-
miento de dicho contrato, sin decla-
ratoria de temeridad n i mala fé; ha 
Callado, confirmando la sentencia 
apelada en cuanto declara con lugar 
ia demanda condenando al deman-
dado a devolver 725 pesos y 145 pe 
PROCURADORES 
Tomás J. Granados; Manuel Fer 
nández de la Reguera; Nicolás Ster 
Üng y Varona; Barreal; Llaina; fio. 
ca; Fornaguera; Quiñones; Carras, 
ce; Vázquez; G. Ruiz; F. Trujilló' 
Sp'nola; I l l a ; Rouco; Ros; Puso; 
Menéndez; Jiménez; Arroyo; Figû  
vedo; Sierra; Violomara; Pintado 
Hurtado; Miró; O'Reillj: Vega; Al-
varez; Raúl Granados; Mazón. Lía-
nusa; Laredo; A'-ango; Oorrons; Vé-
l e i ; Calahorra; Tlenne»; Cárdelas; 
A. de la Luz; Dyumy; Radillo. 
MANDATARIOS Y P.4RTES 
Ramón Il las; Francisco G. Quírós 
Joaquín G. Saenz; Pedro Gáríiffo Tí-
Íora; Desiderio García; Narciso Gon-
zález; Alfredo V. González¡UtóillO 
Castro Urquiola; Pascual F. Bilbao; 
María Muri l lo Gómez: Oscar.Ortíj: 
Ramiro Suárez lnfanzo¡r Jesús 
co González; Matilde González viu-
da de Somellan; Abrabam Molina; 
José Mart ínez Martínez; Aniceto 0:-
maza; Justo Urtiaga; Fernando G, 
T a r i c h e : Raúl G. Lozino; Pedio fe 
ECS en vez de 149. pago de intereses | ^rniag; Osvaldo Cardona- Francisto 
Zabarle. &. Rodríguez; RamiroMon-
for t ; E. A. Romay: Jesús Rodrigue!; 
Angel F. de Castro; Bartolomé Ns-
ranio; F. Aurelio Noy; Emilio M -
ghoffe; Antonio G L6i'bí-; RieW* 
Dávilu ; Antonio Oomojrbo. 
B I B L I O T E C A D Í Á Ü T Í B 




La Sala de lo Civi l v de lo Con- ¡ 
tencioso-administrativo de esta Au- ! 
diencia, conociendo de los autos del | 
inicio de mayor cuan t ía que en co- i 
Lro de pesos promovió en el Juzgado ; 
de Primera Instancia del Sur Fio- • 
rentino Alvarez y González, emplea- I 
En la Colonia Españo la . 
E l señor Alfredo Meana, Presi-
dente de la Sección de Recreo y 
Adorno de la Colonia Españo la , 
atentamente me Invita para la ve-
lada c inematográ f ica que en ob-
sequio de los socios de la inst i tu-
ción citada ha de celebrarse el 
próximo domingo 23, festividad de 
taja sustituir el régimen establiecido 
en muchos pueblos. 
Por lo que se refiere a Cuba, en-
tiende que es imposible alcanzar el 
poder, ni pretenderlo siquiera de una 
manera violenta, y para lograr los 
derechos ciudadanos y la libertad i Bautizo, 
tienen que ser adquiridos unos y otra 
por la preparac ión eficiente y la or-
ganización política. 
los Esta velada es gratis para 
socios. 
Agradecidos a la atenta invita-
ción recibida. 
mar. 
J O Y E R I A 
Una alocución. 
Después de delinear los medios 
para obtener la preparac ión adecua-
da, termina con una alocución, en-
i comiando la reorganización de las 
colectividades, y el nombramiento de 
Delegados o representantes para los 
cargos electivos, l'nvitando t ambién a 
la organización a los campesinos. 
Aducen que es indispensable, pro 
finamente ejecutadla, con brillante*, | ^ ^ J ^ f í - i . 1 ? « ^ a n i z a d e r a , hasta 
tafiros y otras piedras preciosas, pre-
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ora 
y ¿"Jamantes, y en platino y brillan-
- -. Surtido en oro y plata, de bolsU 
iio o coa correa, para caballero. 
L l f T ! ? D f 





de l a Guardia C í v i c a 
E l domingo ú l t imo , y en la mora-
da del padrino, por el reciente luto 
del mismo, se llevó a cabo el bauti-
zo de la hi j i ta de mis estimados 
amigos los esposos Delia R. de Sie-
rra y Horacio H . Sierra. 
Las regeneradoras aguas del bau 
tismo le fueron puestas por Monse-
ñor Guillermo González Arocha, y 
fueron los padrinos la distinguida 
señora Estela Cuenca de Herry-
mau, y el comandante Manuel He-
r ryman Gil , Gobernador de esta 
provincia. 
Los nombres de la nueva cristia-
na son Delia Marta Silvana, y ha-
go votos por la eterna felicidad de 
la l inda bebé. 
Especial. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L DOCTOR ANTONIO A Z E L 
E S T E F A N O 
.Dos tomos, i tomí. 'Jealro. 
L a Pol í t ica. 
ü tomos, 
sobre H HiS' 
, L'niveí )¿a) . ^ TOM_0, *0UMÍ4 1 
E B A N T O M B . 
i tomo. T . o i RCA.—TeitrO' 
C A L D E R O N D E L A BAKOA. 
C u a t r o tomos jlemcfl»'' 
! B E N V E X U T O O E L L I N 1 . » ^ 
Quijote 
A L A R C O N . — r J 
¡ A K l t í T O T E L E í d 
t B O C C A C C I O . — C u e n t o s . 
B O Ü t í U E T — D i s c u r s o 
• £ i s Damas g a l l » 
Después dé unos ejercicios bri l lan-
tes, se ha graduado de Doctor en 
Medicina y Cirujía, en la Universi-
dad de la Habana, el estudioso jo-
ven Antonio Azel Es téfano. 
E l nuevo galeno pertenece a una 
juventud de vi l la reñós que se ha sa-
bido distinguir por su amor al es-
t u d i o , ' y ha terminado su carrera 
brillantemente, con varios premios 
y numerosos sobresalientes, que de-
muestran su talento e incl inación a 
la medicina. 
E l Dr . Azei Es té fano , ha sido muy 
tcMcltado por sus catedrát icos , y ' 
compañeros de curso, y nosotros de-
seárnosle muchos éxitos en su profe-
sión y le felicitamos por haber ter-
minado su carrera tan brillantemen-
te. 
D o s tomos 
C E R V A N ' X I E S . - D o n 
cf¿vSTÍs.Í-Nomv0efaS e j e m p ^ \ 
C I C E R O X . - O b r a s escocidas. TreB t. 
^ S G U S T O COMW.7 E l ca 
p o s i t i v i s t a . U n clom.0-tom0. 
C O U R R I E R . - O b r a s 1 t o ^ ^ é y S 
C H A T E A U B R I A N D - — A t a 
U l t i m o A b e n c e r r a j e b n ^ ire8. 1 
CHA '4BAUBRIAiN D . - I ^ 
C i & T E A U B B I A N D . - E l genio d«l 
C & & B S N & o r I a B ^ 
t r a t u m b a . Se i s ^ m o s 
1 « r . o r E e ? s A - > • 
B R I L L A N T E S E X A M E N E S 
E l pasado domingo tuvieron lu -
gar los exámenes de Piano, Solfeo y 
Mandolina en el Insti tuto Nacional 
de Música, que con tanto acierto y 
•ompetencia dirige la culta profeso-
ra Sra Gloria Alio de García, el que 
encuentra desde hace tiempo esta-
blecido en la . a r i s tocrá t ica barriada 
Oel Vedado 
Dos 
. L ^ T K U ^ R E . - L O S ca 
La señor i t a Manuela Castro, com- . 'lastro U n tomo 
netente profesora, presentó en á\- 1UA ^ ¿ e n c i a . y ^ 
chos exámenes un grupo de sus, u n ^ o m o f . fto,.-¿ 
t„n — ,^vQrlns a la menciO- , r A T ? R A . " F l U A n v ^ 
de l sol. . . . . . . .na Comédi^ 
D A N T E . — L a D h m a ^ 
S C A R ^ S . - Obras escoSI^ 
B Í S Í O T . - O b r a s escogida-
tomo ^ r.olf,mb6. U n ^ V u » * F L A U B E R T . — f e a l a m o o . un(jo 
C O E T H E . F a u s t o y ^ , 
to. U n tomo H ^ m a n V 
G O E T H E . — - - e r t h e r . • g a l » 
tea. U n tomo g r A N A D A . -
F R A Y , « U n tomo. lO0O. 
de pecadorefe. L " r¡{ ias . ^nn 
H E I N E . — O b r a s e s c o ! , m ^ toinos. 
I I O R A C I O . — O b r a s o Z A , ^ i 
H S S o T ^ V ^ e s % n toSgidaS 
j O V I O L L A N O S . - O b r a s ^ 
tomo. _ _ L o S caracteres 
L A * K ü . ^ E v T m o tt _ Refle*10. 
C A U L p ^ mo: m á x i m a s 
Obras co: 
alumnas incorporadas io  L R  ' ' E l ^ - ^ Q g ' tomo7 
:u,da ins t i tuc ión musical, las qne , ¿ « f • I ^ r s 0 k M ^ n W 
x-. 09 í ' £ C A Í V E — G i l B l a s cíe ^ d3mostraron la hábi l dirección 
su maestra. 
LIÍ; S A G E . -
Á^0ShK V E G A . - O b r a s CSCO! 
Ante el competente Tribunal for- ' L O J ^ D K ^ 
mado por la seüora _ María Ponce I MA„oMA.-Wir^rc^mplc tas . 
ESOülSiTA PASA EL BÂ  Y EL PAItilELÜ. 
Bs venta: BSOEütHíA m m ' ñ , Obispo 35, esquina a Agaiar. 
d« cedro y á e c^oba con marqueter ía 
y bronce, para sa la , comedor y 
cuarto. 
É a m o o d e y C í a . 
OBRAPIA, 103-5, Y PLÁCIDO (A»r 
v TRS BERNAZA) NUNL Ift» 
CONVOCATORIA 
Tenemos el honor de citar por la I 
presente a los seíioros asociados a és- ( Cuando adquiera su pasaje tenga 
te Círculo, para que se sirvan asis- • Presente qüe, un buen equipaje es t i 
l i r a la Junta ge neral que ha de ve-I comPlemento Indispensable en toda 
rificarse el viernes 21 del actual, a ' excursión elegante. 
Nuestro Departamento de Equipa-
jes, tiene lo que usted necesita. 
Vda. de Acosta, señor i ta Blanca ' ] H ^ ^ 7 ( ^ ' i —Lo^1 ri?vpríncip*' ^ ' 
-a Peí domo y los señores Fe rnán -1 ^ ^ Q U L A V E I ' O . c(^pietas- ^ 
do Sniicer y Rafael López, lucie-i ._obras comP ntoS. 
mn sus conocimientos y fueron pre- i mos. a u r K L I O . - re"sa g 
miadas c " las más ai.̂ as. ^ ^ £ í ^ y ' | ^^tcmio vrr^ C a r t a s a m a t o ^ 
,; . lao a l u m n a s siguientes: Mal - . T T T ? I V B E A U . — CARI _ „ 
T E L F . A-SOSO 
i las 8 p. m. en la casa, calle de A n i - i 
i mas, n ú m e r o 171 con el f in de tratar 
I asuntos de sumo interé?, por lo cual 
, rogamos a todoo su asistencia a di-
' che acto. 
| Habana, Julio 17 de 1922 . 
i 
Dr. Podro Hernández Rfassi, Pre-
sidente; Vicente Pozo, Secretario. 
M úc GéméZ, fronte al Parque O n ( r;ü 
Teléfono A-G485. 
c 5444 alt 6 t - l l 
iones l s alu nas siguienies: ^ a . - , M I R A B E u . - t ^ 
cía, Sarah Interian Ramos Marga-
r i ta Pérez . Marina Me.^a, í lora Di" 
terian, Hilda Fe rnández Aída Mal-
donado. Herminia Gago, Luisa Mar-
Unez, Luz Mar ía Leiva, Rosa Ar-
piles, Josefina Rodr íguez Juliacn, 
y Araceli Cruz; mereciendo especial 
mención la señor i ta Violeta García 
Alio, aventajada alumna de piano 
del competente maestro señor Carni-
cer y que ayer examinó el segunuo 
año de Mand'olina 
M?yef?)os lEtUon^.s DoSfg% 
M O R A T T N . - G o m e d a - ^ , ^ t . o 
M O R A T í N . — O H P 0 1 1 ida t.o» 
flol. Un t " ^ ^ de la vl M U R G E R . — ^ c e n a s 
m í a . Un tomo c o S _ C a r 
N I Ñ O N D E 
t0"10- -a A 7 A — S a n F A R F O B A Z A !>• 
Franc 
Satisfecha puede sentirse la seño-j rr*n,,io ,ic < 
ra Al io de García por los repetidos , F r c c i ó cam 
triunfos que alcanza ia prestigiosa I L i b r e r t a ^ 
A s í s . D o s ^ ^ m J e r t t ó f l - Uftfl 
F E T R O N I O — ^ p 
tomo. ^r,ntinuara. c ..(f 
a r . u n c i o ) . io tnm0 en .^á i l ' ' 
n m a 
ti continuara. 
io tomo. Ae &0ft 
i n s t i t u c i ó n musiciU que dirige, sean i 
nuestros parabiones para e l la y ias i 
inteligentes a lumuas exnminadas . I 
t j a l i a n - ' ^ 5 
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D E S D E E S P A Ñ A 
salió l-a banderita de este mes. 
ta buenas, compasivas, generosas 
A na sabéis llenar de indignación 
<3U,e rftP de los agravios y en frente de 
de Ltuertos, volved los ojos bacia 
lo3 f soiedades. . . ! Fijaos en estos 
e Clavaos como flecba en es-
párahnmbrea. . . ! Soledades del espí-
donde no hay una «rosa en que tos 
ritu, ^ u a a gota'de espuma en que 
libai. u j Lag ^02,3.3 desparrama 
60 Ron" bajas, chiquitas, húmedas , 
da3 de huecos y departamentos: un 
• r, agujero como puerta, por don-
ÓnlCPntran los hombres y el ganado; 
¡r a ras de la f ~ 
can unidos el calor; 
j r   rt , r -
Tan l s res  el a a "-
' a ras de la t ierra, donde bu 
Aidos el calor; unas mantas en 
^ " P I O donde duermen revueltos a 
nché Y fuem, ni caminos n i rai 
la ni teléfono ni gas, ni correo ni 
W f o . . . Así "muei 
| n las Hurdes 
les 
de iTra^rá s 




o lógrafo . . ren" las gen 
' V h e í q u í la banderita de este mes. 
r0 levantan los periódicos, la sacu-
las revistas, las ponen por enci-
de las nubes los periodistas filó 
- la traen, la mecen y la lle-
OTKA B A N D E R I T A 
sentó redondo. En él e s t án los bue-
yes, los puercos y los h o m b r e s . . . " 
Esta era la morada pr imi t iva y el 
pr imi t ivo v i v i r ; "de los hombres que 
a ú n viven de esta suerte, en contacto 
tan ín t imo y directo con todas las as-
perezas, a ú n pueden esperarse mu-
chas cosas: a ú n tienen los nervios 
duros, el pensamiento ingenuo, el 
alma noble, las energ ías intactas. . . 
En frente del porvenir, estos hombres 
prometen mucho más que los dege-
nerados de la urbe, de nervios fofos, 
corazón torcido y sentimiento agota-
do, que no alcanzan siquiera a com-
prender el valor del patriotismo. 
Y pueblos sin caminos, sin escue-
las, sin te légrafos , s in rieles, conde-
nados a v iv i r en chozas míseras con-
fundidos con las bestias, en todas 
partes los hay; en Inglaterra, 
C u b i e r t o s d e P l a t a 
Piezas Bueltaa, estuches grandes, medianoB y de juegos 
completos, tenemos de los mejores fabricantes, sus más bellos 
modelos. Cubiertos de plata, dan tono a la mesa, regalarlos, 
prueba dis t inción. E s obsequio Que se agrádece toda la vida, 
porque 1« duran. 
V E N E C I A 
TELEFONO A-3201. OBISPO 96 
Responsabil idades por no ha -
berse podido cobrar en el ex-
tranjero los cheques de un 
banco c a í d o 
F A R A N D U L E R I A S 
L A COMPAÑIA A R E V A L O - S O H I A XO. 
extraordinaria consideración el gol-
pe recibido por el extinto piloto, 
pues quedó a cinco metros de distan-
cia del lugar donde primeramente 
cayó. 
En cuanto a Búrquez , t ambién su-
en [trió destrozos indesmriptibles. N in -
Francia, en Alemania, en I tal ia , en ' guno de los dos cuerpos pudo ser 
Rumania. . . Yó -conté de un pastor- ^ vestido, y por lo tanto solamente 
cilio de mi Asturias que apacentaba fueron envueltos en albas mortajas, 
las vacas en el monte por cinco du- : siendo depositados m á s tarde, en ele-
ros al a ñ o . . . Y hubo quien comen- jganteg féret ros . 
tó de esta manera: i N ingún auxilio pudo prestar el 
los literatos profundos. . ̂  La ' ^ — P e r o eso es ignominioso^. !médic0 de Aviación) doctor Ancira, 
xtender el cer-
de que pue-
Varíata que tocan a la vez es la de • Pero eso ya no sucede en ninSuna ¡quien se concretó a e t( 
S o s lo& días. Conocido es el cuento 1 parte dei mundo! 'tificado respectivo a f i n ^ 
£ l predicador que sólo hablaba do j En ninguna parte del mundo No ,da llevarse a cabo la inhumac ión de 
fa confesión en sus sermones; cual- , es preciso í r ^ y j ^ ^ ñ , l % l ^ l ¡los cadáveres . ' 
Lera que fuera el tema que.se e aqu í el cuento: . G ^ ^ r P f l e ? a n £ Como en otras ocasiones en que 
Lñalara, él se ingeniaba de suerte j rre Bil land, en el que se reflejan las, 0(,nrrj(!n trae-edlas semelantes 
6 n/ha en la confesión como arras- costumbres y caracteres de Anjou ; y ^an ocurrido tragedlas semejantes, 
QUHo Le pidieron un s e r m ó n unos 1 he aquí un amo que contrata a "Gr i - como las del Callejón del Organo, la 
^ votos acerca del patriarca San Jo- i chemldi" para que le apaciente sus 
é y cuando le juzgaban bien cogido, ganados, y le paga anualmente esta 
liñ posible escapatoria hacia su te-
ína, comenzó de esta manera su dis-
/nirso: 
Ü-San José era carpintero; por 
consiguiente, h a r í a confesionarios. 
Hablemos, pues, de la confes ión. . . ! 
Los periodistas filósofos y l i tera 
•os profundos españoles son como 
predicadores do esta clase; por todos 
los caminos van a Roma, y es tan 
confusa y tan densa su noción de lo 
ridículo, o al menos su noción de lo 
monótono, que se pasan la vida dan-
do vueltas alrededor de un asunto. Y 
trátese de la guerra, de la constitu-
ción, dol arquitrabe, de San José, d^ 
Informe del Abogado Consultar de la 
Cámara de Comercio, Industria y Na-
vegación de la Isla de Cubá! 
Habana, Julio 14 de 1922 . 
Señor Presidente dé la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de 
la Isla d© Cuba. 
Presente 
Muy señor m í o : 
Tengo el gusto de elevarle el pre-
sente informe emitido en el expedien-1 nos 
có a lo que se Infiere, fti parte del 
león. Venía cortejando Olivo Lara-
cuenta a la joven Magdalena Ramí-
rez, que no se mostraba propicia al te n ú m e r o 22 de este año. derDepar-: 
requerimiento sinó era mediante las tamento Legal a mi cargo, y formado:l0S heiman03 Q^atero y 
formidables de un casamiento, aun- con motivo de consulta de la "entidad 
que fuera solo por lo c iv i l . ^ x " , asociada a esta Cámara 
- E l ga lán no es hombres que se de-
tenga ante obstáculo de ese calibre, 
y- anunció a la joven que todo lo te-
nía dispuesto para la boda. Se ca-
iue^vend^fra11;̂ 70/ c°Tdidad' ñero" hechas"prr"irio;í^rd""consuí-juez vendr ía a la casa. Vendr ía el tante a Nueva York y a Berl ín por 
En relación con dos remssas de di-
juez con su secretario y con el Mars- conducto de 
unn f J t n T f ^ el inez ll6vasQ a declarado en 
uno de estos funcionarios, pero él 
quer ía que la ceremonia se viesea sis-
t ída por todo el personal de la Cor-
te. Ahora que, no le dijo de qué Cor-
te. 
E l público, aficionado cada vez 
más al "teatro de verso", ha acogi-
do, con general s impat ía , a la com 
pañía de ! comedia Arévalo-Sor ia -
no, que, desde el sábado ac túa en 
"Payret". 
Antonia Arévalo conserva intac-
to su prestigio de actriz con que 
nos vis i tó ha tiempo. Como en su 
anterior estancia en la Habana han 
bastado tres obras para que pueda 
aquilatarse nuevamente lo positi-
vo de sus mér i tos . En "Divorc iémo-
de Sardou, en "La Zagala" de 
en " E l 
L a d r ó n " , de Bernstein, no obstan-
te ser obras de tan diversa texi tu-
ra, Antonia Arévalo . se nos ha ma-
nifestado una en cuanto al acierto 
en la in te rpe r t ac ión de sus papeles. 
Quien salta sin esfuerzo aparente 
fortuna: 
" — V i n g t francs. . . ! " 
Hay Hurdes en todas partes. Y los 
pobres condenados de las Hurdes de 
Francia, por ejemplo, qué burlas tan 
es túp idas i n s p i r a n . . . ! Qué cuente-
emos tan bobos los que de ellos" se 
refieren. . . ! He aquí un pobre aldea-
no de estas Hurdes que va un día a 
la ciudad, y ve a la noche aparecer 
la luna; se maravilla, se pasma, y 
dice finalmente esta sentencia: 
— L a luna de nuestro pueblo es 
bastante m á s gorda. . . ! 
As í?—Así ! Porque los habitantes 
de estas Hurdes son mucho más infe-
liz Hordes, o del lucero del alba, i lices que los nuestros. Los nuestros 
BUS artículos no salen de este cuento: 
, Eso ocurre en E s p a ñ a nada m á s ! 
fso es una vergüenza para España , 
que ni puede ni debe consentirse. . . ! 
y desde que nos metieron en la 
trágica aventura de Marruecos, aña-
den esta nueva muslquil la: 
---Y luego queremos civilizar a los 
moros.. - 1 
de Tinajitas y otras, la capilla ar-
diente se levantó en el hangar nú-
mero 2. Allí decoran los muros los 
nombres de los m á r t i r e s de la Avia-
ción Nacional, a los que, como ya 
decimos, h a b r á n de sumarse los de 
Ignacio Búrquez y Eduardo Esparza. 
R á p i d a m e n t e cundió la noticia en 
los diversos centros de la metrópol i 
y poco después llegaban a Valbuena 
numerosas ofrendas florales, con tán 
dose, entre otras, las de los señores 
Presidente de la Repúbl ica , Secre-
tario de Guerra y Marina, Jefe de i mas" en un papel que'Tntregaron a"la 
la Guarnición de la Plaza, general ] joven y ésta a su esposo que como 
Gustavo Salinas, de los alumnos de en las películas, depositó un ámpiio 
En efecto, el casamiento se cele-
bró. E l honorable Rafael Capre le-
yó ujias cosas initeligibles en un l i -
bro que le a largó, muy serio, Hermi-
nio Muñoz, que actuaba de secreta-
rio. E l honorable Rafael Capre, re-
pitió unas fórmulas rutinarias e hi-
zo las consabidas preguntas, a las 
que la ingenua Magdalena respon-
dió un t r émulo sí," y el novio un sí 
rotundo, muy entonado, muy deci-
dido. • 
E l marshal hizo el papel que se le 
hab ía designado; e^phar unas f i r 
de las ingenuidades de " L a Zaga-
un banco recientemente í í a " al segundo acto de " E l La-
drón" , donde vibra en toda su ex-
tensióto, la gama pasional, y en 
ambas obras alcanza por igual loa 
suspens ión de pagos, 
ee desea saber qué responsabilidades 
existen y quién debe pagarlas por no 
haberse podido cobrar en el extran-, 
jero los cheques del banco caído. sufragios del público, es sin duda 
Según ya se indicó los casos que 6e'una gran actriz. 
Pues s í ; la sonata dice: 
—Pueblos como el de las Hurdes 
ya únicamente se encuentran en Es-
son p n m : 
ios nuestros, J^US uue&Liua muChas personas, 
tivos, y estos son degenera- lag ^ 
Aviación, del personal de Talleres, 
del ingeniero Lascu rá in y de otras 
beso en la boca quizás un poco de-
masiado pintada de la amada. 
Pero he aqu í que It sabrosa luna 
consultan son dos 
(1) En abri l 22 la sociedad con-
sultante compró en el banco declara-
do después en suspensión de pagos, 
un giro o cheque bancario a cargo de 
De Soriano Viosca poco puede 
decirse que constituya una nove-
dad para el público. Hace ya t iem-
po, cuando en compañía de Garr i-
un banco en New. York a la orden de do fundó el antiguo teatro de la 
un fabricante "que reside a pocas mi-¡Comedia , como ú l t i m a m e n t e en la 
Has de New York" . En abr i l 28 á i - ¡ t emporada de Ernesto Vilches to-
cho fabricante acusó recibo y a prin- , , ^ " ^ w ^ t u v i ^ u e s , i u 
ciólos dñ mavn a v W i mm oí rinrMinifiTi-!003 bemos podido observar cipios e ayo avisó que el documen-' 
to no había sido pagado, probable-
mente a causa de la suspensión de pa-
gos del banco librador. "Consideran-
do, dice el consultante, que el fabri-
cante aún tuvo uno o m á s días de 
tiempo para hacer efectivo el giro y 
la fecha de suspensión de pagos de 
minu-
ciosamente sus bondades y sus de-
fectos, obteniendo, como resultado, 
una cifra mayor en aquellas que 
en és tos . 
Como es sabido la compañía Aré -
valo-Soriano c u b r i r á en la Haba-
pobleza, el aislamiento, el género |fuardias a ^s despojos mortales de . boda fué un timo N i el juez era 
vida; y a estos el alcohol. Uno de los f o r t u n a d o s aviadores, re leván- [ juez, n i el secretario había hecho un 
^ de la mañana , los 1 de miel ha quedado de pronto sumida gir0 ^ ^ o n a d o , 
dos; los nuestros son ignorantes y cadeteg ^ estuvieron haciendo i en el más oscuro de los eclipses La (2> E1 otro caso es és'to- En 
éstos t o r i o s , A los nuestros los mata^, euardiag ¿ los degno1na m n r t ^ ^ ' hnñaL fllá „n timo I f Ĵ33' Ü 1 de abri l la sociedad consultante 
siVrefraneVaco^^^ dé !do?? ca<ia h.ora-
vino al n iño en cuanto estén sus dien- a ^s once se efectuó el 
tes al brotar, y ellos no aguardan a ^P^10 ' Partiendo el cortejo fúnebre 
tanto. Hurdes como las nuestras s o n ¡ d e Valbuena y despidiéndose en el 
victorias comparadas con las suyas...! Pan teón F rancés . Pres id ió el duelo 
N , N . , desear íamos nos digan ustedes na una corta temporada. Formada 
hasta qué punto se nos puede hacer 
responsables por la falta de pago del 
Y Francia, Inglaterra, I ta l ia , pro-
curan lo que nosotros tenemos el de-
ber de procurar: llevarles ferrocarri-
paña, y son una ve rgüenza Intolera- < les, proporcionarles maestros, encau-
ble . . . ! í z a r las corrientes de sus ríos para 
El do las Hurdes es pueblo pr imi- | que rieguen sus campos. . . Mas n i 
tivo; como hoy se vive en las Hur- 1 en Francia, n i Inglaterra, n i Italia. . . 
des, se vivía en el Escorial cuando se oyen voces profundas que murmu-
Ifelipe I I , llegó a é l ; se vivía en Cor- ¡ ren como murmuran a q u í : 
maleo, verbi-gracia, cuando hizo de j — Y luego queremos civilizar a los 
juez en él Eugenio de Salazar. Las : moros 
el general Gustavo Salinas, y los fa-
miliares de los desaparecidos. 
CNA BODA Q U E R E S U L T O 
" F I L M " 
UN 
casas de Cormaleo eran entonces 
"hasta diez, todas redondas"; en el 
centro, el fuego; sin sala, cuadra, ni 
retrete. "Toda la casa es un solo apo-
DE ffiSPANO-AMISICA 
|Mí ¡J ICO 
Í)0S"V£CT1MAS D E L A AVIACION 
MEJICO, Junio 29 . 
Los nombres de Ignacio Búrquez 
T Eduardo Esparza, dos jóvenes l le-
iios de i lus ión y de entusiasmo que 
«staban anhelantes de conquistar 
lauros en su peligrosa carrera de 
pilotos aéreos, viene a sumar la 
lista da las v íc t imas de nuestra In -
cipiente aviación, que encabezó el 
arrojado adolescente Panlagua, uno 
de ^s más notables aviadores mexi-
canos, que sucumbió en Veracruz ha-
ce cinco años. 
No hace muchos días, en l a capi-
tel del Estado de Puebla, pe rd ió la 
vida un individuo que deseoso de 
gozar dje las emociones que producen 
los ascensos en aeroplano, resolvió 
ocupar un asiento en el "Farman" 
m piloto americano Frank Hawkes. 
Bl señor Luis Bravo, que es éste el 
nombre de la víc t ima, sucumbió a 
consecuencia de la ca ída que sufrió 
«1 aparato al chocar contra un á r -
DOL Ahora vamos a ocuparnos de 
«ra catástrofe aná loga a la que men-
tíonamos antes. En ella sucumbie-
tta dos de los muchachos reciente-
mente titulados en Valbuena, y que 
nabian conquistado la es t imación de 
^uperlores y camaradas por las 
prendas personales que los adorna-
oan y por sus cualidades en lo que 
E l novio, el juez, el secretarlo y el 
marsal pasan en la cárecel la luna de 
miel 
En Mayayuez se acaba de descu-
brir un pintoresco delito de falsa re-
presentación en el que es tán compli-
cados Olivo Laracuenta, Rafael Ca-
pre, Herminio Muñoz y Rafael Ma-
cías. 
¿Qué es lo que han hecho estos 
los de al tura y mucho menos para cuatro individuos para encontrarse 
efectuar actos de acrobatismo. ¡ ahora bajo un proceso por falsa re-
"Por otra parte—agregan nuestros i presentación e impostura y bajo una 
Informantes-—, se han dado órdenes ! fianza de mi l dollars cada uno? La 
Eso es lo único que solamente ocu-
rre en E s p a ñ a , y que ya constituye 
verdaderamente una ve rgüenza . . . ! 
C. CABAL. 
acta en su vida, n i el mapshal había 
ejercido j a m á s en serio la profesión 
alguacilesca. Todos eran unos redo-
mados farsantes que hab ían coopera-
do con el cónyuge a que éste se ad-
judicara una mocita que no pudo 
sospechar que estaba fi lmando una 
película cómica, cuando se creía en 
el poético trance de contraer el sa-
grado l a z o . . . 
La pobre muchacha no ha vuel-
to de su asombro, y pide, por lo me-
nos, que se lleven a Kan^as a los 
cuarto frescales, que han sido pues-
tos bajo fianza de mi l dollars, co-
mo antes dijimos para responder de 
un delito de falsa represen tac ión e 
impostura. 
La vista del proceso promete ser 
espectacujar, tan espectacular como 
todo lo que se relaciona con este iní-
12 
ce-
r ró un negocio con un comerciante 
de ésta plaza que le dió en pago de la 
mercanc ía un giro sobre, Berl ín por 
cien mi l marcos, a su orden, a cargo 
de un Banco en Berl ín y debidamen-
te endosado a la mencionada socie-
dad. " E l giro, dice la consulta, fué re-
mit ido oportunamente a nuestra ofi-
cina en Alemania para que lo cobra-
sen y aplicasen el producto al fondo 
social. Hasta hoy no hemos tenido no-
ticias por no ser tiempo todavía ; pe-
ro caso de que ese giro no sea paga-
do, ¿podemos exigir del comerciante 
que nos lo dió en pago, que nos reem-
bolsa su valor? 
Aunque ambas cuestiones son pare-
cidas, vamos a examinarlas separa-
damente para mayor claridad. 
(1) En materia de solución de obli-
gaciones por medio de documeníos es 
principio fundamental en nuestra ley 
cuo suceso, que tiene, sin embargo, Positiva el consignado en el art. 1170 
terminante a los pilotos y en parti-
cular a los que no poseen la sufi-
ciente prác t ica , para que, por n ingún 
motivo, efectúen maniobras acrobá-
ticas. B ú r q u e z y Esparza se olvida-
ron de estas órdenes , y pretendieron 
hacer, sin la debida preparac ión , lo 
que hacen los más aventajas avia-
dores mexicanos y que, a sus ojos, 
parecía sumamente sencillo. Esta 
fué la causa de la tragedia." 
Pues bien, cuando el "Salpsom" 
que piloteaba Búrquez había alcan-
zado una al tura de cincuenta me-
tros, dicho aviador quiso ejecutar 
" la vuelta inver t ida" o "looping-the-
loop", que no puede efectuarse sino 
cuando el aparato es tá sumamente 
elevado y el piloto tiene suficiente 
control, contando, además , con exce-
lente tiempo. Y carente del domi-
nio del motor y sin el conocimiento 
necesario. Búrquez fracasó y la tra-
gedia sobrevino. 
HORRIBLEMENTE DESTROZADOS 
Los alumnos y demás personas 
que se encontraban en Valbuena pre-
senciando el Vuelo iniciado apenas 
por los tripulantes del "Salpsom" 
lanzaron un grito de howor poco 
después que Búrquez p re tend ía rea-
lizar la mencionada maniobra. A d i -
vinaron desde luego el peligro que 
cor r ía y su temor se vió fatalmente 
confirmado. E l aeroplano cayó en 
descenso vertiginoso "de cola" y v i -
no a estrellarse a doscientos metros 
de los hangares. La catás t rofe ha-
bía sido inevitable. E l vicio del mo-
tor no pudo ser corregido y tanto 
Búrquez como Esparza quedaron se-
pultados debajo del aeroplano que 
al chocar en t ierra quedó destruido 
totalmente. * 
Y el espectáculo que se presen tó 
imaginación del lector i rá , en se-
guida, tras la sospecha de que cuarto 
socios han cometido un negocio ile-
gal con propósi to de lucro. ¿Qué 
otra cosa sinó pueden hacer cuatro 
hombres unidos cuando su actuación 
cae bajo las sanciones del código, con 
esa calificación anotada? 
Pues no, los cuatro socios deteni-
dos, no son sino unos bromistas com-
plicados en una broma pesada, una 
de esas bromas que suelen acabar de' 
mala manera, y que, como en el caso 
presente, son el regocijado y burles-
co pról igo de un verdadero drama. 
Olivo Laracuenta, cuenta ya trein-
ta años de edad, qu/j es la suficiente 
'para que sepa medir las consecuen-
cias del delito cometido, en el que sa-
una innegable parte cómica, que ya 
quisiera para su repertorio, la Por-
to Rico Play. 
(Del " E l Imparcial") 
E 
NEW YORK. juUo 7. 
Llegado: South American. Haba-! 
na. 
Salido: Smaragd, Cayo Mambí. 
del Código Civil , según el cual: " E l 
pago de las deudas de dinero deberá 
hacerse en la especie pactada, y no 
siendo posible entregar la especie, en 
la moneda de plata u oro que tenga 
curso legal en Cuba. La entrega de 
pagarés a la orden o letras de cam-
bio u otros documentos mercantiles, 
sólo produci rá los efectos del pago 
cuando hubiesen sido realizados, o 
cuando por culpa cTel acreedor se hu-
biesen perjudicado. Entre tanto la ac-
ción derivada de la 'obl igación pr imi-
t iva quedará en suspenso". 
TAMPA, ju l io 17. 
Salido: Schooner Leonie C. Loui-
se Sagua. 
NORFOLK, ju l io 17. 
Salido: Nordhavlen, Habana. 
respecta a su profesión. 
TRAGICA ASCENSION 
^afiana de ayer, como de cos-
D!. T3 ' Se P ^ ^ t a r o n en los cam-
IH de Valbuena, con el objeto de 
jacer sus práct icas diarias, los ca-
t Z T 7 Plloto3 que dependen del De-
SÍam,eilt0 de Aviación a cargo del 
eeueral Gustavo Salinas, quien, co- , 
^u ya hemos dicho, dentro de unos ¡a los ojos , de las personas que acu-
antos días sa ldrá con destino a Eu- dieron al lugar donde cayó el "Salp-
0Pa' ¡som" no es para describirse. Entre 
Búrquez y Esparza fueron de l o s ' e l hacinamiento de piezas de acero, 
eíln6!?3 6Q llegar. Se nos dice que 
afán los mé,s entusiastas, y su 
*n consistía en alcanzar conocí-
avía ÍS comPletos en el arte de la 
sar * i Muy leios estaban de pen-
ba o tri8te f in que los aguarda-
Buñfilf do sollcitaron órdenes de áu 
moRt. JÍQmediato' el cap i tán Borja, 
«"ando vivos deseos de volar. 
veintirt - la8 síete basta las och0 7 
Politn SL>mÍnutos Permanecieron los 
ciando j urquez 7 Esparza présen-
os CODI^0-1113^0151^3 (lue realizaron 
a<!7PaineJ:os a Quienes correspon-
hora ^ antes que ellos' 7 a esa 
clones acuerdo con las instruc-
/Plann «V3, das' abordaron el aeró-
l a Aern*f-F.som" 1-B-72 de la Escue-
83pacin i ^ U t a r , lanzándose al 
po .aJe&re3 y confiados. E l tiem-
eamoa favorable que di-
U3 Para la real ización de vue-
maderas, etc., se veían horriblemen 
te destrozados los cuerpos de los dos 
pilotos que momentos antes r e í an 
con sus demás compañeros y pensa-
ban en un futuro glorioso. La 
muerte los sorprend ió Ins tan tánea-
mente. 
Se asegura que Esparza, al ver 
que el aeroplano caía vertiginosa- i 
mente y la tragedia era inevitable, ! 
sa l tó a t ierra antes que el aparato I 
se estrellara, y por lo tanto pereció j 
en unos cuantos segundos. Existen ( 
en el lugar de los acontecimientos j 
las huellas de los pies del piloto i 
mencionado, que hundieron el sue-
lo más de quince cen t ímet ros . E l ! 
golpe fué bruta l y de all í que el i 
cuerpo se haya abierto, quedando re-
gados por el suelo, los intestinos, | 
las e n t r a ñ a s y el corazón del desgra- j 
ciado Esparza. Debe haber sido de ^ 
a n P r e s u r o s o s , 
Q P E R 
u e 
ACABAOS S U BALANCE, Q U I E R E DEMOSTRAR Q U E S I G U E V E N -
DIENDO MAS BARATO Q U E NADIE 
ROPA DE CABALLEROS 
CAMISAS D E V I C H Y , finas, con cuello, a $1.00, $1.25 y $1.50. 
CAMISAS D E V I C H Y francés, a $2.00, $2.25 y $2.50. 
CAMISAS D E SEDA, superior calidad, a $4.50 y $7.00. 
CAMISETAS Y C A L Z O N C I L L O S , tela B. V . D., a 50 centavos. 
C A L Z O N C I L L O S de crea inglesa, a $1.00 y $1.25. 
C A L Z O N C I L L O S de crea catalana, a $1.00 y $1.25. 
C A L Z O N C I L L O S de vichy, cortos y largos, a $1.25 y $1.50. 
PAYAMAS de vi<liy inglés, a $2.75. $3.75 y $4.00. 
PAÑUELOS D E H I L O ; blancos, la docena, $3.50. 
L I G A S D E S E D A , a 25 centavos par. 
NO DEJE DE HACERNOS UNA VISITA 
, s TENEMOS CUANTO DESEE 
V Y A COMO LO QUIERA 
" L A O P E R A , , 
F e r n á n d e z , B e l m e n t e y C a , S , e n G , 
GALIANO 68 Y 70, SAN MIGUEL, 60. 
" Agencia Trujillo Marim 
TELEFONO A^548. 
"ex-profeso" para actuar en dist in-
tas ciudades de Sud-América , sólo 
muy, pocas funciones p o d r á cele-
brar entre nosotros. 
E l repertorio con que cuenta ad-
mira de un modo especial, por su 
variedad. Sin exclusivismos perju-
diciales cuando de arte se trata. So-
riano Viosca ha elegido obras de 
los principales autores del mun-
do. Lleva consigo del teatro espa-
ñol " E l Nido Ajeno", "Rosas de 
Otoño" , j "La Malquerida", de Be-
navente; "La Sobrina del Cura" y 
"La Pobre N i ñ a " , de Arniches; 
"Así se escribe la his tor ia" y "La 
Zagala", de los hermanos Quinte-
ro; " M i querido Pepe", de Paso y 
Abat i ; " A fuerza de arrastrarse", 
de Echegaray, y "La Sombra" de 
Ricardo Catarineau. Del teatro fran 
cés, "Espir i t ismo", de Sardou; ' E l 
Adversario' y "Nuestra Juventud,", 
de Capus; "La virgen loca", de Bal 
taille, " E l encuentro" y "La Rebel-
de", de Berton, "La R á f a g a " de 
Bernstein y otras. Del alemán.^ 
"Magda" y " E l Honor" de Suder " 
mann; del ruso " R e s u r r e c c i ó n " dé 
Tolstoi; del inglés tres comedias d 
Oscar W i l d e ; del italiano "Triste 
amores", de Gracosa, "Deshonor",j 
de Rovetto y "La Aventura del Co-̂  
che". 
Tampoco faltan en el repertorio^ 
obras de autores hispano-america^ 
nos. La Compañía Arévalo-Soriano} 
e s t r ena rá "The equatorial", del es-j 
cri tor argentino Augusto Vaccasí , yi ' 
entre las producciones nacionales,, 
figuran " E l Sacrificio", de Bras-
mo Regüeiferos , que será estrena-/ 
da en breve, "Magda", de Sánchez; 
"Varona y "La Flor del Camino" de' 
Ichaso y Sanz. 
En esta relación no he incluido/ 
los estrenos, como "Lo pasado, o| 
concluido o guardado", de Linares) 
Rivas, "Montmatre", de P r e ñ e Tron*! 
daré , "La Señor i ta Angeles, de Mu-
ñoz Seca, etc. 
Como se ve, el repertorio ha si-f 
do escogido con mano maestra, í i-¡ 
gurando en el mismo obras nue-
vas y obras que desde hace tiempo 
no se representan en Cuba. 
Esta noche será puesto en escenaj 
" E l encuentro" de Pierre Berton. 
L A TEMPORADA DEL. P R I N C I -
P A L . 
La compañ ía de Luis Echaide, 
que a c t ú a con éxito creciente en el I 
"Pr inc ipal" , parece haberse pro-1 
puesto v i v i r la parte m á s bella dej 
la p roducc ión teatral de los her-, 
manos Quintero. E l sábado fué conj 
".El Patio", comedia de inconfundi-', 
ble selló quinteriano. Esta noche1 
será con "Puebla de las Mujeres",< 
otra comedia que lleva en cada'f 
una de sus escenas, más a ú n enl 
cada una de sus fases y en cada uno' 
de sus tipos la r ú b r i c a de los auto-f 
res sevillanos. 
Las obras de los Quinteros, c o -
mo "Puebla de las Mujeres", como, 
" E l Patio", así como todas las de| 
género aná logo , encajan perfecta-1 
mente deptro de las facultades dej 
los que componen el conjunto del! 
"Pr inc ipal" . Hay en él una artis-'* 
ta, Amparo Alvarez Segura, insus-f 
t i tuible en los tipos de Arniches y) 
de los Quintero, y actores como' 
Echaide, Rivero y Robles, que,1 
amando tales personajes, los Inter-
pretan con fidelidad y calor de ex-! 
presión. 
Es, pues, un acierto de la direc-> 
ción a r t í s t i ca del "Pr incipal" , jasco-' 
ger semejantes obras para su ac-, 
tual temporada. 
F r ^ c i s c o Ichaso. 
S P E C T A C U L O S 
TEATROS. 
Si, en consecuencia, el documento 
con el cual se hizo el pago no ha si-
do realizado, la obligación no está 
pagada de acuerdo con el precepto 
antes indicado- Sin embargo, si se 
llegara a justificar que el banco l i -
brador tenía fondos en el librado y 
que el tenedor del cheque pudo co-
brarlo si hubi'era actuado con d i l i -
gencia, por haberlo recibido oportu-
namente, la conclusión entonces es 
distinta, de acuerdo con lo dispues-
to en el articulo 1170 del Código Ci-
v i l en re lación con el 1902 del pro-
pio cuerpo legal, ya que los resulta-
dos de la negligencia o descuido de-
ben caer sobre el propllo sujeto ne-
gligente. Las conclusiones de esta 
consulta v a r i a r á n s e g ú n concurran 
o no estas circunstancias: (a) que 
el librador del documento tuviera 
hecha provisión de fondos (b) que 
el tenedor del mismo haya sido di-
ligente y haya tenido tiempo para 
cobrarlo presen tándolo al librado. 
Claro es tá que si el consultante 
remi t ió un giro de un banco que no 
ten ía hecha provisión de fondos, es 
decir, un papel sin valor, ha habido 
en verdad, pago y la obligación sub-
siste. Pero si había provisión de fon-
dos en poder del librado, y el tene-
dor del documento no fué diligente 
p resen tándo lo en su oportunidad al 
cobro, dando lugar as í a que la pro-
visión de fondos desapareciera, es 
incuestionable que esa negligencia 
no debe perjudicar a los consultan-
tes que son ajenos a ella, sino al 
acreedor o tenedor del documento 
que debe pagar las consecuencias de 
su propio descuido. L a determina-
ción de la negligencia en tal caso, 
es cuest ión de hecho que debe pro-
barse y que es tá relacionada con las 
disposiciones vigentes en el pa ís don-
de deba presentarse al cobro el do-
cumento. -El ar t ículo 473 del Código 
de Comercio establece que: "las le-
tras giradas en el terr i tor io cubano 
sobre países extranjeros, se presen-
t a r á n con arreglo a la legislación 
vigente en la plaza donde hubieren 
! de ser pagadas". Y la ley nor téame-
Principal de l a Comedia.—Com-
pañía de Luis Echaide. "Puebla de 
las Mujeres", de los Quinteros. 
P a y r e t . — C o m p a ñ í a Aréva lo-So-
riano " E l Encuentro", de Berton. 
\ A c t u a l i d a d e s . — C o m p a ñ í a de A . 
Pous. En primera tanta sencilla^, 
"Del i r io de A r r o y i t o " . En segun-
da doble: "Si papá lo manda" y 
" E l Albúm de Juan Guanajo". 
CINES. 
CAPITOLIO.—A las 5 1|4 y 
112: "Pecadora sin culpa." 
Campoafnor.—A las 5 1|4 y 9 
112, " E l hogar de una m u ñ e c a " . 
Fausto.—A las 
L i r i o Dorado." 
5 y 9 314, " E l 
Rialto .—"El rio de los ídolos* 
Verdum.—A 
moto". 
las 9 . — " E l terre- i 
Imper io .—A v las 8 
vencible del Oeste". 
y 114 " E l I n -
Neptuno.-
melas". 
-A. las 9, "Camaa ge-
TVilson.— " E l horno de la vida. 
Inglaterra .—A las 5 1(2 
"Víc t ima ydel Matrimonio." 
y 8 114,. 
Maxim.—A 
Misteriosa." 
las 9 112, " L a Islai 
Trlanon.—A las 5 114 y 9 112, 
Li ra .—"Muer to en vida." 
" E l Principal de los Infiernos" 
ta la naturaleza del instrumento, 
las prác t icas comerciales y los he-
chos de cada caso particular. Y es-
tos principios pueden aplicarse por 
analogía al caso consultado, a f i n 
de saber si el tenedor del documen-
to fué o no diligente en la presenta-
ción del documento a los efectos de 
que quede exhonerada de responsabi-
lidad la sociedad consultante, ya que 
en un caso, o sea cuando no obstante 
la diligencia no se hubiera cobrado 
el documento, se rá dicha sociedad 
responsable, y no lo será en el otro ¡ ^ g ^ J 
caso, o sea cuando habiendo previ-1 
sión de fondos no se hubiera hecho Un informe de la comisión econó-
HUELGA DE MAESTROS 
EN PUERTO RICO; 
SAN J U A N P.R. Julio 17. Con\ 
la apertura de las escuelas públicas] 
en perspectiva para el 28 de Agosto,!' 
Puerto Rico se ve amenazado con una^ 
huelga de 3.000 maestros públicos 
cuyos sueldos han sido reducidos dej 
un 9 a 25 o|o de los del año pasado,! 
que los maestros han sufrido como] 
todos los demás empleados del Go-
efectivo el documento por negligen-
cia deb tenedor. 
( 2 ) Lo antes dicho es aplicable, en 
parte, al segundo extremo de la con-
sulta. 
Si el documento entregado a la ano pasado. 
sociedad consultante no se hifeo efec-»-
tivo porque nunca hubo provis ión de 
fondos no ha habido en verdad, pa-
go de la obligación y esta subsiste, 
siendo de observar además , que la 
compañía consultante tiene t ambién 
acción contra el comerciante de esta 
plaza que le dió el giro, en razón 
a que este puso su endoso en el docu-
responde como endosante. 
mica que estudia la Hacienda del Go-i 
bierno hace constar que si no se to-! 
man miedidas legislativas Inmediata^] 
será imposible mantener los sueldos 
gubernamentales al nivel de los del, 
l t - 1 8 
, men tó y -
! rfcana o sea The negotiable ins- C011forine a lo dispuesto en el ar-
truments law", p recep túa en su Sec-1 t ículo 4g7 cód igo de Comercio, 
ción 186 que "todo cheque debe ser ¡ De atentamente, señor Pre 
' presentado para el pago dentro de i si lente 
1 un tiempo razonable después de su i ' santiago Gut ié r rez de Celís 
emisión, o el librador no t end rá res-1 
ponsabilidad por la pé rd ida causada j 
por la demora"; y en la Sección 193 [ 
se dispone que para estimar si el 
t é rmino de presen tac ión ha sido o i 
no razonable hay que tener en cuen- i 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
l D I N E R O ! 
Por un Interés muy módico, 
to presta esta Casa con sarán* 
tía de Joyas 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido de finísima Joyería 
Casa de Préstamos 
L a S e g u n d a M u 
Bernua, 6, al lado de la Botica 
Teléfono A.6363 
E L M E J O R P U R G A N T E - L A X A N T E 
A G U A S 
M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
P U R G A N T E S 
D E P U R A T I V A S 
A N T I B I L I O S A S 
A N T I H E R P E T I C A S 
I m p o r t a d o r e s : S A R R A . J O H N S O N . B A R R E R A & C I A . , T A Q U E C H E L y M A J O Y C O L O M E E 
PAGINA CUATRO DIARIO D E LA MARINA Julio I S Je 1312 A i o XC 
. H A B A N E R A S 
V E L T J A E S P E S A 
/!E1 gran festlTal del jueves. 
Un programa^extenso-
Muy Interesante. 
A B I ea el del feetival que ha de 
óelebrarse la noche del jueves pró-
/xlmo en el primero de nuestros tea-
i tros. 
Un homenaje al poeta, al gran poe-
ta andaluz Francisco Villaespesa, 
próximo a emprender su viaje de re-
greso a España . 
Llena el número inic ia l de dicho 
programa la primera parte del pce-
ma épico Bolívar , original del feste-
jado, estando confiado su desempeño 
a la Compañía Villaespesa. 
Una parte de concierto luego. 
Muy breve, 
Y selectísima. 
Un recital de poesía a continua-
ción por los ilustres bardos cubanos 
José Manuel Oarbonell, Guillermo 
Montagú e Hi lar ión Cabrisas. 
Después, el paso de comedia Don 
R a m ó n do la Caplchuela, arreglo de 
-Villaespesa, 
Y la parte final . 
B l d o n de la noche. 
Tres números entre los que resal-
ta, por lo emocionante, la presenta-
ción al niño sin manos, Ricardo Mén-
dez, de la ofrenda que le ha dedi-
cado en su desventura el pueblo de 
Cuba. 
Presen tac ión que h a r á en nombre 
del director del DIARIO DE L A MA-
RINA el laureado cantor de Grana-
da. 
La presencial del pobre n iño bas-
t a r á a impr imi r en la velada un in-
terés singular. 
Recitarán tres poetas. 
Notables los tres. 
Son Angel Lázaro , Eue t iqu ío Ara-
gonés y Gregorio de Campos. 
Y la señora María G. de Villaes-
pesa, la bella y culta esposa del in-
signe lírico, r ec i t a rá la poesía com-
puesta por el mismo con el t í tu lo de 
¡Adjlós a Cabal para epí logo del fes-
t iva l . 
Una banda mi l i ta r , cedida al ob-
jeto galantemente, amen iza rá los en-
treactos. 
Palcos y lunetas es tán vendiéndo-
se día por día en n ú m e r o conside-
rable. 
No queda rán disponibles. 
N i uno siquiera. 
A L A V I S T A D E L P U B L I C O 
tostamos y molemos 
nuestro sin rival café 
" L a F l o r á e T i b e s . " B o l í v a r , 3 7 . T e l f s . : S o 
D e l a V e n t a " m e d i a e s t a c i ó n " 
Sí, señora. También hemos in-
cluido una buena partida de reta-
cos en la venta "media estación" 
iniciada ayer. 
Retazos y cortes de sedas y de 
telas finas, como organdíes bor-
dados y estampados, linones lava-
bles, voiles de "obra", e íL , etc. 
Créalo: es de innegable, de po-
sitivo interés visitar la espaciosa 
sala de E l Encanto en que se ha-
lla el gran departamento de te-
jidos. 
Nuestra venta "media estación" 
comprende la más extensa e inte-
resante variedad de telas de vera-
no a base de una liberal, amplia, 
efectiva rebaja de precios. 
A L S U J E F E L O C A L 
D E S A N I D A D 
Los vecinos del Pasaje "Crecbe-
• r i a " , entre 2 y 21 Vedado, nos pi -
den que llamemos la a tenc ión al se-
ñor Jefe Local de Sanidad acerca 
de la casa marca con el No. 41 de 
' l a misma Crecberia de la que sa-
<le gran cantidad de agua corrom-
pida, que queda estaincada despi-
diendo 'mal olor y que procede de 
la fosa Moura y del inodoro; y acer-
ca del Solar que está en Crecheria 
y 21, convertido en depósi to de ba-
sura, cuya abundancia de desperdi-
'cios producen mal olor y ocasionan 
un grar mosquero. 
Apelas los citados vecinos al ce-
loso Jefe Local de Sanidad para 
que atienda sus ruegos y evite el 
'desarrollo de una epidemia en tan 
rigurosa estación como la actual 
} Quedan complacidos los vecinos. 
LA MUERTE DEL 
N R E B E L D E GOROZABE 
VERACRUZ Julio 17. Según un 
comunicado oficial del General Sán-
\chez recibido en el caurtel General el 
! rebelde Gorozabe fué muerto por sol-
• dados federales, bajo el mando del 
j General Guadalupe Sánchez, cerca de 
| potrero del Llano. 
E l General Sánchez es tá en Tampi-
' co. B l comunicado oficial que está 
1 fechado en Zacamixtla, dice: 
. Fuerzas de la división del General 
f Sánchez y 18 soldados del nr 25 man-
• dados por el Mayor Salvador García, 
' que salieron de Zacamixtla el 13 de 
; Julio, entraron en contacto con las 
¡fuerzas de Gorizabe el 15 de Julio en 
; un lugar llamado Lorenzo en la mu-
'n ic ípal idad de Tamiahua. 
Se entabló un combate de una hora 
I en el que los rebeldes perdieron un 
^hombre saliendo perseguidos. 
En la m a ñ a n a del 16 las tropas fe-
derales hab í an alcanzado de nuevo a 
«Gorozabe en el lugar llamado Maja-
g u a , sito en la misma municipalidad. 
"Gorozabe cayó de nuevo después 
de una escaramuza y se embarcó en 
una lancha para escapar pero las 
. fuerzas federales al mando d^l Capi-
[ tán Manuel López tomaron otra lan-
cha y abrieron fuego contra Goroza-
be matándo lo . Su cadáver fué reco-
cido y t r a ído a Tamiahua donde fué 
colocado para su exhibición. E l pue-
iblo que desfiló ante el mismo lo reoo-
inoció como el cuerpo de Gorozabe". 
Otro comunicado oficial del Gene-
rral Eugenio López da cuenta de un 
'combate con el rebelde Jaime Acosta 
i.en el Distri to de Jicontepec en el 
'cual Acosta y otros rebeldes encon-
t r a r o n su muerte. 
f PASAJEROS QUEJOSOS 
' New York, 17. 
j Los pasajeros que llegaron ayer 
en el vapor de la Línea de los Es-
tados Unidos "Presidente F i l lmore" 
jse quejaron a los directores de la 
compañía que la Nor th GeTman 
Lloyd, sus agentes en Bremen, ha-
bía tratado de hacerles tomar pasa-
je en sus propios barcos, preten-
diendo que ya estaban tomados to-
dos los camarotes de los vapores de 
la Línea Americana. 
Aquellos a quienes se dió. este 
pretexto dicen que eventualmente 
consiguieron pasaje en el "Presi-
jdent F i l lmore" , y que al Interrogar 
a l cap i t án A. B. Randall, les dijo 
que había espacio suficiente en su 
barco. 
Los que mas so quejaban eran 
Mi l ton T, Me. Donald, vicepresi-
dente de la Nor th At lant ic y Wes-
tern Steamship Co.; Hugo M. Gu-
¡risch, importador de Bal t imore; y 
IMrs. Anna Fichterman, de Glenns-
boro, Carolina del Norte. 
Mr . Gurisch dijo que las atencio-
nes de que fué objeto por parte de 
los agentes de la Nor th G e r m á n 
Lloyd, varias días después de ha-
bérsele dicho que todos los camaro-
tes estaban reservados, fueron de lo 
peor que él ha visto; pero cuando 
vió al capi tán Randall, junto con 
otros pasajeros que se hallaban en 
la misma si tuación, les dieron ca-
marotes amplios y cómodos : 
M A S V I C T I M A S 
D E L A H U E L G A D E 
L O S M I N E R O S 
F E L I C I T A C I O N 
EFECTOS DE LAS HUELGAS 
E L ASESINATO DE 
" L A EDAD DE PIEDRA" 
LOS ANGELES, Cal., ju l io l í . 
E l Jurado del Coroner atribuye la 
muerte de Mrs. Alber t Meadows, v iu-
ida, de 20 años de edad, al ataque 
ido que fué objeto por parte de Mrs. 
\Clara Pbillips, que se d;ce que la ma-
tó a martillazos. 
E l jurado llegó a este veredicto 
después de una breve y d ramá t i ca in -
vestigación. 
E l veredicto dice que la muerte 
se debió "a una fractura del crá-
neo causada por un mart i l lo mane-
jado por Mrs. Clara Phillips, con 
intención premeditada de asesinar. 
N E W YORK, Julio 16. 
"Por The Associated P í e s s . " 
A pesar de que los dos grandes 
conflictos obreros vienen in f lu -
yendo hacia una incertidumbre, las 
noticias financieras y comerciales 
durante la semana pasada indican 
un progreso f irme hacia una me-
jora. 
Quedaron confirmadas las no-
ticias de que había mayor 'deman-
da por productos de acero. 
Los libros de la United States 
Steel demuestran en el primero de 
este mes que habían 5.635.000 to-
neladas de trabajos sin terminar, 
sobrepasando esta cifra en 381.000 
a la cantidad fijada para mayo y 
en 1,494.000 toneladas la que f i -
guró para Febrero. Se calcula que 
la cifra dada en 30 de Junio indica 
que los negocios durante este mes 
anmentaron en más de 1.400.000 
t o „ j l a d a s , que es un volumen que 
excede a la capacidad productora 
mensual de la corporación. 
La entrega del acen se vé algo 
dificultada a causa de la huelga fe-
rroviaria . 
La producción de carbones para 
la semana que te rminó el 8 de Ju-
lio indica un marcado descenso. 
Sin embargo no viene a in f lu i r en 
el estado actual de las cosas ya 
¡que la producción del carbón fué 
.afectada por la fiesta del 14 de 
¡Jul io . 
I Las cosechas p rác t i camen te pre-
sentan las mismas perspectivas, 
j E l Departamento de Agricul tura 
'cá lculo el estimado de granos en 
primero de Julio como bueno. Loa 
desarrollos en el mercado moneta-
rio fueron bastante consistentes du-
rante la semana; después de las 
fiestas bajó algo el movimiento en 
billetes de la reserva federal. 
E l dinero a la vista bajó a ú n 
más en el New York Stock Exchan-
ges llegando a 2-3|4% o sea uno 
de jlos estimados m á s bajos del 
a 0' li ^ufel! 
WASHINGTON, Julio 17. 
Los patronos de las minas de car-
bón bituminoso fueron hoy a ver al 
Presidente Harding para dar con-
testación a BU propuesta de arbitra-
jo para poner f in a la huelga. 
Ofrecieron cor tésmente poner sus 
manos a disposición del gobierno en 
esta crisis en vista de lo cual M r . 
Hr.rding los invitó " A que volvieran 
a sus propiedades mineras y r eañu-
daran las operaciones." 
Hablando como Presidente del 
grupo de patronos Alfred O. Bled 
dijo después de la conferencia en la 
Casa Blanca que los patronos ha r í an 
r n intento para reanudar el traba-
jo. 
Entre tanto la unión de mineros 
al disolver al comité político que la 
controla vino asegurar eu negativa 
hacia un arbitraje y muchos de sus 
renresentantes salieron inmediata-
mf.nte. 
Los patronos bituminosos no esta-
ban todos de acuerdo ai aceptar la 
proporción de arbitraje por el Pre-
sidente Harding quien dijo que una 
gran mayor ía de los mismos, al acep-
tar en la forma que lo ban hecho le 
habían dado ocasión para expresar 
la grat i tud del público y la mía pro-
p i a . " 
En los círculos se decía que el Go-
bierno ya había hecho todo lo po-
sible para que se volviesen a abrir 
las minas y que no ser ía de e x t r a ñ a r 
el que se apelara al amparo de las 
tropas y de la bandera norte ameri-
cana para protejer a aquellos que 
estaban dispuestos a trabajar. 
Un dia y una noche de sesión casi 
ininterrumpida no bastaron para po-
ner de completo acuerdo a oís patro-
nos bituminosos, a pesar de que los de 
Antracita hab ían contestado pronta-
mente la semana pasada. 
Por medio de una votación f inal 
se aprobó una carta en la cual acep-
ta el principio de arbitraje y se ofre-
cen delicadamente teor ías y servicio 
poniendo ambas a disposición del pre-
sidente. 
Los encargados de la unión minera 
guardaron el más profundo silencio 
sobre la si tuación. E l Presidente de 
la Unión indicó que los dueños de 
minas seguramente se ver ían con di-
ficultades para complacer al presi-
dente abriendo las minas, ya que no 
sería fácil que se encontraran mine-
ros expertos, pero por lo demás no 
quiso hacer comentarios-
La distinguida y bella señor i ta 
Alda Rubio ha terminado el Bachi-
llerato habiendo merecido del T r i -
bunal axaminador la calificación de 
Sobresaliente en todas las asignatu-
ras, premiando así los mér i tos de 
la aprovechada alumna, que ha he-
cho honor a su profesora señora 
Amalia de Vera al adquirir tan pre-
ciada nota. 
Reciban la señori ta Rubio y su 
profesora nuestra cordial enhora-
buena. 
a u m e n t a r á s u e l e g a n c i a 
M E N O S 
d e c r e c e r á s u c a p i t a l s i h a c e s u s 
c o m p r a s e n 
" L A E L E G A N T E " 
Muralla y Com pos tela. T e l é f o n o A - 3 3 7 2 . 
la a legr ía , que todos delatamos en su bienestar y abundancia supieron mis preces de srratitnri 
nuestros semblantes. y quisieron ceder un "algo" al a l i - f ja Cubana, " n ^ 
GRATITUD, es ya hora de afir-
marlo desplegando al aire del gene-
ral conocimiento la bandera de nues-
tra devota admirac ión a este bene-
mér i ta Ins t i tuc ión, que en los dos 
trazos bermejos de su gloriosa y ben-
dita enseña no simula menos que ell Nuestra misión como Director del 
alma universal hecha MADRE pa ra ¡ Dispensario Dental hoy inaugurado 
 
vio del pobre y para los cuidados de 
cuantos aqu í de ja rán sus dolores y 
l levarán en su alma huella perdura-
ble de la bondad que sabe Ir regan-
do esta bendita Ins t i tuc ión. 
Del p r o b l e m a . . . 
| el dolor y madre pródiga, que siem 
' pre permanece con los brazos abier-
tos. 
¡LOOR, PUES, A L A CRUZ RO-
JA! 
Loor, al paso, concretando y per-
sonalizando esa grat i tud y esa devo-
ta admirac ión que hoy aqu í nos con-
grega, a la noble Cruz Roja Cuba-
na, creadora aman t í s ima de centros 
de precisos socorros y ú tPes asisten-
cias como este Dispensarle que hoy 
se inaugura. 
(Viene de la PRIMERA) 
mos el Gobierno para guardar las 
formas constitucionales), ha admi-
t i t c la dimisión de Berenguer, y 
que Sánchez Guerra ya le dió un 
palmetazo, cuando quiso sustraerse 
al conocimiento de su gest ión m i l i -
tar respecto del Consejo Supremo de 
Gu.erra y Marina, diciéndole que 
allí era donde se decidían las respón-
?abilldades, y eso habrá demostrado 
al General Berenguer lo deleznable 
de las cosas humanas, y que del po-
derío sin l ímites , se puede caer en 
la indefensión; y por eso estando el 
Capitolio muy cerca de la roca Tar-
peya hacían los romanos buen uso 
de esa proximidad. 
A. Pérez Hurtado do Mendoza 
Coronel. 
no es la que merece, en verdad, los 
aplausos y los afectos que surgen de 
la grat i tud de los aqu í socorridos; 
somos no más que el instrumento que 
reparte el bien arbitrado y prepara-
do por la Cruz Roja Cubana y a la 
vez seremos los receptores para tras-
mi t i r a la Ins t i tución maternal ese 
car iño y ese reconocimientc, 
P e r o . . . no son ellos solamente 
los agradecidos y los afectuosos. 
Como ellos, cuantos conocemos la 
incansable actuación de la Cruz Ro-
E n l a C r u z R o j a . . . 
(Viene de la ¿ág. P R I M E R A ) 
PROTESTA CONTRA LA 
POLITICA ZIONISTA D E L 
GOBIERNO BRITANICO 
E L K A I R O Julio 17. (Agencia 
Telegráfica Judi-i) 
Se dá a conocer por despachos do 
la Meca que 100.000 musulmanes han 
acudido en manifestación ante la tum 
ba del profeta para protestar contra 
la polí t ica Zi'onista del Gobierno br i -
tánico, por lo cual ee asegura que los 
santuarios en Palestina sagrados pa-
Ira los Mahometanos se r í an colocados 
¡bdjo el control de los Jud íos . 
E l viejo Hussein, de Hedjaz, ase-
guró a los peregrinos que sie pondr ía 
en movimiento cuanto pudiera in f lu i r 
para salvaguardar la santidad de los 
sitios sagrados da los Mahometanos. 
y ¿por qué no decirlo ya? de legíti-
mo y muy ín t imo orgullo. 
Quise ser egoís ta . . . pero sólo 
brevemente. La solicitación de que 
fui objeto, me honraba tan y tanto 
y ora tan clara indicación de un nue-
vo deber a cumplir que pronto re-
cuperé la conciencia de que para el 
deber se ha hecho el acatamiento. Y 
obediente y complacido o aca té . Y 
ahora me felicito de poder sumar el 
honor de que me escuchéis—benévo-
lamente, por cierto, como me preci-
sa— al puro placer de que os hablo, 
a modo de salutación implíci ta , her-
manado con quienes me escuchan en 
el culto y afinidades que aquí nos 
han congregado. 
Fuera, pues, insinceridad imperdo-
nable que yo alegara, siquiera, mis 
pobres dotes tribunicias, que nunca 
tuve, ni lamentase por p.iucero, mi 
modesta valía para dejar oír aqu í mi 
voz. 
Valdr ían esos alegatos si yo olvi-
dara—lo que es imposible al hallar-
me entre vosotros y precisamente en 
esta noble sede—que hablo a una 
gry de convencidos. Y que tampoco 
necesito persuadiros, bien que lo 
sé. 
Tampoco olvido que es misión mía 
y debe serlo hoy más que nunca, 
l imitarme a dejar salir, simplemen-
te, la espontánea expresión de mis 
sentimientos, por todos aquí com-
partidos y entonces vese claro que 
m i ac tuación ahora eg tan grata y 
honrosa como fáci ly breve. 
Esos sentimientos, en cuya profe-
sión se amalgaman y funden nues-
tras evidentes afinidades no son—en 
síntesis hablo, porque deseo ser bre-
ve—no son otros que la gra t i tud y 
Un aspecto general de la concu rrencia a l salir del edificio 
GRATITUD inmensa la que ya de- ja Cubana, "inapta para el descanso 
ben sentir y sienten, de seguro, los y enemiga de la tregua", debemos 
DOBLEMENTE DESVENTURADOS sumarnos—y para eso haolo aquí—• 
de que hice mención, hacia nuestro a la falange de admiradores y agra-
dignís imo Presidente, General Miguel decidos. 
Varona y hacia el incansable Vicese-1 Y . . . ¡cómo no! Si aun herido el 
cretario General doctor Francis'co t ímpano por el cañoneo de la con-
Sánchez Curbelo, mi queridís imo pal- tienda, esta ejemplar Ins t i tuc ión pro-
sano, cuya perseverancia y eficien- sigue su benefactora obra y traslada 
cia de organizadores y creadores ca-'sus mercedes de caridad y sus so-
si deja oculta su inagotable modes-' corros científicos desde los campos 
4;ia, que hoy resplandece aouí como de combate a los hogares tristes y 
hál i to divino, que el cielo concede a los seres débi les . . . En nombre de Suárez . 
por nimbo al emblema que perpe túa mis compañeros de profesión—y con 
las mayores sublimidades de la hu- irrefrenable orgullo que iguala mi 
manidad. ! júbilo incontenible, llamo así tam-
Gratitud, ly vivísima, al señor Ar - bién a los que fueron hasta ayer 
químedes Recio, Presidente de la tñlé discípulos, en el mío pro-
Compañía Dental Cubana, cuyo nom- pió y t ambién en nombre de 
bre quedará en el Libro de Oro de ¡a legión de los que aquí han de 
este Dispensario, por la generosa do- Ser atendidos en este útil y benéfi-
nación que ha hecho de todo cuanto co Dispensario Dental, r indo aquí 
encierra nuestro magnifico Gabinete' 
a la Cruz: 
Por el caudal d0 , 
que nos manda prodigar, po* /65 
sión misma que se nos ¿onfL ^ 
la suma de bienestar nufl 7 l0f 
va a nuestra sociedad " 86 l!í-
¡Ojalá que pronto, como anh., 
y ya procuran los d i g n í s i m o s ^ 
forzados miembros del CoX 1 
tivo este Dispensario D e S * t 
He funcionando al par Z j f 
" P u e r i c u l t u r a y el ' A n t i t u C f 
so", que en plazo no lejano v S r 
a mejorar la vida y la triste S 
ción de los que dije son "dobleS 
desventurados". m 
Y sólo pido para mis compañeros 
de profesión y para mí. la dick ¡ 
poder asistir, en fiesta ' 
'̂•iaimentí inolvidable y bendita como la de 
a la inauguración del HospitaUe' 
neral que la Cruz Roja Cubana tle. 
ne resuelto establecer en esta ca 
pi ta l . 
Y pido m á s : que agotada ya vues-
tra benevolencia con mi pobre apor. 
te, hijo sóld del sentimiento y va-
cío, por tanto, de pretensiones lite, 
rarias ni tribunicias—que nunca ti. 
ve—pido a vuestra bondad, que pin-
gáis junto con mis homenajes a \i 
Ins t i tuc ión que nos cobija, para ella 
y sólo para ella, el cariño de Tues-
tros aplausos. 
He dicho. 
A l terminar su hermoso discurso 
el doctor Rentó de Vales escuciii 
una sostenida salva de aplausos, sien 
do felicitado por todos sus compâ  
ñeros de la mesa presidencial. 
Le contestó el general Miguel Va. 
roña, como Presidente de la Cruj 
Roja, en términos tan sencillos co 
mo afectuosos para expresarle el re 
conocimiento de la Institución por su 
valioso apoyo a la bencíica Oba 
inaugurada ayer y terminó declá-
rando oficialmente el Pispensara 
Dental, que dirigirá el propio do* 
Ren té de Vales. 
Seguidamente la distinguida w 
currencia fué obsequiada espléndi-
damente por los señores de la Dliíc-
tiva de la Cruz Roja con un 
sito lunch. • n. 
Y tras una visita al simpático Dis-
pensario, la complacida concurren-
cia dejó aquella benéfica oasa. 
Persona! Facultativo 8 P ^ 
Dental de la Sociedad Nacional Ca-
bana de la Cruz Roja 
Director: Doctor Augusto ^ 
y González de Vales. . ^ ^ V M 
Subdirector: doctor GuillermoM5 
S o r Teodoro M i r a n d a ; ^ 
Luz María Rodríguez;, doctora^ 
nila Rodr íguez; óoctoja R o s a ¿ 
doctora Victoria ^ ^ ^ f G o . 
Yara Fe rnández ; doctora Ana 
zález; doctor Filomeno m¡ 
doctor Pedro Aguilera y Garcés 
tor Manuel de la Fuente 
doctor Marino Barrete. 
A L O S A C R E E D O R E S D E L 
Odontológico, y asimismo a los cola-1, 
boradores de esta altruista obra, e l | 
'doctor Rafael Hermoso y el señorj 
¡En r ique González. 
Gratitud a la noble reun ión de da-
mas, tan bondadosas y distinguidas , t. An « W ^ W * iina acción 
:como abnegadas y perseverantes que', Con el f in de ejercitai u n . acción 
constituyen el coro de "hadas bené- r áp ida y eficaz cerca de los foae-
ficas" de la Cruz Roja Cubana. 'res constituidos para obtener el co-
Y . . . ¿cómo no contar en la lista bro, se invi ta a todos los acreedo-
de nuestros más preciados auxiliares res a adherirse a este comité . 
• al Cuarto Poder del Estado? A esai A este í ln se interesa remitan no-
i amable falange de periodistas que1^ ¿e ta l l ada de sus cuentas o cré-
I siempre se desvivió por ayudar a la ditos expresando su concepto, sean 
Cruz Roja. i « . . ^ J n i t r o s Alquileres, contra-
| ¿Qué hub ié ramos PO^do lograr . P ^ ^ de c'orreos u 
sin el concurso generoso y sm t a s a o s ae . sí es 
de la Prensa? Nada, sencillamente, ^ t j - ^ . ^ 1 6 0 ™ 0 * ascendencia to-
¡Vaya, pues, ,este homenaje de reco-; P0S1Die imyuiLO 
¡nocimiento a mis hermanos de profe-|tal. 
sión per iodís t ica . ^ "Yvr- !p r : f i i i 
Y grat i tud idént ica a cuantos de dentes para que, por el gobierno se O b i x 
I Es necesario tener estos antece- \ 
sepa que desde el hast» 
blo de la provincia or eniBÍ0 
el ú l t imo de PInar.^e/era de ^ 
acreedores, por cualquiera 
conceptos apuntados 
Se hace constar, que el 
que se asocie a ^ e s t ™ Pía* 
trae obligación de c ase algu 
Habana, 17 de ^ " « ^ ¿ r e s 
Por el Comité de acreedor 
Estado. C A I J V A B ^ 
Diríjase la correspondencia j 
^Síbana 85, entresuelos.^; 
l t - l o 
CO"' 
F O L L E T I N 6 0 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
P O R 
E . PEREZ ESCRICH 
í f n e v a « d l o l d u a n m e n t a d a por BU autos 
T O M O S E G f T N D O 
(Do venta en " L a Moderna Poesía" 
Obispo. 135.) 
(Con t inúa ) 
tribuye limosna a los pobres, y hace 
^edo el bien que puede. 
— L a rel igión de ciertas mujeres, 
volvió a murmurar el dómine , que 
de buena gana hubiera tomado parte 
en el conversación, se redu.ee a ser-
nrir a Dios sin reñ i r con el diablo. 
'Este es un doble juego, que si bien 
l i o da fruto en la otra vida, en cam-
bio lo da colmado en esta. 
Don Pedro continuaba encerrado 
en su silencio. 
L a condesa, siempre infatigable 
en todo lo que concern ía a su hijo, 
prosiguió de egte modo: 
— Y o , como tú, querido Pedro, he 
temido que Rafael perdiera su fe l i -
cidad, o por mejor decir, que ama-
ra a esa noble señora. Esta idea me 
preocupó por algunos d í a s ; pero lue-
go la reflexión me ha tranquilizado. 
Y aunque a una madre le parece po-
co una corona real para su hijo, he 
acabado por decirme que Rafael y 
la marquesa no ha r í an mala pareja. 
E l es conde, o lo será, ella marque-
sa, ambos son jóvenes dist ingui-
dos, y se aman. 
Don Pedro levantó la cabeza pa-
ra mirar con asombro a su esposa. 
E l dómine se contentó con exhalar 
un ¡ah! significativo. 
—Sí , se aman, con t inuó doña Ma-
ría, y es preciso qu,e nosotros contri-
buyamos a su felicidad. 
Don Pedro, que habla comprendi-
do a dónde debía conducir aquella 
conversación a su espoa, dijo con 
una frialdad que heló la sangre de 
doña Mar ía : 
—Rafael es muy joven para ca-
aarse. 
—Tiene veintiséis años , se atre-
vió a decir la condesa. 
—No importa, es muy joven. Ade-
más , ¿quién es esa marquesa? ¿lo 
sabe él? ¿lo sabes t ú ? Conozcamos 
primero a la gente antes de admit i r -
la en nuestra familia. Estos asuntos 
no deben precipitarse: lo que se ata 
al pie del altar solo se desata en l a 
tuniba. Esperemos. 
Doña María no se a t rev ió a insis-
t i r . 
Sabía por experiencia que su espo-
so decías iempre que no, y acababa, 
si se buscaba la ocasión oportuna, 
por decir que sí. 
Esperar la ocasión era lo m á s 
conveniente. 
E l reloj dió la una. 
E l conde, sin dejar de leer su pe-
riódico, dijo d i r ig iéndose a su es-
posa: 
—Mar ía , dispón que sirvan la co-
mida. Veo desde aqu í dos pobres en 
la plaza que me son desconocidos. 
Sin dx^da esperan oir la campana. 
Doña María, después de dar las 
órdenes, se encaminó hacia la puer-
ta a tocar la campana. 
El dómine l impió las pliynaB y se 
guardó el manuscrito. 
Algunos momentos después todo 
estaba dispuesto. 
Dos mendigos cubiertos do hara-
pos, apoyados en sus gruesos caya-
dos, esperaban junto a la puerta c"on 
la cabeza descubierta y el a d e m á n 
compungido. 
i o n Deogracias había salido al 
j a rd ín a buscar a su discípulo. 
Cuando entraron en el comedor, 
la condesa se es t remeció . 
Rafael parecía un cadáver . 
Lo olvidó todo por correr al la-
do de su hijo. 
—--Uiué Usaes, Rafael? ¿Es tá s ma-
lo? T u rostro está desencajado, tus 
ojos enrojecidos. 
Rafael condujo a su madre junto 
a la reja, y cogiéndola una mano le 
dijo con el m á s profundo dolor: 
— ¡Se marcha, madre mía, se\ 
marcha! 
—Pero, ¿quién , Dios mío? 
— ¡ E l l a ! , repi t ió Rafael. ¡Lu isa ! 
¡ la marquesa! Yo he visto desde la 
torre la silla de posta parada ante 
su puerta, cargar los equipajes, y 
mientras tanto ella estaba asomada 
al balcón, y él a su lado. . . M I fren-
te arde, mi corazón late como si fue-
ra a romperse. Soy muy desgracia-
do. 
Y Rafael se cubrió el rostro con 
las manos para ocultar las l ág r imas 
que quemaban sus mejillas. 
Don Pedro, que había observado 
la agi tación de su hi jo, se es t remeció 
ligeramente. 
Iba a dar un paso para acercarse 
a él y se detuvo. 
En este momento una criada pu^o 
en la mesa el primer plato. 
Don Pedro, dirigiendo la palabra 
a los pobres, dijo con serena ento-
nac ión: 
— ¡Adelante, hermanos míos! 
Y luego, sen tándose en su sitio, 
con t inuó : 
—Rafael, hijo mío , a tu puesto: 
los pobres esperan-
En este momento, el carruaje de 
Luisa apareció en lo ú l t imo de l a j 
calle que desembocaba en la plaza. 
Rafael, en vez de obedecer a su 
padre, se cogió a los hierros de la 
reja para verla pasar. 
Doña Mar ía se encontraba entre la 
mirada amenazadora de su esposo 
y el dolor profundo de su hijo. 
— ¡ M a r í a ! ¡Rafael! Los pobres es-
peran, volvió, a decir don Pedro. 
Rafael no oía a su padre. 
La sillad e posta se iba acercando 
hacia la plaza. 
Los caballos y las ruedas atro-
naban con precipitado galope las 
pacíficas calles. . 
— ¡ ¡Por la Virgen Sant ís ima, h i -
jo mío! exclamó aquella madre af l i -
gida al oído de Rafael. Tu padre es-
t á esperando. 
— ¡Se m a r c h a ! . . . ¡se marcha! . , 
murmuraba con aconto nervioso Ra-
fael sin hacer caso de nadie. 
El carruaje iba a entrar en la pla-
za. 
Don Pedro descargó sobre la me-
sa un fuerte puñetazo que hizo sal-
tar algunos platos al suelo, y se pu-
so en pie. 
Todos los que estaban sentados 
se estremecieron. 
Don Deogracias se puso pálido, y 
se le secó el paladar. 
Temía una ca tás t rofe porque co-
nocía el carác te r de don Pedro. 
Este llegó hasta Rafael. 
Una mirada suplicante de su es-
posa le salió al encuentro; pero él 
contestó con otra mirada llena de 
cólera. 
Cuando estuvo al lado de su hi]0, 
le cogió con fuerza por un brazo y 
lo dijo con una calma que hizo tem-
blar a todos los que l e rodeaban: 
Caballero, hace trescientos años 
que en esta casa se cumple una tra-
dición honrosa. Los pobres esperan. 
La caridad no debe retardar su. paso 
cuando los menesterosos le tienden 
la mano. 
Rafael miró a su padre de un mo-
do indefinible. 
Diríaáe que por los ojos quer ía 
escaparse la razón. 
Los giraba hacia todas partes sin 
ver nada. 
Su rostro poco antes descolorido 
como la cera, s ú b i t a m e n t e encendido 
arrebatado amenazaba estallar. 
Entonces don Pedro palideció a su 
vez. 
En este Instante, el carruaje de la 
marquesa pasó junto a la reja como 
una exha lac ión . 
Rafael, recobrando su espír i tu , dio 
un grito terrible. 
Había visto a Luisa, y a su lado 
al vizconde. 
Sus manos se soltaron de los hie-
rros, cayó desplomado hacia a t rás . 
La madre lanzó un grito, agu.do, 
dolores^ 
Diríase que el alma salía eir 
en aquel grfto. ¡igereí» ' 
Don Pedro, co_n una i ? ^ Í 
propia de s ^ . a n ° S ' ^ brazos-
hijo y le recibió enorsnunShacia 
Todos se avaianzaron ba z, 
— ¡ N a d i e le toque! di.!0 buSCfld 
trueno don P ^ r o ¡Mi ^0 
los médicos del l > ^ e T ¿ i d 
muere! ¡mi hi]o s e J U e % m ó f j 
— ¡ P o b r e hijo mío! exc 
lorosá madre cayendo ú6 . 
ios piés de su esposo. ^ 1 
Don Pedro c o ^ Í 0 J c ^ M auxilio de nadie ^ t a s u ^ ^ c ^ 
Doña María i ' 6 2 ^ ^ ^ lecbo- ^ 
apoyada en el borde del vl , 
Don Deogracias que m ^ 
pasar la silla de P ^ t o r u o ^ V Pque de ^ 0 aquel tr^st ^ 
culpa una mujer, 7 ^ ^ 0 ' 
d a s al bello sexo cuanü a . 
"La mujer ^ f ^ l o , <* f t f 
i n s t n ^ e n t o d e ^ 
del paraíso, y Ia j°j0 dió al ^ 
mera ley que el cíe " 
CAPlTüLO ^ 
L a ternura > 
Liegó la n0(*e aluinbraba ^ 
Una l ámpara aiui 
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ANOCHE 
„ la terraza. 
' Ven imación completa. 
anoche en el estreno 
Así ve í^8 dorado el simpático 
de E1 
Fausto- ^ ^ ^ . ^ s t a de la cinta es orotagonista La Mae Murray, blonda como 




la señora ia concurrencia 
Fabra de Mariátegui, en 
nrincipal. érniino i ro de Arango, Re-
Merr de García Kobly y María Ro-







^venda ño y América Pellicer de 
^ r ^ u " Nadal de Menocal, Mary 
'VaTrson de O'Reilly y Nena de Ar-
i ^ de Fernández. 
E N F A U S T O 
L a señora Viuda de Pórtela. 
Pepilla Duany de Fuentes. 
Y descollando entre el conjunto 
la bella y muy graciosa Ampanto 
Ugarte de Rosado Llambl. 
Señoritas. 
De las asiduas a Fausto. 
Las dos encantadoras hermanas 
Georgia y Guillermina Sánchez 
Manduley. 
Lolita Ajuria, Oristina de la 
Cruz, Carmita Swan, Conchita Mas-
vidal. Beba Avendaño y Graziella 
Pola. 
Angelina Pórtela, Ofelia López 
Gobel e Isabel López Silvero. 
Y la gentil Mina Almeyda. 
Aparece hoy de nuevo la cinta 
E l lirio dorado en el cartel de Faus-
to. 
Va en los mismos turnos. 
Tarde y noche. 





?altodo3 los lunes. 
ayer muy animada, muy 
muy concurrida la sala del 
, del Vedado. 
.gra Nombres? 
¿¿ podrían faltar 
Sntre un grupo d 
i viena Azcárate de Sardina, Jo-
'^ina síndoval de Angulo, Serafi-
A Cárdenas de Antiga, Lourdes 
'na rnbel de Méndez Capote, Nie-
;LÓPSuños de Gómez de Molina. E s -
íartínez de Fun— 
Martín de Aragón 
de señoras jóve-
^ r M a T t í n e z de Fumagalll, Hermi 
BÍlt»M8fw", A . O ^ T , Matilde Cua-
HABANA 
Bn el centro de la ciudad. 
B1 Habana Parle. 
Un lugar de recreo, lleno de atrac-
it.VOS) con todos loa elementos de di-
| versión. 
gu inauguración está acordada 
mañana a las cuatro de la tar-
dra de Aguilera, Berta Ponce de Ba-
rraqué, Teté Chomat de Ortega, Ma-
ría de los Angeles Heydrich de Ba-
tista. . . 
Elena de Cárdenas de Calcavec-
chia, Piedad Sánchez de Pedro y Co-
lumba del Pozo de Aragón. 
Y Matilde León de Armand. 
¡Gentilísima! 
Entre las señoritas, Cira García, 
Margot de Cárdenas, L.eonorcita 
Pardo Suárez, Silvia Gutiérrez e Ir -
ma Maclas. 
Y Sarita y Mirta Linares. 
Muy graciosas. 
P A R K 
Y por toda la noche. 
Enrique PONTANILLS. 
B O L S A S Y V A N I T Y 
Nuestro surtido de estos objetos 
es el más completo y los modelos 
muy o^igMales; tenemos creaciones 
propias. 
Véalos antes de decidirse cuando 




Después, desde las cinco, quedará 
L A C A S A Q U I N T A N A 
abierto al público Habana Park. ^ ^ ^ Gallano): 74. 
Por toda la tarde. \ Teléfonos A-42C4 y M-4632 
S T R I A 
LOS H U E L G U I S T A S F E R R O V I A -
RIOS 
CHICAGO Julio 17. Las negocia-
clones de paz que se interrumpieron 
a fines de semana fueron reanudadas 
por los miembros de la Junta del Tra-
bajo ferroviaria de los E E . UU., en 
un esfuerzo para lograr el pronto 
arreglo de la huelga de los empleados actos de sabotaje 
de talleres. 
W. H. Pinlay, Presidente de los 
•errocarríles Chicago y Northwes-
tern y V. G- Bierd Presidente de los 
de Chicago y Alton se encontraban 
filtre los Directores que visitaron la 
Jauta hoy para conferenciar con su 
Píe. Hooper. Aunque nada se sacó en 
;Iaro se cree que se estudió una base 
Man vuelto al trabajo en el último 
día en el cual se les concedía poder 
asegurar sus derechos de propiedad. 
Los disturbios siguieron ganando 
campo y las fuerzas federales se vie-
ron obligadas a proteger el movi-
miento de correos en general el cual 
fué aumentado y se colocaron más 
tropas federales para evitar nuevos 
P R O X I M A 
C O N F E R E N C I A 
P A N A M E R I C A N A 
WASHINGTON Julio 17 Se ha sa-
bido que la delegación que enviara 
..ra l legar'a"Vn"acuérdó" partiendo ^os E E - UU- a la conferenci'a paname-
de las exigencias que fueron presen-1 ricana que ha de celebrarse en San-
eadas por el Jefe efe los Obreros ta-1 tiaS0 de Chúe el Próximo mes de Mar-
Uerlstas B. M. Jowell. Sin duda se zo. propondrá un plan completo de 
L o m e j o r e n 
D u l c e s , H e l a d o s , R e f r e s c o s y L i c o r e s f i n o s 
l o t i e n e " L a F l o r C u b a n a " G a l i a n o y S . J o s é 
A - 4 2 8 4 A - 4 2 8 4 ^ i 
CONSERVATORIO O R B O N 
Concursos de piano 
Anoche se efectuaron en los sa-
cones del Conservatorio "Orbón" los 
'"Concursos de Piano correspondien-
ites a los años sexto y séptimo. E l 
«•Tribunal designado por el señor 
i Benjamín Orbón, director úe tan 
'acreditado centro artístico fué 
ĉonstituido por el maestro señor 
.Santiago Erviti como Presidente y 
vocales el señor Cándido Herrero, 
¡las señoritas María Luisa Peón y 
¡Duke María Piedra y la señora L u -
cía Baliarda de López y como se-
|cretario el que lo es del conserva-
torio señor Fernando G. Aday. 
Las alumnas concurrentes todas 
lestuvieron muy afortunadas ene la 
;interpretación de la obra de sexto 
'¡año, el difícil concierto de Mendel-
•sghn que acompañaba en un segundo 
ipiano el Maestro Orbón. E l jurado, 
icón el beneplácito del público que 
llenaba el amplio salón del Conser-
vatorio discernió los premios de la 
imanera siguiente: en el sexto año 
;le fué otorgado el Diploma de Ho-
jnor por unanimidad, la más alta ca-
(Wicación, a las señoritas Eugenia 
'Rodríguez y Margarita Sotolongo; 
¡Por Aclamación a las señoritas E s -
jtn«r Blanco, Luisa María Ramos y 
¡Juana María Suárez; y por mayó-
l a a las señoritas Hilda Gómez, 
Juana María Montané y Delia Zarza. 
. En el séptimo año y con Concier-
Stück de Weber obtuvo el diplo-
ma por unanimidad la señorita Vio-
' !S Jiinénez Montané, joven y no-
Hoi <lplanista' dlscípula meritísima 
jei Maestro Orbón la cual demues-
¡̂ a. grandes disposiciones artísticas. 
asistentes, dió las gracias en nombre 
del Director por su asistencia, y ex-
hortó a los demás alumnos para que 
no desmayaran en sus estudios para 
vor si dentro de poco tiempo pueden 
alcanzar tan honrosos triunfos como 
sus compañeros. 
Acto continuo fuimos obsequiados 
con exquisitos dulces, licores y sorbe-
tes. 
Réstanos reiterar desde estas co-
lumnas la más sincera felicitación a 
los señores Benjamín T. Rodríguez 
y Gastón, L . Arenosa, profesor este 
de Teneduría de Libros, y muy en 
particular a los alumnos examinados. 
iPué Wí»i» muy l i c i t a d a por ei 





tan cuvlíi su lencuacion a 
•brilbír Vechadas discípulas por las 
sus « S S ,muestras Que dieron de 
!a su i" .nt0s y hace esta extensiva 





U E S C Ü E U P O L I T E C N I -
C A N A C I O N A L 
RodVitÍnvÍtacióu áel Sr- Benjamín 
'poUécn7n x?' iÍTector de la "Escuela 
:̂ <ie PreLtaCÍ0IíalM' tuvimo;3 el 
íulgraff! ^Clar 103 exámenes de Ta-
icauograf{o eüeciuría de Libros y Me-
est6 un ¿v ^ allí se realizaron. Fué 
•86fior Tíorii/ más <lue ha obtenido el 
•AcaiJemia Suez como director de le 
PUes ln« J , profesor de Taquigrafía, 
SUNTÜISÁ B O D A 
A R I S T I C R A T I C A 
Londres 18. 
Una boda, que por el interés que 
despierta solo es comparable a las 
nupcias de la Princesa María y del 
Vizconde Lascelles, se celebró esta 
tarde en St. Margaret's Westmins-
ter. 
L a heredera más rica de Inglate-
rra, Miss Adwlna Ashley, nieta de 
Sir Ernest Cassels y ahijada del Rey 
Eduardo V I I contrajo nupcis con un 
vástago de la realeza europea, Lord 
Louis Mountbatten. 
E l novio es nieto de la difunta Rei-
na Victoria, primo del Rey Jorge, y 
el amigo más íntimo y compañero del 
Príncipe de Gales, que fué el padrino 
en la ceremonia celebrada hoy. 
E l Rey Jorge y la Reina María 
asistieron a la boda, después de la 
cual se celebró una recepción en 
Brook House, la mansión de Park 
Lañe, que es parte integrante de los 
bienes que heredará la novia, avalua-
das en £5,000,000 y que dará alber-
gue a los recién casados después de 
su luna de miel en España como 
huéspedes del Rey D. Alfonso y des-
pués de un viaje a América, 
E l novio, cuyo padre, el difunto 
Lord Milford Haven, era el Príncipe 
Louis de Battenburg hasta que el Rey 
abolió todos los títulos alemanes, es 
un joven oficial de marina, que fué 
ayudante del Príncipe de Gales en 
sus excursiones por Australia y 
Japón. 
ousca el celebrar una reunión preli-
minar de todos los interesados ante 
ia Junta del Trabajo. E . F . Grable 
Presidente de los empleados en las 
líneas también se expresaba esperan-
zado en un próximo arreglo. 
Llegó esta noche a Chicago para 
conferenciar con la, Junta del Traba-
jo y pedir su apoyo para que no se 
obligue a su grupo a reemplazar a 
los huelguistas. Aunque de varias 
partes especialmente de New York 
se avisó que varios obreros de las li-
neas se habían unido a los huelguis-
tas. 
Grable hizo constar que carecían 
por completó de autorización para 
proceder en este sentido. 
Los huelguistas obtuvieron tam-
bién refuerzos en algunas sesiones de 
algunos oficinistas encargados de 
mercancías, fogoneros y engrasado-
res pero las direcciones declaraban 
que el número de los que habían de-
sertado había sido repuesto con ven-
taja por obreros de talleres que ha-
desarrollo comercial y de uniformi-
dad en la legislación y prácticas co-
merciales. 
Aunque los E E . U. darán plena 
consideración a la propuesta de de-
sarme chilena y al plan Uruguayo pa-
rr una Liga de naciones panameriea-
na que serán los puntos primarios a 
tratar por la conferencia, la Delega-
ción americana propondrá especial-
mente un plan comprensivo de inter-
cambio y acuerdos comerciales entre 
los países concurrentes. 
Se cree que este plan, por si solo 
aseguraría el éxito de la conferencia, 
creando un acercamiento entre todas 
las naciones del continente america-
no. 
» E l DIARIO D E LA ¿LARI- Q 
D NA lo encuentra ¿sted en O 
O cualquier población de la Q 
C* República. » 
Sobre las gratif icaciones 
de los empleados 
Habana, Julio 17 de 1922 




Los que suscriben, empleados pú-
blicos, de los que han trabajado y 
trabajan, no botelleros; suplican a 
usted la inserción de las siguientes 
líneas: 
"Por lo que ello pudiera entorpe-
cer el pago de créditos que legítima-
mente (mandato de la Le3r de lo. de 
Julio de 1920) se nos deben por el 
Tesoro Nacional; nos importa que 
quede bien aclarado y sentado que 
NO E S C I E R T O , como, sin duda, 
por error, lo ha publicado un diario 
de esta capital; que el importe de 
los tres meses y medio que, por con-
cepto de las Gratificaciones, se nos 
adeuda, se encuentre en poder de los 
usureros a quienes los tienen cedi-
dos* los interesados. 
Nosotros aseguramos del modo 
más rotundo, mientras otra cosa no 
se nos pruebe—y que seguramente 
no.sg nos probará—que de los nueve 
millones y pico que dicen importan 
esas Gratificaciones, si acaso y 
cuando más, será un DOS o un T R E S 
por ciento lo que se haya negociado, 
Pues, malamente han podido ser ce-
didos ni aceptados por nadie, crédi-
tos de los cuales nunca se nos llegó 
a entregar por el Gobierno— no obs-
tante que varias veces se habló de 
hacerlo—el correspondiente "Certi-
ficado" u otro documento acredita-
tivo del adeudo, y sin el cual no po-
díamos encontrar—como, en efecto, 
no encontramos—quien quisiese ha-
cernos negociación alguna. 
E l diarlo de esta ciudad que ha 
dicho lo que rebatimos, podría pres-
tarnos un grande y señalado servicio, 
que muchísimo habríamos de agra-
decerle, si nos indicara el individuo 
o individuos dispuestos a hacernos, 
hoy, la negociación correspondiente 
—con su descuento "ad hoc", es cla-
ro; y cosa que. a juzgar .¡por el pro-
pio dicho del aludido periódico, de-
be serle muy fácil, pues, es induda-
ble que, si hace meses ya había y 
hubo quienes se prestasen a comprar 
esos créditos, hoy, con mayor moti-
vo, deben estar propicios". 
Reciba, señor Director, la expre-
sión de nuestra mayor gratitud. 
Atentamente, 
Andrés López García, Víctor M. So-
tolongo, H . Blanco, Aurelio Dras, 
Benito Baroeló, Enrique Ahen, M. 
Manuel M. Jústiz, Anselmo Menén. 
dez, Jorge Sánchez, Nicolás Sánchez, 
Pedro Auyaumat, M. Friona, M. J . 
Izagulrre, Matías DeCa, Luís del Fino. 
I S C E L A N E A 
BUZON D E M I S C E L A N E A 
Estudioso. ¿La manera de apren-
der bien la gramática? 
Esa es una pregunta inocente que 
hacen muchos y he contestado va-
r i é . v e c e s . 
L a respuesta tiene que ser una 
perogrullada, ésto es: buscar un 
buen profesor y estudiar con ahin-
co. 
L a palabra iba, no puede encon-
trarla en el diccionario porque és-
te sólo trae los infinitivos, no van 
a poner los verbos conjugados, pues 
se harían interminables, como inter-
minables son los elegantes que usan 
corbatas "Sol y Sombra" de L a Rus-
quella y los zapatos de Le Pa-
lais Royal, Obispo 111. 
E S 
C A M I S O N E S P A R A N O V I A S 
Franceses muy finos, adornados con 
mucho arte, suma sencillez y exquisi ta 
elegancia. 
Nunca son bastantes los camisones en 
un ajuar, nuestros precios permiten 
comprar los necesarios y algunos m á s . 
De NANSOUK, 
De H I L O , desde. 
des ríe . $1.25 
3.00 
Hay gran variedad de modelos para es-
coger. 
M A I S O N D E B L A N C . S A N R A F A E L 1 2 . 
Maestro de Obras. Sí, señor; dije 
hace días, y lo vuelto a repetir aho-
ra, que los edificios griegos de la 
antigüedad, carecen en absoluto de 
arcos, siendo lo más curioso del ca-
so, que los griegos con haber apren-
dido tanto de los egipcios en ma-
teria de arte, no tomaran de ellos 
Círe sistema arquitectónico. 
Que no tomaran sidra de Cima, se 
explica, porque en aquel tiempo no 
se conocía este producto, como eran 
igualmente desconocidos los riquí-
simos dulces que elaboran en Santo 
Domingo de Ob.'spo 22. 
Además, si usted sabe tanto, ¿por 
qué diablos me pregunta a mi? ¿Qué 
culpa tengo yo de que "haiga" (así 
dice usted), perdido su apuesta? 
¿Me iba a regalar si usted ganara 
una de las magníficas capas para 
agua de las que venden en " L a Ca-
sa Carmena" O'Reilly 45 y 47? 
¡Es cqrioso el caso! Le pregun-
tan a uno cosas que nada le inte-, 
resan; se pierde tiempo buscando | 
datos, y luego el que opinaba en, 
contrario se descuelga con una car-1 
ta desagradable y lóamenos que de-1 
sea es que no le sirvan en ningún i 
ritió la sin 
Wolfe. 
¡Qué preguntas tan Cándidas! 
¿Acaso Ignora el señor Noriega 
que en los Estados Unidos no puedeu 
3ob negros entrar en los cafés don-
de entran los blancos, que un médi^ 
'.o blanco no visita a un negro, y 
hasta en los-tranvías públicos tienen 
sitio aparte? 
¡Qué entre un negro masón en un, 
café donde haya varios masones 
blancos y sea masón el dueño, y ve-
rá la que se a r m a . . . fraternalmen-
te. 
¿No sabía eso el señor Noriega? 
Pues hijo es como no saber que 
' E l Pincel" de O'Reilly 56, es la 
casa especial a donde acuden los 
arquitectos e ingenieros a comprar 
sus tránsitos, niveles etc., e igual 
que ignorar que en los grandes ta-
lleres de L a Casa Muxella (Neptu-
no 13), es donde mejor y más ba-
rato arreglan toda clase de joyas. 
Que es una costumbre bárbara; ya 
lo creo, está mal hecho, pero tam-
bién está mal que habiondo un fo-
tógrafo tan bueno como Gispert, en 
Galiano 73, vayan a otro i sitio a 
que les hagan malos retratos''cobran-
do mucho. 
¡Hay tantas cosas malas en este 
mundo!. . . 
Las Dice un cable de Méjico: 
fuerzas de Obregón derrotadas. 
Yo creo que con tantas guerras co-
mo hay en Méjico deben estar bien 
derrotados todos. 
Para no ir itáted derrotada, se-
ñora, adquiera en L a Mimí de Nep-
tuno 33, un bonito sombrero de pla-
ya por poco dinero. 
cable: Europa allana el ca-Otro 
mino. 
Eso era una cesa que hacía mu-
cha falta aquí, que allanaran los ca-
minos que están intransitables. 
Hace tanta falta, como hacía que 
rival ginebra aromática ¡ lo. juguetes, abanicos, navajas y tf-
, jeras alemanas do Solingen, bajaran 
de precio, como han bagado, gracias 
I a Al Bou Marché de Reina 33. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
Viajeros de anoche 
Salieron anoche para Remedios, 
el doctor Manuel Giménez Lanier, 
su señora- y su hijo Leopoldo. 
Sancti Spíritus, doctor Modesto 
ül loa y familiares, las señoritas Do-
ra Salas y Célida Bravo, doctor Ma-
nuel de la Torre y familiares. 
Santa Clara, doctor Lorenzo L a -
redo Bru y sus familiares, el repre-
sentante a la Cámara Adolfo Núñez, 
Ricardos Campos. 
Camagüey, José Luis Meneses, Ni-
colás Quintero y familiares. 
Central Violeta. Lalo Latourt. 
Ciego de Avila, Domingo Serra. 
Caibarién, Manuel Brande. 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a u E S C l ] B ® ' 9 • 
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lientos 
notas 
mos demostraron sus i 
a juzgar por las bue-nas 
p6tentUeTrí3ue les discernló un com-
v,0r UomínV111^ presidido Por el doc-
»colegi0 •<n Eesteiro. director del 
í Los ai„^rv,antes" de esta capital. 
08 luientes08 examinados fueron 
^ auftí"^'" S- Concepción Mora-
¿ í - Leonor Normán Hernán-dez 
*ograf¿lP*ro Méndez Garrido. Meca-
> sé Ben V A Mercedes Perió, Sr. 
Libros: S r L ?UabeIla- Teneduría de 
h ^ Ron; Sel Bencomo y León 
La conrf ero RodrígueZ. 
^a. n„ °ncurrencia ^ -r ~ "¡v ¿ A ' - " " - fué numerosísi-
^contrTC" ^0 la Academia que 
sftfi^U I)1'esentes, asistieron 
.^noras y caballeros, fami-
;tr¿a?iar 0HLtlumnos'~ ^ e d^eübTn 
TermJJ101103 exámenes. 
í!0 ^ U n a i l í 8 calificaciones hizo 
ífra felicif8Pabr,a 61 doctor Besteiro 
?Ariu^r aY^^'-csamente, en pri-
Viajeros ÜQ la mañana 
Llegaron de Cienfuegos Enrique 
Gaytan, Julián Pérez López y fami-
liares. 
Santiago de Cuba, Rogelio Orte-
ga señora. 
Camagüey, Jesús de Montes y Per-
domo, Carlos Quintana Romero, 
Ciego de Avila, Francisco Corde-
ro. 
Santa Clara, Luis Pajón y su se-
ñora Felicia Sardiñas. 
Salieron para Matanzas, Salustia-
uo Villegs, Ricardo Martínez, Pauli-
no Solé, el capitán Francisco Espi-
nosa y familiares, Rosa Lávalo e hi-
jo. 
Caibarién, Wilfredo Malguet y 
familiares. 
Central Constancia, Mrs. Franck 
i ílobins y su hija Josefina y el ad-
ministrador de aquel central Mr. 
Bailey. 
San Diego del Valle, Ladislao Ro-
fles. 
Jovellanos, doctor Carlos Hernán-
dez. 
Santo Domingo, Marcos Cuba. 
Cruces, Miguel Cervera y Falla. 
Amaro, la simpática e inteligen-
te empleada en la Administración 
de los ferrocarriles Unidos Matilde 
Oller, acompañada de su hermano 
Fernando. 
Cárdenas, Juan Loveras. 
Manguito, doctor Arturo Fernán-
der. 
Campo Florido, Carlos Revilla, 
ganadero camagüoyano. 
Sagua la Grande, Fernando Rulz 
y Manuel Cásalo. 
N E W Y O R Y Julio 17. L a propa-
gación de la huelga ferroviaria si-
guió hoy a pasos rápidos en el Dis-
trito de New York. 
OchoCSentos maquinistae, fogone-
ros, engrasadores y empleados de las 
vías abandonaron su trabajo en once 
línGcis 
Las fuerzas del cherife del Conda-
do de Bengen, New Jersey, armados 
con ametralladoras y fuelles y rifles 
expresos para motines empezaron en _ 
Hackenck a practicar con bombas de ^ 
gasee lacritaosos. 
Sesenta hombres fueron añadidos 
a los c?en ya destinados para prestar 
guardia en los correos en la linea de 
ErEÍ Goehtals que manda el servicio 
de reserva para transporte organiza-
do por la autoridad del puerto de 
New York para caso de emergencia, 
hizo saber que el 98 ojo de sus hom-
bres estaban ya listos para poner el 
mecanismo en función. 
Los Jefes ferroviarios continuaban 
denegando que la huelga influyera 
~;eros y de car-?a>̂  demostra^n 103 nuevos gmdua- en el servitio de pasa] 
i > Perseveré0 UUa Vez más su 
f*,> e u s e ñ S n t e en la ardua tarea 
K^aduar L lumnos acababa 
lugar en segundo 
• ^ r 3 ^"e ac~. 
: y d i r w ' / U R Al lantes exáme 
^Siéndose después a los 
Sus palabras de que los trenes co-
rreos seguían funcionando sin inte-
rrupción fueron corroboradas por los 
oficiales del Departamento de comu-
nicaciones. 
P A R A R E G A L O S 
Las flores naturales es el rega-
b que siempre llega oportuno. 
Nada expresa mejor la a legr ía y 
el afecto que unas flores, y a sean 
en forma de bouquet de novia, ra-
mos, en cajas o en una art íst ica 
cesta. 
Para estos obsequios " E l C l a -
vel" es tá siempre preparado con 
las flores m á s exquisitas para aten-
der desde el obsequio m á s sencillo 
barato al m á s art íst ico y sun-
C O R O N A S Y F L O R E S 
Las ofrendas fúnebres de Coro» 
Eledea. Querido amigo: 
No recibí la carta a que usted 
alude en su última. E l señor Guite-
ras no está aquí, fué para Benavi-
des; de todas maneras puede man-
darme ese número de " L a Patria" 
de Sagua la Grande, yo lo haré lle-
gar a manos del ilustre Doctor. 
Dígame de nuevo el número de 
su casa, pues estos días me he mu-
dado, y tengo todas las cartas re-
vueltas, no siéndome posible dar 
con la suya, en que me dice la calle 
y el número. 
Alivíese y que la deliciosa man-
zanilla de L a Jaca Andaluza sea con 
usted, y con sus hijas los preciosos 
vestidos de verano tan baratos que 
\enden en Los Precios Fijos. 
Muy bonito su Traba-lenguas. Gra-
cias. 




E n una ocasión acusaron a Posa-
da Herrera (al ministro sofisma, co-
mo le llamaban sus contemporáneos 
porque para todo tenía una salida' 
un recurso, un medio de escapar) 
de que con sus mixtificaciones, el 
sistema representativo no sería per-
fecto nunca. 
E l ilustre político no 
dó; pidió la palabra 
ni negar, dijo: 
—Todas las formas de gobierno 
todas las Instituciones necesitan lar-
gos períodos históricos para desen-
volverse, porque sólo así son fuer-
, tes y pueden defender a la sociedad 
^ I P«es no se hace un árboi grande en 
.T, C. Mercaderes 45. ¡ u« solo día, y se necesitan muchos 
Genaro se escribe con G. viene del i â os Para que una encina sea fron-
griego, en cambio Jerónimo es con! dosa y puede extender sus ramas y 
J . , nombre latino. i cubrir a los que acoge bajo su sora-
Respecto a que tengo cara de po- I bra-
cos amigos, está usted en un error, I Esta manera hábil y sofística con-
creo sea todo lo contrario. j ̂ ue el grn pol-tico sabía evadirse. 
Cuando me vuelva a ver en el I es de ^ran mérito; para ser sofista 
famoso "Hotel Plaza" donde como i l ú e tener tanto talento 
usted sabe se come bien y barato, 
hábleme y verá que está en un'error. 
Gracias por sus frases corteses, y 
le deseo muchas corbatas de L a Rus-
quella, de las de "Sol y Sombra" que 
S( n las que hoy privan. 
- como 
para fabricar las preciosas coronas 
de biscuit que elaboran los señores 
C. Celado y Co. de Luz 93, 
Navarros. L a casa que tiene los 
mejores tintes alemanp?, acabados 
de recibir, es la óptica "Argos" de 
Prado y San José. Diríjanse al se-
ñor Biosca. 
Ahora, para todo lo qne sea con-
cerniente ai ramo de música, ins-
rumentos, cuerdas para los mismos, 
canciones, bailables, etc., hay que ir 
a " L a Casa Iglesias" de Compostela 
48. 
Un descubrimiento científico: 
E l mendigo.—Déme un bocado de 
pan, señor, que no he comido en tres 
días. 
E l burgués.—Según los últimos 
d- Fcubrimientos científicos, un hom-
bre puede estar sin comer nueve 
días; vuelva uoted, poro lo tanto, 
dentro de seis. 
Si ese mendigo comiera el forta-
leciente gofio Escudo, no nueve días; 
ioda la vida podía conservarse sanó 
y fuerte 
Al amenísimo don Eduardo, el cé-
lebre "Notero" de " L a Discusión", 
no hay quien lo aventaje cuando 
quiere ponderar una cosa, dándole 
vueltas como a un ovillo. 
Tratando ei asunto del cajero de 
la casa Zaldo, que se fugó con 25 
rail pesos, dice: 
Cómo cogieron al empleado de la 
casa Zaldo que ee l levó la bebería 
de veinte y cinco mil pesos de l a ca-
ja o fondos de esa firma bancaria. 
L a actividad que so desplegó, el 
acierto con que se realizaron los tra-
bajos, cómo se le echó mano, a étt y. • 
a su amante, allá en Panamá, el 1 áenle de. la república Mexicana, du-
haberles incluso ocupado la suma! rante 61 iraPerio del infortunado Ma 
sustraída, la solicitud después de ex-
F f emendes: 
E n el día 18 de Julio de los años 
expresados a continuación, han ocu-
rrdo los siguientes acontecimientos 
3873. Pl y Margall, presidente del 
Poder ejecutivo presenta su dimi-
sión y le reemplaza Salmerón. 
1817. Los españoles abandonan la 
angostura (Orinoco). 
1837. Muere el gran profesor de 
Música Ezequiel Velasco. 
. .1873. Muere el gran patriota y 
presidente de la república Mexica-
na, Benito Juárez. 
Este excelso patriota, fué presi-
Partido Nacional Sufragista 
ti-adición, el ir dos detectives o ins-
pectores a buscarles. 
Caramba, don Eduardo, siguiendo 
por ese orden de elogios debíá con-
tinuar diciendo: ¡cómo metieron la 
ropa en sus maletas los detectives 
para ir a buscarlos, y conque ele-
gancia tomaron antes de embarcar, 
'par" de medias Tropical; conque 
previsión y acierto mandaron a sus 
esposas que compraran siempre el 
jabón y añil marca L a Mora; ¡qué 
manera aquella de subir a prisa la 
escala del vapor, suplicando luego 
al capitán que oT donara a sus co-
cineros que no usaran otro aceite 
que no fuese Martí! . . 
Puestos a enumerar tantas cosas, 
hacerlo todo de una vez. . . 
E l sábado 22 de julio a las 3 de 
la tarde, celebrará Junta General en 
lov salones de los Emigrados Revo-
lucionarios Cubanos, Neptuno núme-
ro 17 6, altos, esquina a Gervasio. \ 
A esta junta pueden asistir to-
das las señoras y señoritas que lo 
deseen; aunque no estén afiliadas, 
pueden hacerlo allí antes de empe-
ñas , Cruces, Cojines, Hamos, Su* zar la sesión, no importa que perte-
darios y todo tributo de flores na- nezcan a otras asociaciones de mu-
- jeres. 
Las que vivan fuera de la Haba-
pueden afiliarse por cartas, a la 
Avenida de Columbia esquina a L a -
nuza, Marianao, para ir dando cuen-
ta en las juntas de las aflliciones 
del interior de la República. 
A esta reunión asistirá una se-
ñora que acaba de llegar de los E s -
tados Unidos, la que nos hablará de 
un proyecto, no sólo beneficioso pa-
ra el "Partido", sino para la mujer 
mbana en general. 
tuoso» 
H A G A SUS P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN J U L I O 
T E L E F O N O S 1-1858,1-7029,1-7376, F -3587 . M A R I A N A O , 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T E S 
turarles, se confeccionan en **EI 
C l a v e r por los floristas m á s ex< 
pertos. 
Enviamos flores a ia Habana, al 
interior de la Isla y a cualquiel 
parte del mundo. 
Nuestros precios e s tán al aleara 
ce de todas las fortunas. 
U L a Secretaria, doctora Olotfido 
misma atenaon ponemos en Morlans de Revel. — Amalia E . Ma. 
cumplir el encargo m á s modesto^ u^" de Ortoloza, Presidenta del E j e -
como el peefido m á s vaKoso. i cutivo Central-
T R A B A - L E N G U A S 
Tras tres tragos y otros tres, 
y otros tres, tras los tres tragos, 
trago trago, tras estragos 
trepo intrépido al través. 
E L E D E A . 
Tras tres tragos, y aunque sea 
tras de cuatro, no hay nada mejor 
que comprar una caja de hierro pa-
ra caudales en "ca" de González y 
Marina de Mercaderes 31. 
| ximiliano, contra el cual estaba al-
; ¡¿ado en armas y cuyo imperio no 
! reconoció, destronándolo al fin. 
| E l autor hace constar, que si bien 
| siente lástima poi la memoria del 
I pobre Maximiliano, archiduque de 
¡ Austria, que fué a Méjico engañado 
I por unos malos patriotas mexicanos, 
¡que, faltos de patriotismo, no sienten 
1 pudor por la ingerencia extraña, no 
i es menos verdad que rinde tributo 
I de admiración a Juárez que defen-
rfjló como un león la integridad nacio-
i nal. 
1821. Nace el célebre cantante 
I Viardot García. 
1922. Llaman atención del pú-
blico habanero, las reformas hechas 
en el gran restaurant " E l Boulc-
•vard" (Aguiar 49-, de los señores 
Díaz y López, por lo bien que allí 
se come y lo ba-ato que cobran. 
1875. Celébrase una gran exposi-
ción en Santiago 
. .1100. Muere Godofredo de Boui-
Ilon. 
Un pensamiento del insigne Ca-
iai: 
"Cuando desde el tren descubra-
mos una ciudad desprovista de altas 
chimeneas y coronada do torres ele-
vadas apeémonos. Allí hallaremos se-
guridad para el cuerpo y sosiego y 
deleite para el espíritu". 
Dicen los periódicos que 'Arroyi-
to" trató de fugarse de la cárcel. 
No hay nada de eso. Lo que de-
seaba ei hombre, que, por lo visto 
es muy cariñoso/ era saludar a los 
miles de colegas que tras robar más] —No. 
que él, andan sueltos por las calles) —¿Por qué? 
de la Habana haciendo alarde de su ! —Porque no 
1 dinero. 
E l chiste final: 
Un amigo del gran poeta Angel 
Lázaro le encontró hace días en 
Srn Rafael y le dijo: 
—Chico, mañana me caso. ¿Me 
quieres hacer unos versos? 
No haga usted alarde, y compre 
su loza, cristalería y baterías de co-
barbaridades. 
me gusta celebrar 
Pero en camb'o a todo el mundo le 
e r a en la gran liquidación que hay i gusta celebrar su santo siempre que 
)eu Industria 95 y 97, entre Virtudes &ca con los dulces que vpnden en el 
'y Neptuno. - - - " - -• 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
| Aproveche la ocasión de comprar 
, muebles baratos, al contado y a pla-
' /os, en " L a Epoca" de San Lázaro 
y Manrique. 
famoso café L a Isla de Galiano y San 
Rafael. Llame a los teléfonos M 
473 2 y A. 5006. 
P I A U N I O N DE SAN JOSE 
E l m i é r c o l e s 19 se c e l e b r a r á n los 
cvl los a San J o s é con misa, cantíicla 
y p l á t i c a por el Director F r . Juan J o s é 
Troncoso. 
D e s p u é s de la P r o c e s i ó n por las na-
ves del Templo, h a b r á Junta de Cela-
doras. 
lia Secretarla. 
S0899 1S jl / mismo techo 
E l señor José I . Noriega, de Pe-' 
dro Betancourt, refiriéndose a los' 
masones americanos, pregunta todo1 
extrañado: ¿Es que en los Estarlos 
Unidos los masones blancos, y los 
( masones negros, no se reunen bajo i 
Solución: 
¿El colmo de un hombre muy 
enamorador? 
No jugar más que a las damas. 
nuestro 
Alfredo 
¿Cuál sería el colmo de 
ilustre Presidente Dontor 
Zayas? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
P A G Í ^ A SEíS D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 18 de 1922 
REMEMBRAN ZAS MONTAÑESAS 
En el campo de la (Tisertación son 
tantos los temas que atraen por ra-
z^n de su mayo^- o menor importan-
cia, que sustraerse al impulso de 
una epopeya dominante sería ingra-
t i tud notoria mostrarse indiferente 
cuando también dice su recuerdo en 
estos escarceos, en que el ambiente 
purificador de una idea, constituye 
ei mejor acicate del medio volutivo. 
Timbres de nobleza son o repre-
sentan aquellos blasones que al lá en 
lo* tiempos medio eváles fueron ad-
quiridos por actos guerreros y en 
gracia t ambién a mér i tos cont ra ídos 
en la Gobernación del Estado o por 
la prodigalidad con que acudieran a 
desembarazar los apremios de su 
La Hida lgu ía por otra parte que 
es el prototipo y 1 remembranza de 
la caracter ís t ica de tales afines se 
af;anza y consolida por una v i r t ud 
que se compenet ró , confundiéndose 
con los lauros de aquellos timbres 
qje pasaron de una a otra descen-
dencia brillando aun en el transcur-
so de sus fechas como corolario y 
apoteosis de su creación. 
Una muestra irrefutable de tales 
tuertos ofrece a nuestra considera-
cK-n entre otras regiones de la ino l -
vidable España , aquella t ierra Mon-
tañesa encumbrada por sus hechos 
gloriosos que se sucedieron desde los 
primeros tiempos hasta nuestros 
o í r s , auroleando con ellos el sím-
bo'o de la Patria. 
Hazañas Vizantinas hicieron de la 
pujanza de los mjos de Cantabria 
U'ia semblanza vibrante con que re-
frendaron la historia general y con-
temporánea , rivalizando con heroís-
mo espartano en sangrientas l u -
chas cuyo resultado fué !a completa 
dispersión de Mahometanos, Feni-
cios, Godos y Cartagineses. 
Aquel insigne guerrero de la Cruz 
y espada al frente de las aguerri-
das huestes de las Montañas de San-
ti l lana Asturias, a la manera del 
Angel exterminador, el gran Pelayo, 
ü ^ r a con el t r iunfo dR la Victoria 
en Covadonga de los enemigos de 
la Cruz, a los pueblos de ambas pro-
vincias. 
Lo mismo en los tiempos bá rba ros 
que en los de la Reconquista fueron 
tantas las épicas acciones en que los 
Montañeses ofrendaban sus vidas en 
el altar de la Patria que sin el sa-
crificio al pie del cañón del Capi tán 
de Art i l ler ía Don Pedro Velarde con 
su compañero Daoiz, la demora en 
la defensa do la independencia Na-
cional hubiera costado arroyos de 
sangre, contenida en parte con la di -
ligencia que talos heroísmos infun-
dieron en los pueblos españoles que 
los Monañeses, correspondiendo a la 
acción de su paisano, dispusiéronse a 
confirmar con sus hechos los dicta-
taoos de salvador de las libertades 
Patrias, que desde ese momento ob-
tuvieron por la expresa y unán ime 
voluntad Nacional. 
Los t í tu los de muy Noble, muy 
Leal y siempre Decidida que San-
tander agregó a su Escudo y últi-
mamente el de Benéfica. fueron 
otras tantas gracias y mercedes otor-
gadas a los guardadores del orden 
por el respeto y acatimiento que 
siempre le merecieron las Institucio-
nes en cualquiera de sus fases po-
lít icas cons t i tuyéndose en todo mo-
mento en su defensor y peleando al 
lado del Ejérc i to leal en sus guerras 
civiles, formando y sosteniendo la 
piovincia sus batallones de volunta-
rios. 
Propicia al bien general no es-
ca t imó medio alguno, contribuyendo 
a todo infortunio en épocas de prue-
ba para la reducción de la Patria 
i.n sus soldados, que heridos o mu-
tilados y enfermos desembarcaban 
en el puerto, procedentes de sus gue-
nas intestinas. 
Tantos fueron los distinguidos con 
t í tulos nobiliarios, como incontables 
les que obtuvieron por mér i tos con-
t ra ídos , honores, gracias, mercedes 
y prebendas de que nos habla la 
historia, que no hay pueblo ni r in-
cón Montañés donde no se ostente 
como blasón alguna de las indicadas 
cualidades en las respectivas Casas 
Solariegas de la Provincia, jus t i f i -
cando la gran significación e impor-
tancia que ha tenido y tiene esa be-
lls, región de la España de todos los 
que supieron un d^, sacudir y es-
fumar el yugo opresor que se opo-
nía a la razón y justicia de su l i -
bér r ima voluntad, que era la propia 
l ibertad de su derecho y la indepen-
déncia Patria. 
No eran portentados ni poderosos 
aquellos Montañeses , eran sólo co-
razón forjado en el yunque de una 
franca, v i r i l y gallarda actitud siem-
pre dispuestos y abnegados para 
contrarrestar formulismos de gran-
j e r a y oponer formidable muralla a 
todo plan con tendencias a desna-
turalizar el régimen, bajo el cual 
vinieron a la vida y deseaban morir . 
En la actualidad existe alguna di-
ferencia en relación con aquellas ra-
zones de Estado, que pródigo en 
ocasiones sin aquilatar sus mér i tos 
lo hacía de toda clase de honores, 
creando así un Cuerpo predominante 
que aunque en Itt Mon taña no des-
decía en lo m á s mín imo por su ele-
vación de miras, el conjuro que ofre-
cía en otras regiones entretenida a 
los más al observar la inquietud de 
unos y otros por algo mucho que 
siempre estuvo a la orden del d ía ; 
la animadvers ión, el recelo, la envi 
dia eran comidi'la constante que 
pugnaba con el respeto, orden y ar-
monía que tenía y sabía guardar 
el resto de la nooleza. 
¿Qué mucho que de tales elemen-
tos surgieran generaciones que abri-
llantando más y m á s aquellas v i r -
t.unes engrandecieran en todos los 
órdenes del saber humano, el pro-
pio t e r ruño y con él la inmaculada 
España? 
Así vemos después de que sorpren-
dente manera ensanchaba el círcu-
lo de su selucubraciones ar t í s t icas 
que irradiaban mayes tá t icas en la 
plenitud de su vida, los grandes 
maestros de la Pintura y de la Es-
cultura como Sotomayor, Manso, Es-
pinosa de los Monteros, Sainz, Ma-
drazo y Riancho 
Los ingenios de la l i teratura, Co-
llado, Arce Bodega, Santillana, Ca-
marasa. Pintado. Valle, Ansorena y 
Pereda, hasta ei momento en que el 
gran Bibliógrafo, el autor de los 
Heterodoxos Menéndez Pelayo (El , 
sabio) con cuyo sobrenombre le dis-
tinguieron sus paisanos, cerró la 
Borle de obras que diera al Mundo 
tan portentosa mentalidad, para de-
jar paso al genio de la Inventiva 
Torres Quevedo como el fenómeno 
de su capacidad científica. 
La poética no está huér fana de 
represen tac ión porque e lextro y la 
r i tma han tenido magistral interpre-
tación y br i l lan intensamente como 
consagrados por ja crí t ica, los nom-
bres de Pacheco, Solano, Cuevas, 
Espinosa, Pedraja, Nieto. Escalan-
te y Revuelta. 
Serán objeto de otra crónica las 
altas dignidades de la Iglesia, que 
poí- su número , la importancia e i n -
terés que e n t r a ñ a el asunto para la 
Montaña y en evitación de omisio-
nes, imposibili tan en los estrechos lí-
mites de este articulo su desarrollo, 
conforme con todos los que sienten 
escaseces, antes bien por un espír i-
tu de conservación en todos los t iem-
, tornos con los señores Víctor A. Ló-, 
'pez y su hermano don Eduardo. ! 
E l almuerzo muy bueno y servido 
con verdadero gusto. He aqu í el 
m e n ú : 
) E n t r e m é s ; j a m ó n ; galantina de 
pavo; salchichón, aceitunas.—Entra-
das, Pescado al horno; pollo en ca-
cerola; ensalada a la mayadera; f i -
lete Chateaubriand. 
Postres: peras y melocotones en 
conserva. La sidra popu la r í s ima de 
" E l ' Gaitero" para delicia de los es-
tómagos fuertes o delicados, y para 
finalizar, el indispensable café y los 
"Nacionales" de P a r t a g á s . La famo-
sa, cerveza Tropical se escanció con 
el rumbo de siempre. 
La orquesta amenizó la tarde eje-
cutando un escogido programa, que 
premiaron con sus aplausos las fe-
pos sostuvieron y hasta ampliaron llces parejas. 
su Casita de labor y con ese mayor ¡ Después del almuerzo concurrieron 
desahogo se cuidaron de aumentar la' numerosas familias y muchos socios; 
porción de terreno cuya labranza les a todos a tendió la comisión de la fies-
permitiera sostener su ganado, sien- ¡ ta con verdadero celo y entusiasmo, 
do de aplicación el caso a los Co-i Resul tó , como se esperaba, una 
lonos en general, que en su mayor ía I fiesta espléndida, que hizo honor al 
y por el mismo procedimiento se laClub Grádense . Porque se repita y 
convirtieron en pequeños propieta- ¡ pronto son los votos, del cronista 
rios; pudiendo decirse del Montañés 
que tuve y tiene de todo, sin que 
de nada careciera en tiempo alguno, 
si quiera no le permitiera la mo-
destia de ese su v iv i r ei de u t i l i -
zar otro vehículo a la Capital ó al 
Mercado, que el carro de bueyes co-
mo parte t ambién del patrimonio de 
la mayor ía de los labradores y Co-
lonos de la Montaña . 
En materia escolar, tanto la p r i -
mera enseñanza como la segunda y 
e?peciales son atendidas por el Es-
tado aunque con bastantes deficien-
oias, las cuales han procurado sub-
sanar los Ayuntamientos, no sin con-
tar con la prodigalidad de sus hijos 
de Amér ica que han aportado con 
tal motivo miles de pesos para que 
sus pueblos no carecieran de edifi-
cio apropiado, da Maestro y del ma-
terial indispensable para el mejor 
funcionamiento de sus clases. 
De estos actos que tanto dicen en 
favor de los Interesados, entre los 
cuales se cuentan los residentes en 
Cuba, tienen ya conocimiento las au-
toridades de la Capital Montañesa y 
el pfópio Gobierno habiendo sido ob-
jeto de una mención honoríf ica los 
f i lántropos de esa gran obra redento-
ra por la i lus t rac ión y progreso de 
lo? pueblos beneficiados. 
Puede aqu í pues consignarse con 
verdadera satisfacción que la base 
cultural , educativa y de ins t rucc ión 
está dominada «n la provincia de 
Santander con oí ejemplo digno de 
la más honrosa de las distfneiones de 
que han dado las mejores pruebas 
los autores de aquellas dádivas o de 
naciones residentes en la Habana. 
Y aunque alguno ha sido distin-
guido por causas igualmente merito-
rias, lógico es y de justicia que ta-
les gracias y mercedes, se . hagan ex-
tensivas a aquellas otras personali-
dades, cuyos nombres fueron en su 
dta dados a la publicidad y que se 
repe t i r án caso necesario con los de-
talles más cumplidos, en re lación 
cun la importancia y cuan t í a de las 
obras realizadas y los pueblos por 
«ílas beneficiados. 
D. LOPEZ. 
Habana, 12 de ju l io de 1A22. 
E L CLUB CARREÑO 
Celebrará una fiesta e3 p róx imo 
Agosto 
Bajo la presidencia del señor Jo-
sé Prendes, celebró una Junta la D i -
rectiva del Club Carroño, actuando 
de secretario, el señor J e sús Gar-
cía . 
Después de aprobar los asuntos 
administrados, y de dar cuenta del 
movimiento de ingresos, se t r a t ó de 
la próxima fiesta que ce lebra rá el 
día 10 de Agosto en conmemorac ión 
de la romer í a del Cristo de Caudás . 
Se n o m b r ó la comisión organiza-
dora, resultando electos para la mis-
ma los señores .Jesús García, Presi-
dente; Marcelino Alvarez, Rafael 
González, Luis Cabo y Alvaro Gar-
cía. * 
LOS HIJOS D E CABRANBS 
ProteíJer í a ins t rucc ión se rá su lema 
Han celebrado Junta de Directiva. 
Esta fué piuy animada Se aproba-
ron: el acta de la sesión anterior, 
el Balance general que a r ro jó un 
buen süperab i t . La presidencia i n -
formó de varios asuntos, y entre és-
tos del resultado de la suscr ipción 
que se hizo a beneficio de1 compobla-
no Emil io Muñiz, enfermo en Cabra-
nes, al que se a tend ió t a m b i é n en 
otras ocasiones. Ascendió la colecta 
a. $38.70 centavos. 
Se t r a t ó de la Comisión de Propa-
ganda, acordando la Directiva hacer-
se cargo de la Comisión, y tomar 
por su cuenta la labor encomendada 
a dicho organismo. 
Próx imo a embarcar para la re-
gión el señor Bautista Norlega, se 
afDrdó que en unión del Delegado 
de la Sociedad en el Concejo señor 
Antonio Solares, informe sobre la 
construcción de casas para escue-
las, que desea acometer la sociedad. 
También acordó convocar a Junta 
General para ei sábado 22 del co-
rriente, cuyo acto t end rá efecto en el 
propio local del centro Asturiano. 
rendidos por la Directiva, y del celo 
y entusiasmo demostrado. En dicha 
Memoria se consigna el fallecimien-
to de dos asociados, y a petición del 
señor Modesto Alvarez, la junta r in -
dió un tr ibuto a la memoria de los 
fallecidos, señores Pedro García y 
Baldomero Fe rnández . 
Aprobada la Memoria semestral, 
el secretario leyó el informe de la 
Directiva, proponiendo el nombra-
miento de Socio de Honor a favor 
del señor Dionisio Yáñez, por su la-
bor de propaganda a favor de esta 
Sociedad, en la prensa regional y es-
pañola, p̂ ues no pierde oportunidad 
de presentarla a la consideración, ge-
neral, a pesar de que no pertenece 
por su nacimiento al Concejo de 
Boai. Por unanimidad fué aprobado. 
Se presentó el nuevo modelo de 
planos para escuelas, en el que se 
atendieron las indicacions del ins-
pector señor Benito Castrillo, dan-
do m á s capacidad a la casa del maes-
t ro ; en los nuevos planos se les au-
menta en dos metros cincuenta cen-
t ímet ros de frente, se distribuye la 
luz de tal manera que todas las ha-
bitacioneg la reciben directamente. 
También se modifica la caseta de los 
servicios sanitarios, en forma que 
no penetren en el aula los olores, y 
adosando a la misma un pequeño sa-
loncito guardarropa. Puede decirse 
que no t end rá n ingún Concejo de 
Asturias, n i de España , una obra es-
colar tan uniforme y adecuada en 
materia de enseñanza primaria. L a 
Junta impr imió su aprobación a las 
reformas. 
Después se presentó otro informe 
de la Directiva, pidiendo la amplia-
ción de construcción de locales es-
cuelas a los Distritos de nueva crea-
ción, sin llevarlos al requisito del 
sorteo, sin que por ello se abando-
ne la pr imacía correspondiente a la 
Escuela de Boal, reservando los fon-
dos necesarios para la misma. Co-
mo el capital social lo permite, es-
ta ampl iac ión concedida por la Jun-
ta general supone la siguiente ven-
taja: todo distri to que tenga conce-
dida escuela para que la Sociedad se 
la construya, puede Inmediatamente 
hacer a la Sociedad la donación del 
terreno donde aquél la vaya empla-
zada, gestionar contratista que aco-
meta la obra y dar comienzo a las 
obras tan pronto la Directiva aprue-
be la gubasta o cont ra tac ión de Ja 
obra. Con ello, los distritop. en que 
haya entusiasmo y buen deseo ve rán 
muy pronto levantada su escuela. 
Después en asuntos generales se 
trataron otros particulares de inte-
rés social, sobre la visita a los so-
cios enfermos y otros asuntos. Her-
mosa labor la de estos benefactores 
de la ins t rucción popular. 
sruel Luc io de; M o n t i l l a An ton io ; Mo-
j a r d í n Secundlno: Morales Josefa; Muí-
ño Pedro; Muncelo R a m ó n . 
Nespral Carlos; Nei ra Eleuter lo ; No-
voa Jul io . 
Nuevo Pi lar: Outea Rosario; Olegui 
L u i s ; Otero Alfred»-; Ortlz Antonia. 
Pedro Gregorio: Paz Manuel; Pala-
cios Wenceslao; Prado Vicente; Palmer 
Miguel; Pedresa Juan Antonio; Pinto 
Perea; Pelaza Belarmlno; Perora Eulo-
gio; Pérez Manuel; Pérez Francisco; 
Pérez Diego; Portugal Antonio; Pons E r -
nesto; Puente José de la. 
Quíntela Manuel. 
Regó Remedios; Riveran Antonio; R i -
go Jorge; Rios Rosendo; Rocha F r a n -
clscoé Rojo Dorindo; Romero Norberto 
Romero Norberto; Rodríguez T o m á s ; 
Rodríguez Aneglica; Rodríguez L u i s ; 
Rodríguez Cesar; Rodríguez Juan; Rodrl 
guez Candido; Rodríguez José ; Rodrí-
guez Nemesio; Rodríguez Dolores; Ro-
dríguez Josefa; Ruiz José ; Rubio Ma-
nuel; Rubio Calsa. 
Sastre Conche; Santos Dlodoro; Sen-
doml José ; Salgado Concha; Sáncheü 
José; Sánchez Pedro; Sánchex Manuel; 
Sánchez Amalia; Selaya J e s ú s ; Seguei-
ros Paulino; Sepulveda Angel; Sindra 
José M a . ; Sorolla Isidro: Solifto Blan-
ca; Solifio Eu la l ia : Soto Cecilia; Socie-
dad de Máquinas L a Corona: Suero Jo-
sé; Suardia Mariano; Suárez Isidro. 
Trabado José: Telefta Benigno; Tor-
nero Ricardo; Torres Federico; Torres 
Avelino. 
Ubeda Teresa; Ulfe Concepción; Uribe 
Juan Urtlaga Justo; Ulloa Dionisio. 
Váre la Manuela; Valle Generosa; V a l -
des J e s ú s ; Vá iquea Higinlo; Vázquez 
Asunción; "Vázquez Eladea Verdagcs R a -
món; Vega Manuel; Vega Pi lar ; Vega 
José; Villaverde María: Vidafia L u i s ; 
V i la J o s é . 
C A R T A S D E T E N I D A S E N 
C O R R E O S 
CIRCULO SALENSE 
L O S D E BLLANO 
En el salón " E n s u e ñ o " r indieron 
E l día 11 del corriente celebró cul t° al buen yantar, y al cubanísi-
Junta Directiva esta Sociedad, en la mo Ranzón, los muchachos de Ulano, 
que se tomó e L acuerdo de cele- En franca camarader ía , se reunieron 
brar una gran fiesta en el mes de allí los allinenses presididos por el 
agosto próximo para lo que ya se : se&pT. Eduardo López, 
nombró una comisión encargada de j Asistieron bellas dama^s y señor -
ora-anizarla. ' tas ^ en la mesa presidencial, av í . 
j zoramos la represen tac ión del Cen-
tro Asturiano, en la persona de su 
presidente, señor Pedro Arlas, y los 
señores José María López y José R. 
Amgao Mercedes; Agrasar José; Abando 
Benita; Alvarez José; Alvarez María; 
Alvarez Rogelio; Alvarez Vicenta; A l -
varez Víctor; Alvarez Severino; Artima 
José ; Atrio Cipriano; Aerdoy Josefina; 
Alonso Benjamín Alonso Antonio; Alon-
so Jo«é; Aurioles Diego Q. 
CLUB FONSAGRADA Y SU PARTI-
DO 
Benjamín Arguelles; Barreiro José ; 
Bailes Faustino; Barral Domingo; Ba-
rrelro José; Blanco Donato; Blanco Ga-
briel; Blanco Ricardo; Besada Modesto 
H . ; Brito Rafael; Blcario Severo: B i -
dana L u i s ; Borras Aurelio; Borges Ma-
nuel; Bolaño Francisco; Baniste Arturo 
de; Bugallo Antonio. 
ESPASA CAUTAS T A S A S AS. 
Azuas L u í s ; Blanco Fermín; Moreno 
Fel isa; Román Carlos; Redas Bernar-
do; Valdes Miguel; Venabides Beba de; 
Ramos J o s é . 
BOLSA D E LONDRES 
L O N D R E S , julio 17 —- (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 59. 
Emprés t i to b r i t á n i c o del 5 por 100 a 
100% 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 4*4 por m i 
Unidos de l a Habana, 68% 
C 0 H Z A C I 0 N DE L A PESETA 
N E W Y O R K , julio 17—(Por la Prensa 
Asociada). 
P E S E T A S , a la vista 16.52 
el f T ^ r i 6 ^ ^ ^ i Viña, presidente de la Sección de Sa . 1 ^ S . S ^ 6 1 . t 1 actuaI '!nidad También recordamos al señor 
Orden d T d í a - i Nipanor Fe rnández , Antonio Méndez 
Cont inuación de la Junta ante-, "\íKJO' . , . , , Y-l0r E l m e n ú : J a m ó n , mortadella y 
| salchichón de Ulano, aceitunas de 
Cío. 
Entrantes: Arroz con pitos Lom-
, , . . , Iba, pisto de Pastar, lomo de puerco 
Celebro sesión, bajo la presiden- del pato frutag de Lomba t ín , vino 
d ^ 6 ^ ^ f 1 ^ 1 1 ^ ' d ies t ro queri- Sail Esteban.~La sidra Gaitero, y f i -
do amlteo fi! doctor F.nnrmo nnofollo . . . 
B E N E F I C E N C I A V A L E N C I A N A 
Casanova Antoñi ta : Oabal Lorenza; 
Castifielra Angel; Clavijo Angelita R . 
de; Carrlde Secundlno; Catal Niebes; Cas 
ti l la Juana; Castillo José; Camps. Juan; 
Campos A g u s t í n ; Castro Rosa; Cerve-
ra Regla; Cebey Prancisco; Crespo Joa-
quín; Cortan Rosendo; Cora José ; Con-
treras Antonio; Cuervo Rafael. 
do am^go el doctor Enrique Castells, 
y actuando de secretario el señor 
Fernando Penalba. 
A dicha sesión concurrieron los se-
ñores Ricardo Minué, Prancisco To-
más, doctor José Castelló, Jaime Her-
nández , Ramón G. Molina, José L ie rn 
nalmente café y tabacos. 
Hubo elocuentes brindis por la 
prosperidad social y la unión de los! 
illanenses, en comunión espiritual,! 
i para llevar a su querido Concejo los I 
beneficios de la ins t rucc ión popu-| 
Debasa Genoveva; Delgado Domiana 
R. Vda. de; Dieguez <|regoria; Dieguea 
José; Diber Esteban!; Diaz Antonio; 
Díaíz José; Diaz Marcelina; Diaz Flo-
ra ; Dopico José. 
lar, favoreciendo la edificación de es-! 
cuelas y la pres tac ión a sus compo-¡ 
blauos de aquellos servicios que hi-j 
cieran necesarios las vicisitudes de. 
Valdecabres y Ramón Borras 
F u é leída y aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
Previo el correspondiente informe, i 
se acordó conceder pasaje a ocho va-1 vida. 
l e ú d a n o s indigentes. i se desarrolló todo un progra-
Se nombró , por unanimidad al I ma futuro. (íne está latente en el co-
doctor José Castelló, para desempe-1razón áe todó3 los "Naturales del 
ñar las funciones de Vicesecretario. Concejo de Ulano". 
A cont inuación, el Tesorero, s e ñ o r ' Y una vez alimentados el cuerpo 
Jaime Hernández dió lec tura 'a l ha - ' y 01 alma, se dió su lugar ^ la or-
lance del pasado mes de junio, el I Ques^a Para que cumpliera su come-
cual fué aprobado por unanimidad. ' tido, iniciándose la matinee bailable 
F u é aprobada la relación de altas con el Paso doble "Ulano", termi-
a 
Estevez Cafetano: Ei jo José; Eích 
Gertrudis; Espino Estre l la; E s p o s í t o 
Claudio: Elorr iaga Carlos. 
y bajas de socios dada por secreta 
r ía resultando estas insignificantes 
en re lación con el n ú m e r o de aqué-
llas. 
LOS DEL r i R C U L O A/VlLESINO 
La gran fiesta que por acuerdo 
de la Directiva social y siguiendo la 
costumbre establecida hab rá de ce-
lebrarse el día 27 del próximo agos-
to, en los jardines de La Tropical. 
Y que para que sea estrenada en 
ese acto se ha, importado expresamen-
te linda música regional, escogMa ' no^de^a v e ^ a d V " ^ ! ^ 
entre las más selectas producciones | . 
de autores avilesinos. 
Para festejar a San Agus t ín bulle 
este año un gran c-ntusiasmo entre 
todos los de la Vil la-ensueño. 
nando con el popular vals Straus 
"San Lázaro te acompañe" . 
Un día disfrutado maravillosamen-
te en aquel hermoso lugar donde la 
(naturaleza de r ramó sus galas y la 
' Imperial cerveza de La Tropical vier-
te gu aroma con la generosidad m á s 
grande que pud ié ramos soñar . 
Vaya nuestro aplauso a la comi-
sión organizadora de la j i r a , y a su 
Presidente y Directiva. Cada cual 
desde sus puestos, colaboró noble y 
arrogantemente en el t r iunfo con-
quistado. Así lo reconocemos en ho-
Faneg'o Elena; Pelto Alvaro; F é l p e t e 
J e s ú s ; Fereiro Glillerma; Ferreiro José 
Ma. Ferreiro Teresa Fernández Manuel 
Fernández Alejandro; Fernández E n r i -
ciue; Fernández Alejandro; Fernándea 
Miguel; Fernández Germán; Fernándea 
Darlo; Fernández Adolfo; Pernánlez R a -
mira; Fernández Andrés; Fernández Ro-
sa; Fernández José; Fernández Anto-
nio V . ; Fernández Consuelo; Fernández 
Ruf ío; Fernández Francisco; Fernán-
dez Manuel: Fernández María L u i s a ; ; 
Fernández E l v i r a ; Fernández Gi l ; Fer-
nández Jorge; Forceledo Celedonio; 
Fuertes Francisco; Garrido Manuel. 
NATURALES D E L CONCEJO D E 
BOAL, 
E L CLUB MADRILEÑO 
Ha tomado el s impát ico acuerdo 
de celebrar una gran fiesta campes-
tre en la finca "Las Piedras" de San 
francisco de Paula. 
La fecha seña lada , es la del 30 del 
presente mes 
Esta Sociedad amp l í a ©1 radio de 
sus construcciones escalares.—La 
Reforma de los planos fué apro-
bada.—El beneficio se acordó ha-: 
cerlo extensivo a los nuevos dis-! 
t r i tos escolares. 
En los salones de la Asociación de! 
Dependientes celebró Junta general; 
Fustet Pedro; Gago Francisca; Galdo 
Antonio; Gaiarza Domino García Ma-
nuel; García José ; García Joaquin: Gar-
cía Gonzalo; García Isolino; García An-
gel; García José Ma.;; García Doroteo; 
Geada Benita; Geada Cristina; Gi l Mar-
cial; Gómez Juan; Grtmez José; Gonzá-
lez José; González Nicanor; González 
Manuel; González Josefa; González E n -
r'fiue Lorenzo; González Ermida; Gon-
zález Román; González Benigno; Gon-
zález Clotilde; González Miguel; Gon-
zález L u c i a ; González Al i ; Gutiérrez Jo-
sé R . Gutiérrez Nicolás . 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exterior 5 xlOO. . . „ . 
Cuba Exterior 4%s. de 1949. . 
Cuba Exterior Bs. 1949 ofedo. 
Ciudad de Burdeos, 1919. . , 
Ciudad de Marsella, 1919.. 
Ciudad de Lyons 
Ferrocarri l de Cuba. . , „ , , 








M E R C A D O DE AZUCARES 
'Ventas Cierre 
American Sugar. . . . 
Cuban Amer. Sugar, . 
Cuba Cañe Sugar. . w 
Cuba Cañe S. pref. „ 











C R O N I C A 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
La Muy Ilustre Archícofradía del 
Sant ís imo Sacramento establecida en 
la Santa Iglesia Catedral celebró suî  
cultos mensuales el domingo ante-
rior . 
A las siete y media a. m. celebró 
la Misa do Comunión general, el R. P 
Rogelio Monet. 
F u é amenizado el banquete euca-
rístico por el maestro de la capilla 
catedral señor* Felipe Palau. 
A las ocho y media, ofició de Pres-
te el M. I . Canónigo P. Sixto, asisti-
do de los Padres Monet y Alorda. 
Predibó el M . I . Canónigo Magis-
t ra l , Monseñor Andrés Lago. 
La parte musical fué Interpreta-
da por los cantantes de la capilla ca-
tedral, acompañados al ó rgano por 
su Director, el maestro señor Felipe 
Palau. 
Después de la Misa, se efectuó la 
procesión del Sant ís imo Sacramen-
to por el interior del templo. 
Recogida la procesión, tuvo lugar 
la reserva. 
Los cultos eucar ís t ícos estuvieron 
muy concurridos. 
tui 
IGLESIA DE L A MERCED 
5— 
La Archícofradía de la esclavitud 
de la Merced, celebró sus cultos men-
suales el 16 del actual. 
La Misa de Comunión general la 
dijo el Director R. P. Tovar. 
Misa y Comunión, fué amenizada 
por el maestro señor Francisco Saur í . 
La solemne fué celebrada por el 
mismo sacerdote de la Congregación 
de San Vicente de Paul. 
La parte musical fué interpretada 
por los cantantes de la Comunidad 
y el maestro señor Saur í . 
Explicó el Evangelio de la Domi-
nica a los fieles, el R. P. Ignacio 
Maestrojuan, C. M . 
Concluida la Misa, fué reservado 
el Sant ís imo Sacramento. 
E l 24 del actual, ce lebrará junta 
para tratar de la próxima fiesta 
anual. 
terpretaron ]a mlsa T 
mus de Perosi: al Ofl . elm T 
r ía de Millar-d • A H 
Marcha de Buenave ^ k * ^ 
El adorno d e ^ : ^ I f i l ^ S 
do al archivero del t e m n ^ r \ ; 
men. v 11 Sea 
IGLESIA P A R i S ^ 
Con sumo esplendo, h ^ 
do el Novenario y ia f . w ^ / e W 
gen María, bajo la adv d ^ í í 
Nuestra Señora del Cam?0aciC 
E l novenario tuvo i ^ - ^ 
cantada, rezo del novot, Con Mi 
cantados. aovenario y S 
La parte musical fu¿ 1 
por el tenor señor Pon JH ERPR%. 
ta del templo. £ Onsoda, 0 T ¿ 
En la fiesta solemne w 
món general, la eua] t j ^ ^ i 
Dijo esta misa Mon^ñ meni% 
Fernández , Párroco de ^ 






La Misa solemne üeMinkf 
comienzo a las nueve a nT ros- Üí 
Ofició de celebrante el R t, 
asistido de los Padree ^ ¿ g 
Predicó Monseñor MannDi ¿ 
Canónigo de la Catedral ñ H ^ \ 
notable orador sagrado y £tiaS», 
ambos derechos aoctor j , 
Orquesta y voces^ bajo u J 
pitan i-
ÍVfst. cor 
alzar. Himno Eucarístico flo U.eM>l 
t ízábal y terminada la Mka 
y honor ¡oh! Reina del cielo-Glori» 
^ A s i s t i ó numeroso concurso de ^ 
IGLESIA PARROQUIAL DE JESUS, 
M A R I A Y JOSE 
En honor a la Sant í s ima Virgen 
del Carmen, se celebró en la Iglesia 
Parroquial de Je sús , Mar ía y José, 
solemne Misa en la cual ofició el P. 
Francisco García Vega, Pá r roco de 
la feligresía. 
La parte musical fué interpretada 
por orquesta y voces, bajo la direc-
ción del organista del templo, señor 
Tomás de la Cruz, distinguido com-
pañero en la prensa. 
E l altar de la Virgen del Carmen 
estaba suntuosamente adornado. E l 
ar t í s t ico trabajo fué ejecutado por 
el sacr is tán , el estimado joven señor 
Pastor Abelardo. 
Después de la fiesta carmelitana, 
tuvo lugar la mensual del Apostola-
do parroquial de la Oración. 
Consist ió en exposición del Santí-
simo Sacramento, Misa cantada. Co-
mun ión general, bendición y reserva. 
La parte musical fué interpretada 
por nutr ido coro de voces, bajo la 
misma acertada dirección. Unos y 
otros cultos estuvieron bastante con-
curridos. 
Indicaciones de la moda de 
Y O G U E 
co. 
Voy de chotis, que se baila en 
Madriz. 
Ya ha comenzado la organización la Sociedad de Ins t rucción Natura-: 
de tan sugestiva fiesta estando en-'163 i e l ConceÍ0 de Boal", bajo la, 
cargados de realizar loe corresoon : Presidencia del señor Celestino A l - , 
dientes trabajos, el doctor Domingo varez' actuando de secretario el se-¡ 
Besteiro y los señores Juan . P e r d í fior Salva<ior Día2- y ocupando la Te-
ces, Eduardo García y Enrique Blan- sorer ía el señor José F. Combarro. 1 
Se aprobaron el acta de la sesión; 
anterior y el Balance General, que| 
arrojó un saldo superior a 19,000 
pesos, nombrándose la Comisión de 
glosa que ha de revisar los compro-¡ 
, ^ UKAUJiJNS.kS bantes del mismo.. Fueron designa-1 
En el Mamoncillo de La Tropical dos los señores Eduardo Villamíl, Jo-
celebraron los del Club Grádense" sé Mart ínez Trelies y Wenceslao 
su anunciada fiesta. Desde muy tem- Quintana 
prauo el presidente, señor Alfredo También se acordó pasar una co-, 
Fernandez ]os miembros de la D I . municación a la comisión anterior,1 
recüva y los comisionados organiza- para que cumpla su cometido, la que 
dores de la j i r a se presentaron en no lo. hizo por no habérse le m á n d a -
los jardines de la encantadora man-; do oportunamente el nombramiento 
sión para recibir a sus socaos e in- , acreditativo de su misión, 
vitados. 1 ^ Se dió lectura por el secretario de 
Allí vimos un agradable conjunto la Memoria semestral, que fué aplau-
femenino dando realce a la fiesta dida como merecía, el hermoso tra-
y departimos afablemente sobre la bajo presentado por el señor Díaz 
hermosa v i l l a de Grado y sus con-1 dando cuenta de todos los trabajos! 
Herramos Ricardo; Hernández F lo -
rencio; Hernández Mercedes. 
Iglesias Manuel; Iglesias Camilo; Igl« 
sias Ramona. 
Jaume Matea; Jaume Guillermo; J i - 1 
ménez María; Junco Paula . 
L a s t r a Manuela; Lago Josefa: Leíra í 
Juan; Lorenzo Manuel; L o r a Engracia; 
López Genovevo; López Dolores; Lópea i 
José; López Anuncia López Enriquet. 
IGLESIA D E L SANTO ANGEL 
En honor a la Virgen del Carmen 
se celebraron los siguientes cultos: 
Triduo^—Se efectuó un Triduo 
preparatorio consistente en Misa can-
tada, rezo de Triduo y gozos canta-
dos. 
La parte musical fué interpretada 
por el cantante señor Pedro J. Aran-
da. 
L a Fiesta.—El 16 festividad de la 
Virgen del Carmen, a las ocho a. m. 
hubo misa de comunión general. F u é 
celebrada por el R. P. Rafael Gon-
zález y armonizada por el señor Pe-
dro J. Aranda. 
A las nueve ofició de Preste, Mon-
señor Francisco Abascal, digno Pá-
rroco de la feligresía, asistido de los 
Padres Mat ías Samuell y Rafael Gon-
zález. 
P ronunc ió el panegír ico el cele-
brante. 
Orquesta y voces, bajo la direc-
ción del meestro señor Aranda, in -
IGLESIA D E L SAGRADO rn»* , 
DE JESUS DE LOS f^Duís p S 
NISTAS bIft 
La fiesta a la Virgen del Carm 
fué celebrada por iniciativa de la?5 
dosa dama, señora Natalia Roig vp 
da de Barceló y la señorita ( w 
Oro na. wei1 
Los cultos a la Virgen del Carmen 
consistieron en un Triduo, celebrad ' 
a las cinco de la tarde del iueves 
viernes y sábado, cantándose en es! 
te ú l t imo día solemnemente la salve 
en cuyo acto, ofició el Superior dá 
la Comunidad, R. P. Benigno Te 
Buenaventura. 
JLa parte musical del Triduo, 
Interpretada por el coro parroquiaij 
La fiesta dió comienzo con la w 
sa de Comunión general, la cual ce. 
lebró el Padre Benigno de San Bne., 
naventura. Director de la Árchico-
fradía, que unió sus cultos mensua-
les del tercer domingo con los espe-! 
cíales de la Virgeft del Carmen. To-
maron parte en la Misa de Comunión 
general, edificando al Común délos 
fieles con su buen ejemplo. 
E l coro de la Cofradía amenizó la, 
Misa de Comunión. 
A las nueve y cuarto, celebró la 
Misa solemne en el altar de la Vir-
gen del Carmen, primorosameLta' 
adornado, el Padre Serafín, asistido; 
de los Padres Teófilo y Guillermo,' 
los tres de la Congregación de la Pa-
sión. 
P ronunc ió lasglorías de la Virgttt¡ 
del Carmen, y de suamada Orden,IOÍ, 
Carmelitas, el Superior de la COIBD' 
nidad de la Pasión, Padre Benipo'̂  
Orquesta y voces, bajo la dire(#i, 
del maestro Pedro Pardo, interp-; 
taron la misa Te-Deum Laudamusd» 
Perossi; al Ofertorio, Cántigo a la' 
Virgen del Carmen y después de !J 
Misa, gozos a Nuestra Señora de! 
Monte Carmelo. 
La parte de órgano fué desem?* 
ñada por el maestro Portales-
Asistió gran concurso de fieles. 
Por la tarde a 'las cinco, se veri-
ficaron los cultos mensuales de lí 
Cofradía de la Pasión. • 
Estos consisten en rezo del ban-
to Rosario con fisterios cantados, 
ejercicio solemne del Vía-Crucis, pía-, 
tica sobre la Pasión del Señor P 
el Director de la Archicofradla, • 
pos5ción del Santísimo, estación, cán-
ticos, bendición y reserva. 
E l día del Carmen se dió a oesa 
la Tteliquia de la Virgen. 
4 Arr 
í'1.00' 









J U B I L A C I O N OTORGADA 
Se ha resuelto otorgar jubilación 
al señor Manuel V. Moreno y Pou, 
Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia e Ins t rucción de Alacranes, 
con el haber anual de $1.512. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
A s o c i a c i ó n de Graduados 
las Escuelas Normales 
de Cuba 
Compañe ros : 
E l día 2 7 de los corrientes Jen-
drá lugar la reunión anual w 
que celebra eseta Asociación,J 
se p lan tea rán los Problemas pee 
gicos más interesantes, d0»ae, s ne-
mes un esfuerzo por c0I10<?' y loí 
cesidades de 1-a escuela ™üan , , 
Le ha sido aceptada la renuncia 
que del cargó de Juez Municipal de 
Casilda, cuarta clase, ha formulado 
el señor Francisco de P. Garrido y , dificultacieS que eu v " — - .erCicio 
López, y la presentada por el señor ; ailte nosotros en el eje ^ 
E n r o ñ e F a r i ñ a s Gómez, del cargo -
de Juez Municipal Segundo Suplen 
te de Fomento. 
Marrero Francisco: Mateo JerOnimo 
de; Magradan Leandro; Mora Felipe; 
Marton Eulalio: Martin Fulalio; Mar-
tin Francisco; Martínez María; Martí-
nez Francisco; Marfínez Marcelino; Mar 
tínez Daniel; Medeirqs Carmen; Méndez 
Jaime; Menéndez Luí s Menendez Juan; 
Migue» José ; Miranda Francisco; MI-
L A T E N D E N C I A D E L T A L L E A SU-
B I R S E H A C E CADA V E Z MAS 
E V I D E N T E 
Este elegante traje de verano color 
de cas taño y adornado con galón, es 
de una gran sencillez encantadora. E l ; 
modelo, de corte camisa, U&va el cin-j 
tu rón casi a la al tura normal del ta-i 
He, lo cual refleja la tendencia, cada! 
vez más señalada , de éste a subir. A j 
pesar del creciente in terés por las' 
mangas ceñidas, ya muy largas, ya! 
muy cortas, los trajes de poca cere-i 
monia con t inúan l levándolas con i 
frecuencia anchas y flotantes, sobre i 
todo si es tán confecionadas de eres 
pón. 
Suscríbase a Vogue, Edición C 
na. Apartado 310^ Teléfono M-6844 
cres-i 
Cuba-i 
JUEZ D E L CANO 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
del Cano, cuarta clase, el señor Ela-
dio Herrera y Suárez-
NOMBRAMIENTO SIN EFECTO 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
Art ículo 7 5 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, se ha resuelto de-
jar sin efecto los siguientes nombra-
mientos de Jueces Municipales de 
cuarta clase: 
Pritoer Suplente de Bahía Hon-
da, hecho a favor del señor Sebas-
t i án Mell y M e l l ; Segundo Suplente 
de San Diego de Núñez, hecho en 
favor del señor Tomás Garc ía Do 
reste; Segundo Suplente de P i r i j i -
gua, hecho en favor de Máximo Ro-
dr íguez ; Primer Suplente de Las 
Pozas, hecho en favor de Catalino 
Paula y Torres; Segundo Suplente 
de Las Pozas, hecho en favor de Be-
nito García González; Primer Su-
plente de La Mulata, hecho en favor 
de Fél ix Fuentes y Alfonso; Segun-
do Suplente de La Mulata, hecho en 
favor de Ar turo Fuentes Delgado; 
Primer Suplente de Alvarez, hecho 
en favor de José Bvellb Pérez Biza-
r r o ; Segundo Suplente de Guaos, 
hecho en favor de J o a q u í n Lamis 
Alvarez; Primer Suplente do Yagua-
ramas, hecho en favor de Lorenzo 
Re iná ; Segundo Suplente de Río de 
Ay, bocho en favor de José Meine-
gra Sacerlo; Segundo Segundo Su-
plente de Casilda, hecho en favor de 
Francisco Argüel les Ferrer; Segundo 
Suplente de Cabagán , hecho en fa-
vor de Rafael Muñoz y Alfonso; Pri-
" hviar Ia' 
medios más efectivos para w 
dificultades que en nume o 
: surgen ante nosotros en ei 
, de la profesión. La ^^1011 
rá un éxito si todos los M^^yendo 
males acuden a la misma, .oSi 
redactados interesantes u 
frutos de la Práctica ^dei^» ^ ^ 
-.ind C0^' 
nes, la sesión de la ^ ^ " e r r n i ^ 
lectura de trabajos se naw 
28, que será dividido en « < 
izará a las ochp a. m- t. 
j a las 11 a. m. ; la sesión de ^ 
jde empezará a las 2 p. ra' 
l na rá a Ias 5 P- ^ a r i o 
I L a directiva estima ln^orlB¡1iei 
1 exhortar a los Maestro. 
Ipara que concurran con e 
ly cooperen ai 
éx i to d e 1 0 ^ 
sabiendo que como siempre < ^ 
hecho cumpliréis una ^ ^ f . 
vuestro deber, por amor <* 
fesión, a los niños ? a tros 
que sabrá agradecer nueb 
0* fuerzos. 
i O. Rodr íguez Miranda, 
te .—M. Rodríguez Vivanco, 
¡ tario 
Imer Suplente de ^an..JfpS fíer^ 
; en favor de Lino Arguelle ^ 
dez; Segundo de Guaniqm0 ^ g , 
! en favor de Felipe L 6 * ^ ^ 
\ Segundo de Banao hecho 0d. 
: de Pablo Valdés Pedroso. ^ fa 
.Suplente de Jíbaro, beJ 0 Se^ 
de Rafael Albelo ^ X n \ e C K 
^ do Suplente de Cabaígi a ,̂ ^ 
l favor de Francisco Cleme vlCaJ 
'renzo; Segundo S u p l e ^ p¡z í 
hecho en favor de Pedro 
blada; y Segundo ^^lis&riO ^ 
• lón, hecho en favor ae ^ 
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de Key mericano West, 
j'eo. 
:ajas camarones. 
i d . i d ' 
r r vNEAS 
*lS , Eauipment 6 bultos acce-
nde. 1 caia i d . 
50Ort^ ^ f r e s f 6 bultos expresos. 
A*1- . . ^ V C T O 93 
lixprcss 
BjAUiriBSTO 
J . R 
i'aPor 
* c5ñsignado a 
P a r r o f ca-
- amcr'íon procedente ele Key 
%8trínlA)?* R. L . Branneft 
hijo, 11» 9 
jas huevo-
kilos co-
'OOO ca:,a ,.,1 harr i f s pescado. 
W ' ¿ Luna. M ^ l * Vluevos. 
M UUiror^' 61.241 kilos puerco 
W ^ t l S o , ' I»0 tercerolas y 1 caj . Santl 
teca-A-man' id. . 70 tercerolas CAV Co 202 barriles papas. 
Swiftft. i81 Sld-210 i d . i d . 170 tercerolas man Hno. Bacarisse 
uerco. 








.denté de Génova y 
F . Suárez Co. 
Vapor italiano 
^ v proce 
cado a 
D E GENOVA 
f ^ w r 100 cajas vermouth. 




^ Lavín Co. 111 cajas conser-
vis. 
inSCELANEAS 
, Hno 1 caja sombreros, 
o i d . instrumentos. 
Taaued'.el, 6 id. drogas. 
f sarrá, 27 id. id. 
Lgucrla Johnson, 5 id- ld-
M Grillo, 6 bultos mirmol . 
^'casella, ID i d . id. 
4 autos. 
M . Ortiz, 200 i ! , id. de m a í z . 
S. F . Guerra, 000 id. id. 
Dillon R . C o . , . 150 id. id. 
P . I n c l i n Co. , 70 cajas manteca. 
Pérez i, Co. , C0 cajas velas. 
J . Lahulher, 250 sacos maíz . 
Gray Vlllapol, 625 sacos frijoles. 
J . Fernández G . , S00 id. harina. 
E l Navio, 300 id. id. 
M I S C E L A N E A S 
Larrea Hno. Co. , CGO cuñetes clavos. 
E . de la Torre, 2 cajas medias. 
M . F . Pella Co. , 1 id. id. 
E . 'Martí , 6 id . accesorios. 
G . Garay Co. , 4 fardos c o n e a j é ü ; 34 
cajas arados. 
J . Fernández y Co. , 7 id. id. 
Marina Co. , 19 id . id. 
F . Robins Co. , 24 bultos id. 
Araluce A . Co. , 14 cajas id. 
B . Zabala Co. , 11 id. accesorios. 
H . Custln, 1 caja aisladores. 
N . E . Pou, 28 id . pintura. 
G . Vivanco Co. , 1 id , medias. 
M . Pérez, 4 id. drogas. 
B . C&sau, 3 huacales accesorios. 
F . Sampedro, 3 cajas calzado. 
Hnos. Fernández, 35 cajas placas. 
J . Campa, 1 id . jabón . 
M . Campa Co. , 14 id. toballas. 
M . Robaina, 23 vacas; 17 crias. 
M . P . C , 10 cajas a g u a r r á s . 
F . Wolfe, 25 vacas; 16 cr ías . 
Ojeda Co. , 236 atados mangos; 6 bul-
tos accesorios. 
R . Cardona, 3.91? piezas madera. 
Lykes Bros, 97 cerdos. 
M . Cleland, 2 bultos camas. 
A . Díaz, 2 cajas sacos; 1 id . calzado. 
A . Oblas, 14 barriles alambre; 4,407 
piezas madera. 
Manifiesto 100.— Vapor Am "Estrada ' Han gido visados por el señor Se-
Palma c a p i t á n Pholan procedente de Key cretario d'e Instrucción Pública y Be-
West consignado a R. L . Brannon. \ ;]as Artes, los siguientes títulos ex-
la Universidad de la 
"VTVERES. 
López Co. 210 Bl papas. 
M. Nazabal 210 id id . 
L . B. K w i n 210 id id . 
C. Echevarr ía Co. 210 id Id. 
J . A. Palacio Cn. 400 id id . 
Dilon R. Co. 300 Si harina. 
j pedidos por 
I Habana; 
lVnSCEl.ANEAfí 
Fábricá de Hielo 1.800 í> malta. 
N. A. Caballero Co. cajas acos sar-
cófagos . 
Lañe e hijo £ atados barras. 
F . Brunet 13 btos acos 
Havryia Blee R. Co. 10 Id id . 
Thal-all E . Co. 3 cajas id . 
Lovell Tool 2 btos máquinas . 
V. Hoyos í)20 S| cemento. 
F . de Hielo 42á atados cortes. 
V. Gómez Co. 385 atados camas y acos 
Cp. M . Central 100 B | resina. 
P. Prlmlano. 1.900 piezas tubos. 
J . A. Mlller 1.925 atados cortes. 
F . S. Hervey 1.942 id id . 
H . Gómez Co. 288 cuñete s clavos, 100 
Id remaches 100 rollos alambre. 
De doctor en Farmacia, Délfina 
( María Parladé y Echevarría; Juana 
(Gertrudis Núñez y Jaén: Olga En-
iviqueta Jiménez y Monteagudo; Her-
minia Paz y Gutiérrez; Modesta To-
rrens y Alvares; Eduardo Martínez 
y Lamo. 
De Doctor en Derecho Civil, Félix 
Dionisio Pérez y Porto; Eduardo 
Félix Bruzón y Alavedra; Alberto 
Carlos Cañizarez y Berzou; Pedro 
Pi?b!o Donato Llaguno y Ubieta; E n -
rique Ramón Herrera y Martín; E u -
genio Benito González y Acosta; 
Rubén Argnelio Martínez y Guillén; 
José Guillermo Sánchez y Reyis; 
ulio Francisco Dumá? y Alcocer; ¡ 
oaquín Eugenio Martínez y Saenz 
| i'e Abascal; Cario? Roces y Failiet; 
j y Enrique Abilio Gamba y Alvarez 
de la Campa. 
De Doctor en Derecho Público, j 
Luis María Machado y Ortega. 
De Notario: Miguel Angel Parra-j 
ga y Hernández. 
De Arquitecto, Ricardo Augusto j 
de la Torre y Madrazo; José Eme--
S O L E M N E S C U L T O S Á L A R E I N A D E L C A R M E . 
L O P O R L A C O M U N I D A D D E C A R M E L I T A S ^ 
D E S A N F E L I P E 
De brillantes pueden calificarse 
rito Menéndez y Menéndez; y Raúl ,los cultos que la comunidad de los 
Rodríguez y Sorá. ¿ ¡Carmelitas Descalzos de San Felipe. 
También han sido visados por él rindieron a su Excelsa Patrona la 
señor Secretario sesenta y un títu- jVic-gen del Carmen 
los de Maestros Normalistas expe-I A la Madre de Jesús se la conoce 
Sdos por la Escuela Normal para |bajo muchas advocaciones, pero acá-¡edades y sexos. 
Maestras de la Habana- treinta yiso ninguna tan popular como la Vir-
ires de la Normal de Orlente y quin- gen del Carmelo, 
ce de la Normal oara Maestros de la I L a orden carmelitana, nació en el 
Habana j Monte Carmelo, famoso por la es-
— itancia en él del profeta Elias y su 
A las 8 y 30 aún no se había ter-\ 
minado la comunión. 
Espectáculo sublime y hermoso^ 
ver desfilar ante la Misa Eucarís-
tica todo aquel númeroso concurso i 
de fieles sin distinción de clases. 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Manifiesto 101 Vapor Am. "Cotopaxi' 
capitán Kel ly procedente de (MarleStOñ 
consignado a Pelleyr y Hno. 
Pelleya y Hno. 
mineral. 
.062 toneladas carbón 
rompanta de Autos, 
? LOpez y Co.. 2 c 
j l . Sasrcra, 2 id 
jf. B., 2 cajas 
mármol. 
cordones. 
J. i d . 
i d . 
i d . 




B. , 3 id . 
•B. C, 3 Id. 
'% P. H . , S 
M V., á id, 
,E. C. C , 2 i d . i d . 
^ Revesado Co 
Fernández Hno. 
^F.^Blanco, 1 caja baratillo. 
C. V. . 1 i d . veri. 
Carreras, 2 i d . cuadros. 
Bona, 1 i d . tejidos. 
O _ i id. instrumentos. 
Dorado Co., 2 id. quincalla 
Manifiesto 47.—Vapor americano " E s -
peranza", capitán Strum, procedente de 
Veracruz y escala, consignado a W . M . 
Smith. y 
Con carga en tráns i to . 
Manifiesto 98.— Vapor Ingles "San 
Benito capitán M" Donold Procedente 
de Boston consignado a W. M. Doniol. 
Manifiesto 102.— Vapor Am. "Char-
mette capitán Baldwin procedente de 
New Orleans consignado a E . W. Ridgo-
way. 




Cubana, 200 cajas ver-
i d . 
esar 
K 
DE L , I V E R P O O L 
A. B., 240 bultos m á r m o l , 
j . p, D. , 139 i d . i d . 
L, T., T20 i d . id . 
A. F . , 340 i d . i d . 
' j l . B.,i242 i d . i d . 
C, 122 id. i d . 
SS. R., 5 cajas i d . 




L. Villa, 100 i d . i d . 
J. Bafecas Co., 100 id 
Viña D., 100 Id. i d . 
Pita Hno., 100 i d . I d . 
'García Co., 200 i d . i d . 
F. Pardo Co.. 200 i d . i d . 
F. Ervlti, 226 i d . i d . 
M. Muñoz, -579 i d . i d . 
F. D., 50 cajas j abón . 
D. A., 70 i d . ' i d . 
JIISCELANEAS 
Pons Co., 1 caja tejas. 
A. P., 20 fardos cola. 
V. M. 100.000 tejas; 40.000 ladr i -
illog. 
Haoomes, 200 barriles cemento. 
J- M., 100 i d . i d . 
A, C, GOC i d . i d . 
DE A L I C A N T E 
Romagosa Co., 100 cajas ajos. 
R. Cuestas, S i d . pimientos; í 
sacos cominc. 
DE SAN F R A N C I S C O 
VIVERES 
p- ínclán Co., 800 sacos f r i j o l . 
Romagosa Co., 200 i d . i d . 
García F . Co., 900 i d . i d . 
H- A. S., 1.000 I d . i d . 
>r'- P' C , 1.640 I d . arroz. 
P- García Co., 300 i d . f r i jo l .1 
£• Tí-ápacra Co., 5Ó0 i d . I d . 
*y Amaral, 200 Id . i d . 
. González Co., 500 id 
J'onso Co., -00 i d . i d . 
; Bowman Co.. S00 id 
p-r is Co., i-oo i d . i d . 
. »• Gallarreta Co., 5 cajas conservas 
Dorñing-uez, 70 i d . I d . 
j;chevarrl Co.. 200 i d . Id . 
. • G. C , 400 sacos f r i j o l . 
• i*11 G. Co., loo i d . id 
id. 
id. 
V I V E R E S . 
Am Grocery 29 caas conservas. 
Pifian Co. 100 id id pescado. 
O. Ll^modo Co. 150 Id i d . . 
F . TTrapaga Co 100 id id. 
González Suárez 200 id id. 
P . Bowman Co. 200 id id. 50 id Id. 
P. Inclan Co. 130 btos id 
United Cuban Express 6 cajas dul-
ces. 
Y . Drug Store 3 id id. 
A . Reguero 1.500 S| paOas. 
A. A. 500 id id. 
E . E . 500 Id id. 
P. P. 600 id id. 
N. N. 250 id id. 
M I S C E L A N E A S 
Baraij^iiaran Co. 268 rollos papel. 
M . Kohn 3 cajas alambre. 
Carazo Co. 604 atados cartuchos. 
odríguez Co. 627 id id. 
Graells Co. 627 id id. 
6. G. 262 rollos papel; 
lucera Co. 5 cajas cuero. 
Suáárez odríguez 8 cajas sobres. 
Ll^r^do Co. 9 id id. 
National Paper 4 id id 2 id cartón, 56 
Id papel. 
R. Benitez 1 caja juguetes. 
O. C . Tuya 58 id pintura. 
J . Torres 3 id cuero. 
F . Castro Co. 4 Id efectos de papel. 
P. G. Cueto Co. 16 id cuñetes vacíos . 
Fabrica Robbins 20 cuñetes vacies. 
Caraza Co. 504 atados cartuchos. 
Lindar H . 55 Bl acid*» ' 
V . Gómez Co. 78 ííf alambré. 
Larea Co. 705 rollos id. 
Armour Co. 1 fardo cuero. 
Híspano Am. B . 30 bfos talabartería. 
G. S. R . Co. 2 cajas hojas. 
E l l l s Bros 3 btos poleas. 
R . Varas 24 fardos cuero. 
Excelslor Musical 6 pianos. 
Graells Co. 506 atados cartuchos. 
P. C6mez C. Co. 28 bfos talabartería. 
S. Pratt 13 Ir/-calos c;ros. 
Duran Co. 1 caja calzado. 
Bono S. Co. 17 id id. 
M . Fernández 2 id id. 
Suárez Blansco 2 id id. 
M . Fernández Co. 41 id Id. 
Suárez Rodríguez 8 Hd id. 
L . Marín Co. 6 id id. 
V . Gómez Co. 3 Id id. 
C . ^Rivera 1 Id id. 
Cueto Co. 1 Id id . 
Menéndez" Co. 8 id id. 
J . López Co. 43 Id Id. 
F . Valdes Co. 29 Id Id. 
Turró Co. 4 !d id . 
Us ía Co. 12 i d ^ d . 
Abadln Co. 76 id id. 
N. González Co. 3 id id. 
L . Rodríguez 1 id Id. 
Kingabury Co. 
harina. 
F . E r v i t i 500 Id maiz. 
M. Barreras Co. 2.300 id Id . 
Pifian Co. 300 id Id 300 Id arroz 
R. Suárez Co. 500 id harina. >, 
H. Astorgui Co. 300 id id . 
MartV^ez H n o . . 20 id id . 
Llamas R . . 300 id maiz . 
B . Fernández 300 Id id . • 
Ramos L . Co. 300 id id., 
S. Ramos Co. ^00 id id . 
E . Pereira Co. 20 il f » l . 
J . Puig Co. 20 id id . 
J . Calle Co. 20 id id. 
A . García Co. 20 id id . 
P. Amaral 200 id arroz. 
Dalmau Co. 200 id id . 
C . Tellaecho 00 id garbanzos. 
zMartínez Lavin Co. B | pescado. 
M. Vigueras 70 cajas macarrón 
M I S C E L A N E A S . 
Sinclair Cuban Oil 136 S| parafina. 
J . Gutiérrez 202 atados cortes. 
P . Rodríguez 128 Id hierro. 
F . Espinosa 400 Id mangos. 
E . Menéndez 132 Id camas y acos. 
J . C. Portillo 1 caja heramientas. 
H . ¿tayorkás 610 cajas p.-^iel y toba-
llas. 
W . L . Ramfery 73 cajas calzado. 
A . Robles J btos efectos dé uso. . 
Valdespino S| 9 id pintura. 
Fábrica Robbis SO tambores vacíos . 
García Hno. 35 jaulas aves. . 
Lykes Bros 66 cerdos. 
G . Marti Co. 68 atados cajas vacias. 
Para Ney York por el Vapor Am "Pas 
toros". 
'antélro Co.. loo i d . id 
Rastro Q. co . , 100 id 
V 0 ^ F . . ]00 id. id. 
OMinau ce . 100 id. id. 
Av, 
id , 
2"0 i d . i d . 
Roerlo M . , ]00 i¿L la 
Manir 'nê  Lavtn Co.. 200 id. 
CO.. 400 id, 
id . 
Podrís id. uez Co., 125 I d . id 
,A 08 L . Co., 1.000 i d . i d . 
^ n t í o Hi jo , 40 I d . i d . 
fe ^ c d o Co.. 500 i d . I d . 
o f ' ^ - « 0 i d . Id . 
w , C o - -00 ' I . i d . 
JJIWá M . Co 
C v a C n ' 2 0 0 ^ ^ 
id . 
P E R I O D I C O S . 
Avisador Comercial SO atados papel. 
Diarlo de la Marina 115 rollos id. 
E l Mundo 51 id Id. 
Diario Español 13 id id . 
L a Discus ión S5 id id. 
Manfiesto 99.— Vapor Am "Turrlaiba 
capitán Baxter procedente de New Or-
leans consignado a W. M. Daniel. 




500 i d . arroz, 
piezas madera. 
LAXEAS 
A t , y' S ca;ias abanicos. 
B. r w á - efcctos chinos. 
C ^ - v * - s e d a s -
C >r ¡ g l o b o s , 1 id. cuero. 





1 caja muestras. 
DK C R I S T O B A L 
Colino. 
i7. Q Co 
la . 
Í-OOO sacos c a f é . 
2 cajas sombrerop. 
d . 
. t i e s t o se v 
^alrpo-^. 86-VnPor americano " L a -
? ^ Molj , ' c : ^ n Wi lson . proceden-
Wne. Ua. consignado a Munson S. 
"V 
' casueii( 2r'0 sacos har ina . 
Co.. 66 i d . afrecho. 
;00 i d . háf lñ í 
V I V E R E S . 
F . Amaral 300 «;[ maíz. 
Bels Cci 300 id id. 
Otero Co' 500 id id 500 id Id. 
F . E r v i t i 500 id id. 
C . Echevarrí Co. 300 id id . 
R . Palacios Co. 1.000 id id . 
Fr lot B . 6 cajas carne. 
Miranda G. Id id . 
F . Bowman Co. 5 Id Id 10 tercerolas 
manteca. 
S. Ramos Co. 300 S. a^roz. 
B . Fernández 600 id id maíz . 
Lrtpez Co. 300 id id. 
Dillon R. Co. 300 Id harina. 
Morris Co. 100 cajas conservas. 
Alvar* Co. 5 id carne. 
González Covian Co. 300 S) maíz. 
A Alonso 600 id id. 
F . García Co. 150 id harina. 
González Suárez 500 id maiz. 
P. Tnclan Co. 15 B | pescado. 
A . C Co. 40 cajas conservas. 
MIS C E I . A N E A R . 
M. Fernández Co., 1 caja calzado, 
.T. Llano 1 id id . 
F. P é r e z Co. 4 \ñ id. ^ 
A . Rodrícruez 2 id Id. 
P. Gutiérrez 1 id tarjeta». 
E. Parra 2 id jabón* 
F. Si lva 4 i d manulnarla. 
F. Garca 10 Id jabón. 
E c h e v a r r í a Co. 3 id míHlia.q. 
Rovl l l a y Co. 2 id toballas. 
Hormos 6 id papel. 
Mar in Co. 1 id calzado. 
.T. Martínez 11 bfo« ArogáS. 
Tnrner y Co. 2..423 piezas madera.. 
Buenaventura C'o. 32 c u ñ e t e s clavos. 
.1. R. Pagos 10 cajas mangos. 
m 
PARA HACER ALGO EÍEN HECHO, SE NE 
CESÍTA SABER H A C E R L O 
LOS C U E L L O S BEMÍ-FLOJOS 
1 Vapor "Fran 
ESTAN BIEN HECHOS 
Setenta años de p ráe tha y r/ empeño de ser ios 
primeros en su indastria, han dado a estos 
fabricantes la supremac ía—Sus productos no ad-
miten competencia. escalas Vapor Ho 
PIDA SOLO E S T A MARCA 
De Venta en Todas las Can 
DÍSTRÍBUIDOR 
A L B E R T O F E R R E R 
Muralla número 15 
Habana 
FABRICANTES 
EO P. IDE & C. Ii 
Troy, N. Y . 
U. S. A. 
Anuncios T I K N A Y 
Terminó esta fiesta con una senti-
mental despedida a la Reina del Car-
melo, cantada por el grupo de se-
ñoritas antes mencionadas. 
A las 0, el público invade, nue-1 
discípulo Elíseo, cuyaTVida siguiera j vamente, no sólo el templo, sino 
luego, otros santos varones. ¡también la plazoleta que se extien-
E n el siglo 13 San Simón Stok, 
de nacionalidad inglesa, recibió en 
una visión de la Virgen el Santo 
Escapulario como distintivo de la Or-
den. 
¿Quién no lleva sobre su pecho tal 
prenda de amor? 
Ejemplos tenemos de milagros ve-
rificados con el Sto. Escapulario. 
Los marinos, la tienen por Patro-
na y Reina y cuando la tormenta se 
desencadena y ruge, los rudos hom-
de ante la iglesia; da principio la 
misa solemne a toda orquesta. 
Oficia Mons. Alberto Méndez, Go-
bernador de la diócesis, ayudado de • 
los P. P. Troncóse Carmelita y Al -
varez Capellón de 1 aBeneficiencia 
como diácono y subdiácono. 
L a orquesta y voces bajo la di-
rección del Maestro Ponsoda inter-
pretó la gran misa de Peros i , al 
Ofertorio Gande María dé Marcos, 
después de alzar Gloria de Honor de 
'Azcona y al final la hermosa Salve 
bres del mar a E l la acuden. . , f„-
Invitados por los P . Carmelitas y 1de Y ^ v ' * unánime 
la Camarera de la Virgen, Sra. Car- mente felicitada 
men Pern;ndez de Castro de R. Ca-
pote, asistimos a los cultos que die-
ron principio el día 7 y terminaron 
el 16, fiesta patronal. 
50 huacalés aguacate 
25 barriles. 
12 pacas tabaco. 
500 toneladas hierro. 
Para St Nazaire por 
cés "Espagne. 
10 pacas esponjas. 
2 sacos azúcar. 
1 caja ulces. 
400 tercios 227 cajas tabaco. 
Para Rotterdam 
13 cajas 156 tercios tabaco 
510 barriles miel. 
8.000 sacos azúcar . 
Ocupó la cátedra sagrada el Muy 
Ilustre Obispo de Pinar del Río Mon-
señor Ruiz. 
> ÍDescribe los efectos que en los 
í seres de la naturaleza causa una 
í prolongada sequía, cómo a las pri-
NOVENARIO 'meras lluvias que caen después de 
'esta sequía, la naturaleza, se cubre 
Dió principio éste el día 7 del co-jde verdor, semejando sus campos a 
rriente. hermosas alfombras de esmeraldas. 
Todos los días a la 8 a. m. se | Con gran elocuencia narra la his-
celebró misa solemne con motetes y ,t,oria del Profeta Elias, cuando des-
ejercicios, 'pués de largos meses de sequía le-
A las 8 p. m. se hizo la exposición 'yantándose del mar una pequeña nu-
da! Santísimo Rosario, Novena de 'becilla se extiende rápidamente, ca-
la Virgen, sermón y gozos canta-j yendo abundante lluvia sobre los 
campos del reino. 
Compara esa nubecilla con Ma-
ría del Carmelo, que es la Estrella 
de los Mares, cuya protección y am-
para se extendió por todo el mun-
do otorgándonos dulces consuelos y 
esperanzas sobre todo a la hora de 
la muerte, con su Santo Escapulario. 
Habla de la semejanza del Mon-
te Carmelo y Gólgota, del Carmelo 
salió Mar6a; del Gólgota el agua que 
apagará la sed del hombre, sed de 
virtudes, fe, esperanza y caridad. 
Su sermón dejó grato recuerdo en 
sus oyentes, los que sólo tenían pa-^ 
ra el illustre Prelado palabras de 
felicitación. 
E l adorno del templo era hermo-
so y grandioso, la Estrella de los 
Mares, aparecía entre nubes, flores, 
arecas, grádenlas y crisantemos en 
consorcio con millares de luces pro-
ducían un aspecto fantástico y des-
lumbrador. 
Débese este trabajo al Hermano 
Fermín en unión de varias damas 
que pusieron especial empeño en 
hermosear a la que es Hermosa en-
tre las Hermosas. 
Pudimos admirar un precioso jue-
go de flores que lucía el altar, re-
galo de la Sra. Clara del Valle. 
Un juego de paños del altar y pól-
pito, lo mismo que un valioso ex-
positor, fué regalo de la distingui-
da dama Beatriz Egea en unión da 
una católica ferviente y bella, eu 
encantos pero más en el alma, es ella 
una amiga a quien el cronista siem-
pre admira por sus virtudes, Hor-
tensia Aguilera, Presidenta del Apos-
tolado de Jesús María y benefactora 
de aquel plantel. 
A las 11 empezó el desfile de 
aquella multitud que concurrió a 
rendir homenaje a N. S. del Car-
men. 
A las 12 el Prior obsequió a las 
personas invitadas con un almuerzo. 
ORADORES D E DA XOVENA 
Día 7.—M. R. P. Julio Buñuel. 
Día 8.—Prior P. José Vicente. 
Día 9.—M. í. S. Dr. Andrés lago. 
Magistral de la Santa Iglesia Cate-
dral. 
Día 10.—Mñor. Francisco Abascal, 
Párroco de la Iglesia del Angel. 
Día 11.—M. t. Sr. Juan José Ro-
bores, Notar$io Eclesiástico. 
Día 12.-—•limo. Sr. Dr. Manuel Ar-
tiaga. Vicario General y Provisor de 
la Diócesis de la Habana. 
Día 13.—M. Rdo. P. Eustasio Fer-
nández. 
Día 14.—M. í. Sr. D. Manuel Gar-
cía Bernal, Canónigo Doctoral de 
Santiago de Cuba. 
Día 15.—Mñor. Santiago Garrote 
Amigó, Canónigo Penitenciario y 
Protonotario Apostólico. 
E l día 15 víspera del Carmen des-
pués de los ejercicios del día, se en-
tonó la Gran Salve y Letanías de 
Slava. 
E l Maestro Ponsoda con escogida 
orquesta hizo una labor delicada. 
Además un grupo de bellísimas 
señoritas interpretaron durante la 
semana la parte musical. 
Las devotas del Carmen, que di-
¡cho sea de paso, comprende lo más 
selecto de nuestro sociedad, compro-
metieron a los jardines Fénix, Ma-
griñat. Clavel y otros para que du-
rante el novenario y fiesta princi-
pal, el altar y andas de, la Estrella 
de los Mares, estuviera rodeada de 
las más exóticas y fragantes flores. 
Durante el Novenario un distin-
guido concurso ae fieles asistió al 
acto. 
Desde las 12 del día 15 hasta las 
12 de la noche del 16 se ganó el 
Jubileo de la Procingula aplicable 
a las almas del purgatorio. 
Indicaciones de l a Moda de 
V O G U E 
F I E S T A P R I N C I P A L 
Amaneció el día 16, hermoso y be-
llo, nos dirigimos a la iglesia de San 
Felipe, a las 7 a. m. nos fué impo-
sible entrar en el templo, estaba 
ocupado por completo las comuninea 
se sucedían continuamente. 
A las 7 y 30 da principio la misa 
de comunión general. 
Oficia Mons. Guido Poletti, Secre-
tario de la Delegación Apostólica. 
Desde el altar de San José ten-
demos nuestra vista y observamos 
una ola de seres humanos, que a 
porfía quieren rendir pleito home-
naje a la Estrella de los Mares, re-
cibiendo en sus pechos la Sagra E u -
caristía. 
E l Maestro Ponsoda dirigió du-
rante esta misa, un grupo de bellas 
señoritas que entonaron preciosos 
motetes al Dios de Amor. 
Llegado el momento de la comu-
nión, se acercaron a recibir milla-
res de fieles de ambos sexos. 
A cada uno se le fué entregando 
una preciosa estampa de la Virgen 
del Carmen. 
L A P R O C E S I O N 
A las 7 y media de la tarde, vol-
vió a verse el templo invadido de 
público, se rezó el Santo Rosario, 
ocupando la cátedra sagrada el Prior 
P. José Vicente. Terminó su ser-
món dando las gracias a los concu-
rrentes. 
Acto seguido se organizó la pro-
cesión por el interior del templo, pa-
seando la Virgen del Monte Carme-
lo entre luces y flores las naves del 
templo. 
Sus andas más biea parecían un 
jardín de bellas flores, pues sus de-
votas habían depositado a sus pies 
las más caprichosas y fragantes, de 
los jardines habaneros. 
Una vez terminada la procesión el 
P. Prior José Vicente dió a los fie-
les la Bendición Papal, privilegio 
concedido a esta orden. 
Felicitamos a la devota orden del 
Carmen, lo mismo a los PP. Carme-
litas en particular al Prior P. José 
Vicente, por los brillantes cultos de-
dicados a su Patrona la Virgen del 
Carmelo. 
Lorenzo BLANCO. 
D E C A 1 B A R I E N 
Contra la viruela. 
Julio 16. 
Estos d ías se está llevando a cabo, con 
celo y vigor, la vacunación general del 
Vecindario, medida prof i láct ica que no 
lialla resistencias y si bien manifesta-
6rdenes del señor Lanc í s son acatadas 
el juego, en Caibarién, ha desaparecido 
por completo. Y a no corretean las ca-
lles mujeres y niños ofreciendo "pape-
letas de chivichana", y los amigos de 
molestar al sufrido jorge ven cerradas» 
; las salas de "monte" y "bacará". 
E s un cambio notable; hay un fuerte 
contraste entre ayer y hoy,* y todo el 
dos deseos do acatamiento, lo qué habla i rnundo' en general, celebra este periódo 
muy alto de la cultura de este pueblo. ú& moralidad, del que nos hacemos eco 
La vacunac ión corre a cargo del nota-! en gracia a las autoridades dignas de 
jefe de Sanidad, Sr. Cabreraí s,n^er03 Parabienes y de efusivos elogios. 
SáaVW'r&i al qué auxilia un hijo. I Caibarién les es tá agradecido. 
j 1.a Alcaldía. 
" E l TCarino". 
L a j r a n panadería de este nombre,— i 
una de las industrias de ms crédito en l a ' ^ 
jurisdicción,— ha pasado a ser propiedad 
del conocido comerciante Sr. Manuel 
Pcnabad, cuyos arrestos 
rán que el viajo ' 
ma .i% e, tuvo en recientes épocas 
E l Sr. P. 
A virtud de preceptos legales, con 
motivo de aspirar a la reelección, en 
revé cesará en sus funciones el actual 
i digno alcalde señor Ramón Abreu. 
L e sust i tu irá cn el puesto el señor 
prest s y energías ha-! T\TQ„„„T A ^ . , oenur 
Marino" recupere la fa- ^sonal^dad" 1"°' ^ 
- ic t  cas. í l l f * , 5 " relleVe comercial. 
1 , , s-o^re todo en los negocios de licores v 
id, nuestro amigo, es tá i jabones "Vurep * 
realizando importantes obras de reforma ¡ 
E l alumbrado. mejoramiento hornos y demás 
ÉL NEGRO NO HA P E R D I D O POR 
C O M P L E T O SU P O P U L A R I D A D 
A pesar de las manifestaciones en 
su contra, el negro continúa usán 
dose a menudo en la presente tem-
porada, aunque casi siempre en com-, 
binación con un color C01ltrastante.! a un tiempo, | ahiento bajo 
resultan muy satisfactorios para que la 
páralos de la industria, asi como en el! 
stablcciniiento anexo a la panadería, 
Es tá al 
P A R A L A DECORACION D E L A G A L E R I A E N E L V E R A N O 
Los muebles de roten, sobre todo ¡do, de roten entretegido y decorada 
son cómodos, i a trechos con dibujos negros, es de 
En el modelo de Doeuillet que apa-
rece Ilustrado arriba, J ^MlM* y. * " ¿üi.ftñté el verano la gale-
ias mangas son de organdí color de| ^mueb ai üu a ^ ^ ^ 
rosa con nbetes de raso cm> negro. 1^- J f ™ * ^ ^ y ^ Filipinas, de 
tanto el lazo del descoto en V CpttO ' algunos casos con motivos 
el estrecho cinturon son de una ciu- e i ;a ^ !ado ,que le dail cierto 
ta oiré negra. en ne-,10 > uuio. 1 
{ Suücríbase a Vogue, Edición Cuba- encanto oriental, 
na. Apartado 310, Teléfono M -6844I L a sila que aparece en el graba 
hace excepcionalmente "có-
moda. 
Para armonizar con estos muebles 
pueden usarse cortinas y almohado-
nes de cretona do diseños chinos 
en amarillo, azul y negro. 
Suscríbase a Vogue, Edición Cu-
bana, Apartado 310. Teléfono M-6844 
cesar el contrato entre la 
i Compañía e léctr ica y el Municimo ñ o r 
donde el público encontrará un excelente ; i0 „„„ „„„ , 1 " ' *JUI . " . . q c Gste se Propone, en el nuevo con-f-urtido de víveres finos, con servicie; lratn co ,. , "cv"t-Dn. . , . , . ' ,rato I116 se i'rme, ampliar el alumbrado inclusive, a domicilio. • ,]« i„ HAtriaiUAM IT J . . LV >. _ 1 oe 1a población, mejora necesar a y ur-D e m á s e s tá decirle al .luerido Pona- ¡ nente 
bal cuánto deseamos que sus esfuerzos! ' Convendría, a la vez, que los seño-
tengan la debida recompensa. ! res municipes recabaran un mejor ser-
j vicio, más potente y menos caro. 
E l juego. 
E n estas mismas columnas del Dia - j Boda, 
r io hicimos referencia no ha mucho a la j H a sido concertada y se ve r i f i c a r á en1 
despreocupación oonque funcionaban breve, la de conocidos jóvenes: Srta. 
áq'iíí garitos y timbas y a la ilimitada I I : 
bertad de que. disfrutaba el llamado jue-
do la "chivichana"'. j 
Hoy, oportunamente, es distinto. L a s 
Fforlnda Santiago y Sr. Angel Figue-
1 oa, ambos m u y apreciados. 
Felicidades. 
' * O. G. . 
J u l i o 1 8 d e 1 9 2 2 
c R L A 
DESDE CABO DE LOS PINOS 
. V I I maban media docena, armaban regu-
lar algarabía. 
—Qué lástima—dijo Lola—que 
no esté ya el piano en su lugar. Te-
nemos que esperar hasta mañana. 
— ¿ Y ustedes creen—dijo el señor 
Ley—que, efectivamente, mañana 
E l sábado fué día "mixto", como 
si dijéramos. Hubo de todo. Ratos 
sumamente divertidos, momentos de 
duda y zozobra y finalmente un ver-
dadero cataclismo. 
Gracias al fresco de don Filiberto! llegará el piano? 
se supo en el Hotel que era el día' — ¡ N o faltaría más!—replic.ó don 
de mi santo y que yo, espléndido Asmodeo. 
siempre, había ordenado a Don As-: —-Pues yo dudo, añadió Doña Pu-
modeo que pusiera a enfriar unas ra. Aquel joven me pareció muy 
cuantag docenas de botellas de líqui- hablador. . . . 
do dorado y espumoso; y que Don: — ¡ A l t o ! — interrumpió Don Fi l i -
Asmodeó, siempre atento con sus berto, con la copa en lo alto—no! C A S I N O E S P A N O I Í 
clientes, habíá ordenado al maestro seamos pesimistas: no podemos ser i T a llegó a nuestras manos, el 
cocinero un "menú" extraordinario, pesimistas... ¿no he dicho antes quOj programa de la fiesta con que ésta 
Además, por cuenta del jardín, " L a la sidra hace que las ideas adquie-j progresista Sociedad, obsequiara a 
DE FLORIDA 
L A BANDA I N F A N T | I i 
Los muchachos que componen 
ésta banda, siguen estudiando con-
tinuamente y sus progresos son ma-
yores de día en día. 
E l domingo, reaparecieron de nue-
vo en nuestro parque, tacando pie-
zas que fueron muy aplaudidas uor 
la numerosa concurrencia que allí 
se encontraba. 
También sabemos que pronto sal-
drán a recorrer el pueblo para reco-
lectar fondos, pues su situación es 
bastante apurada y no podrán ha-
cerle frente a los diferentes gastas 
que sus estudios les proporcionan. 
S O C I E D A D E S 
Gardenia Modernista", se adornaría ran un tinte rosado? 
la mesa con elegantes "corbeilles" a —Sí ; p e r o . . . . 
cambio del "bombo" que yo le daría —Pues bebámoslo . . .digo, veá-
en el DIARIO al ocuparme del diner- moslo todo de color de rosa. Acordé-
concert del domingo, y del baile, pa- monos de que estamos festejando a 
ra cuyos actos " L a Gardenia Moder-jDon Enrique, y brindemos, 
nista" tenía combinado Un magnífi-' Un criado se acercó a Don Asmo-
co decorado floral. . deo y le entregó un papel. 
Por la mañana, temprano, vi como; —Dígale que está bien: que se le 
Don Asmodeo enseñaba todas las i separará una mesa para seis, 
dependencias del Hotel, y sus alre-j —Ve usted?—dijo Filiberto.—Otro 
dedores, a las señoras, caballero y! pedido de mesa para mañana. Si el 
joven recién llegados; y distinguí la comedor dará gusto a la vista, con 
cara de asombro qiie'ponían al ver tanta concurrencia, y tanta flor, y 
que no existía nada de lo que la ca- música. . .y ¡muchacho! échame un 
lenturienta imaginación del señor, poco más de bebida. . . 
Flores veía terminado y funcionan-1 —Sí ; tengo muchas pedidas ya. 
do. E l caballero sonreía, las damas Confío en el éxito, 
abrían desmesuradamenté los ojos, —Pues yo no, iea!—rugió de pron-
y el joven parecía buscar algo: y se- to el señor Ley poniéndose de pie, 
guramente encontró lo que buscaba y dando un puñetazo a la mesa, 
porque al rato le vi conversando conj -—Ni yo,—dijo Doña Pura. Y 
el grupo que formaban las, señoritas.' propongo una cosa. 
L a familia, que a mí me pareció, —Señora . . . . 
"bien", y lo era, pronto entabló re-j —Nada, nada: a grandes males 
laclón con los demás huéspedes, con grandes remedios, 
don Luís Ley inclusive. , —Usted dirá. 
Y llegó la hora del almuerzo ex-1 —Veamos el contenido de la ma-
traordinario. | leta que dejó el joven comisionista. 
F u i felicitado cordialmente, y em-j — P e r o . . . 
pezó el aojo. j — E s una corazonada. 
T i, w 4 v,+oj« Fué Don Asmodeo a la Adminls--L a mesa, pueg se habían juntado 
todas formando una, ofrecía magní- \ 
tico aspecto con tanta flor bella-i 
mente combinada por el jardinero de 
" L a Gardenia". E l menú fué en rea-, 
lidad digno del aplauso general. 
Y cuando llegado el momento opor-
tuno se oyeron los taponazos corres 
endientes, y la sidra de " E l Gaitero" 
bullía en las copas, la animación se 
fué acentuando. 
—Esto es muy estomacal—decía 
Don Filiberto, presentando al cria-
do la copa, siempre vacía pues en va-
tración y regresó con la maleta. 
Nos agrupamos todos, y asistimos 
en clase de cómplices, al reprobable 
acto de forzar la maleta y abrirla sin 
permiso del dueño. 
¡Qué momento! 
Una camisa, una camiseta, un pa-
ñuelo y unos calcetines, todo usado 
cenas de aguacates enormes, verdes: 
dos paquetes, grandes, de periódi-
cos. Nada más. 
—Ve usted? Se trata de un petar-
dista. ¿Y cuánto le anticipó usted? 
ciarla enseguida se daba buena ma- -Treinta pesos' 
fia—y en teniendo Gaitero a la vis-, Agístimog en aquei instante al de-
t a . . . . . rrumbe de las ilusiones de Don 
— Y en la copa, interrumpí. Asmodeo. . . 
—Sí; me parece que la digestión ¿Qué pasará e1 domingo? 
se precipita suavemente y que las! — ¡ N o hay que asustarse!—gritó 
ideas adquieren un tinte rosado y, Don Filiberto. Alguna idea se nos 
afluyen fáciles. iQué bebida! ¡ocurrirá. 
Dijo, apuró de un sorbo el conté-: Y fuese a la mesa buscando sin 
nido de la copa, y la presentó al duda la idea en el fondo de alguna 
criado'que la llenó en el acto. .botella. 
Las muchachas y log jóvenes, los ¡Valiente día y valiente perspec-
pocos jóvenes, pues con Astoré y el;tiva! 
recién llegado y tres más que no¡ E l día fué "mixto" realmente, 
eran muy sociables y que se pasa-i L a perspectiva es negra retinta, 
han la vida jugando al tresillo su-' Enrique C O L L . 
sus asociados el día 25 de Julio 
día de Santiago Patrón de España. 
Véase el orden de la fiesta. 
Por iniciniiva, uc cato. Sociedad, el 
Comercio de éste pueblo no abrirá 
sus puertas ese día. Por la mañana 
se lanzarán varias docenas de pa-
lenques, anunciando la fecha patrió-
tica. 
Por la tarde; Baile Infantil. 
/ 
r R O G R A M A 
Danzón "Arroyíto". 
Habanera. Una Flor. 
Danzón. "Miami". 
Vals. "Est ío". 
Danzón. Los jóvenes del írstílo. 
Por la noche baile de Sala 
P R I M E R A P A R T E 
Habanera. "Bien Mío". 
Danzón. "The Casino". 
Vals. "Dernlere". 
Danzón. Los jóvenes del Estilo. 
One Step. "Nev York". 
Pasod Boble. "Gallito". 
SEGUNDA P A R T E 
Habanera "Una F lor" . 
Danzón. "Me voy de Son". 
Vals. "The Bule". 
Danzón "Robaina vende a Plazo". 
Fox Trot. "The Cat". 
Paso Doble. "Machaquito". 
Como se ve, el programa no puede 
ser más lecto y escogido. 
E l entusiasmo que existe, es, gran-
de. Los comentarios de los diversos 
trajes que lucirán los infantiles son 
variados. L a sala lucirá su mejores 
galas; en una palabra un éxito gran-
de podemos asegurar, y un triunfo 
más para nuestro Casino. 
DE GÜIRA DE MACÜRIJES 
P r e c i o ; 5 c e n t a v os, 
DE SANTO DOMINGO PUBLICACIONES 
Julio 12. 
MUY A G R A D E C I D O 
Quedo a la señorita Rosalina Ca-
vada, corresponsal Se " E l Mundo" 
en esta localidad por las frases be-
névolas que me dedica en su corres-
pondencia del día diez, al hacer la ¡ 
crónica de la velada quo el comité 
'Pro arte y cultura" había prepa-
rado para solaz y esparcimiento de 
los socios del "Liceo" y de la "Co-
lonia Española". 
E s verdad que en esta velada lí-
rica literaria, estuvo a mí cargo la 
uirección, como lo han estado las 
varías que se han celebrado en San-
to Domingo desde hace algunos años, 
honor que siempre se me dispensó 
por esta Sociedad y quo yo acepto 
por los beneficios que reportan a la 
cultura de los pueblos. 
Ahora bieíl que cualquiera es di-
rector contador con un personal de 
señoritas y caballeros, culto y entu-
siasta como el que compone el co-
mité "Pro Arte y Cultura" del ^ue 
es Presidente mi buen amigo el ilus-
trado señor Rafael Llórente, Direc-
tor Escolar que procura allanar to-
das las dificultades que en las orga-
nizaciones se presentan. 
Y a lo dice la señorita Rosalina, 
que en «esta ocasión es vocero de la 
opinión en general: la fiesta resultó 
superior, fuera modestia, a lo que 
pensaron sus organizadores. 
L a Sociedad, loda, de Santo Do-
mingo se dió cita en nuestro "Coli-
seo" y los aplausos a les que des-
empeñaron los varios números de 
que se componía el programa, se 
sucedían tan continuos, une sirvieron 
para alentar a 1.OEÍ aficionados que en 
agradecimiento repetían lo que eje-
cutaban. 
E l comité "Pro Arte y Cultura" 
ya está preparando otra velada. Ve-
remos si en la reñidora, que es la 
tercera de la serie, se "consagran" 
los "artistas" con el visto bueno de 
la Sociedad Dominicana. 
SANTO DOMINGO S E D E S P U E B L A 
De diez mil y tantos eJectores que 
"llegó" a tener el cena»- en este tér-
rr'no, en este de la presente Histo-
ria, sólo quedan "tres mil novecien-
tos. L a "Epidemia" ha sido pavoro-
sa. 
Ahora los señores Conrado Gon-
7ález y Ricardo Paz, candidatos res-
pectivamente, del partido Liberal y 
Conservador tienen la pa'abra. 
•El Tltaro" 
Tenemos a la vis ta el ú l t imo número 
¿le l a bella revis ta " E l Fígraro", corres-
pondiente a l domingo 16 del actual y 
del cual damos a c o n t i n u a c i ó n el suma-
i l o denlos trabajos que contiene: 
L a portada: una admirable tricromía 
que representa el re t ra to de la d i s t in -
guida y bella s e ñ o r i t a Nena Pujols. 
I f i la p á g i n a de honor, un retrato del 
Dr. L u i s A. Mustel ler a c o m p a ñ a d o de 
una composic ión de Manuel A . Muste-
l ler y un a r t í c u l o del doctor C . A . Ro-
d r í g u e z Lend ían , Todo este como ofren-
da p ó s t u m a a su memoria al cumpllrs» 
o\ primer aniversario de su fallecimien-
to. 
Gabriela Mistral, la Ilustre escritora 
cjillena, huésped hoy de esta ciudad..—< 
Publica " E l F í g a r o " varias f o t o g r a f í a s 
una al desembarcar a c o m p a ñ a d a de un 
grupo de l i teratos y periodistas, o t ra en 
la r edacc ión de "Cuba C o n t e m p o r á n e a " y 
por i l l t l m o el re t ra to de tan distinguida 
escritora. A c o m p a ñ a n a estas fotogra-
f í a s las valiosas f i rmas de A . Torres 
Bloseco, (Chileno) L o l a R. de Tló y R, 
A. R a m í r e z . Avaloran t a m b i é n este n ú -
mero varias composiciones de Gabriela 
M i s t r a l . 
L a actualidad extranjT^ra muy intere-
pante y a c o m p a ñ a d a de siete grabados. 
L a actualidad teatral .— Antonia Are -
valo, con tres dist intas f o t o g r a f í a s . So 
publica el re t rato del s eñor Enrique So-
re Director del Conservatorio Nacional 
de Santiago de Chile, y un ar t iculo de 
E. S. de Fuentes. 
Una interesante i n fo rmac ión sobre el 
Gobierjio Provinc ia l de Camagiley con 
(/cho grabados, Los Poe^íu? de Cuba — 
Notas c r í t i c a s por José M a r í a Chacón. 
Y para terminar haremos mención de 
la Crónica Social, ía cual viene m u y 
{¡mena y con m á s de diez grabados. 
P í d a n s e suscripciones a la Revista " E l 
F í g a r ^ ' C R e i l l y G o por el t e l é fono 
A - 7 7 n , las cuales se rán atendidas én 
el acto. 
L O S PINOS N U E V O S 
Siguen éstos incansables mucha-
chos trabajando diariamente en el 
Parque. Su labor merece aplausos, 
ya se pasea y tenemos alumbrado, 
y aún no faltan quien los critique. 
Adelante muchachos qu.e el triunfo 
será vuestro. 
E l C o r r e s p o n s a l 
Suntuosa boda. 
Andreita Montes y Oco, y Ramón 
Seco. 
Dos corazones que nacieron para 
amarse y que en el día 8 de Julio 
se unieron para empezar a disfru-
tar una vida llena de felicidades. 
Andreita Montes de Oca, la en-
cantadora, novia que fué siempre 
gala y orgullo de la mejor socie-
dad güireña, entregó desde este día 
su corazón noble al galán que tan 
dulcemente captó sus simpatías. 
Un joven dotado de una finura 
exquisita. 
E l señor Ramón Seco. 
Mayordomo del Central " F L O R A ' 
ubicado en esta localidad. 
A las 9 de la noche de ese faus-
to día, vieron realizarse su más dul-
ce ilusión. 
Frente a u.n altar, artísticamente 
adornado y ante las imágenes de la 
Caridad del Cobre y de Jesucristo 
jui-áronse eterno amo? los felices 
enamorados. 
Ofició el Padre José Verea, Pá-
rroco de Bolondrón-
Por el ministerio civil, certificó 
el acta matrimonial el doctor Vir 
gilio Arango y Mestre, competente 
Juez del Municipio. 
Radiante de hermosura la novia: 
sa traje era un primor. 
E l ramo de boda una filigrana. 
Muy celebrado y muy admirado. 
Confeccionado, con Dalias blan-
cas, azucenas, estefanotis, clave-
les y la bella rosa Perla de Cuba 
sobresaliendo entre todas formaban 
un conjunto encantador. 
Entrelazados artísticamente, era 
do admirar u.nos bellos adornos Ti-
sú de Plata. 
Depositó la feliz, novia el bello 
ramo, en manos de su adorable her-
mana Fina Montes de Oca. 
Como un obsequio ideal. 
Fueron padrinos de la boda, Ber-
nardo Solana y Clementina Seco. 
Testigos. 
Por la novia. 
Dr. Juan Luis Carbailo, Carlos Ló 
pez y J^sé Menéndez Valdes. 
Fueron testigos del novio: 
Eladio Olana, Félix García y Ju-
lio Tarafa, Administrador del Cen-
tral Flora . 
Concurriendo solo los familiares 
más allegados. 
He aquí sus nombres. 
Señoras: 
Ramona González de Montes de 
Oca, madre de la novia, Angelita 
Trujiilo de Carbailo Herminia Seco 
de Solana, Clementina Seco de So-
lana, María Alemany de Seco. Zoila 
de Cárdenas de Tarafa y Hortensia 
Tarafa de Arango. 
Un bello grupo de simpáticas se-
ñoritas. 
Esperanza Carbailo, Enriqueta 
Marcoleta, Eloisa Rodríguez, Marta 
Beatriz Gutiérrez, Carmela Baez, y 
Fina Montes de Oca. 
Numerosos regalos recibieron^ 
No damos la lista de los mismos 
por evitar alguna sensible omisión. 
Fueron muy valiosos, muy artísti-
cos y de una belleza singular. 
DE BOLONDRON 
CASINO ESPAgOIi 
Para el próximo día 25 de IffS co-
rrientes, festividad de Santiago 
Apóstol, Patrón de España, prepa-
ra la Colona Española un regio bai-
le de sala. Amenizará esta fiesta 
bailable la reputada orquesta capi-
talina que dirlje el popular profesor 
Antonio Romeu. 
Será una fiseta suntuosa de gra-
dos recuerdos. 
P A l A C I E G A 
" L A ACCION" 
E l muy popular y sensato sema-
nario que intitula estas líneas, vuel-
' L a Acción". 
bríos, con nuevas energías, lleno de 
una fé inqubrantable en proseguir 
sus firmes doctrinas e ideales en de-
fensa de nuestra localidad. 
L a plu^na experta, ática y severa 
de nuestro queridísimo amigo y es-
timado compañero Gustavo A. Oña 
es la que dirige los derroteros de 
nuestra querida publicación local 
" L A A C C I O N " . — 
Muy larga y próspera vida deséo 
a nuestro periódico local y al buen 
amigo " E l Bachiller" muchos sus-
criptores y muchas pesetas en esta 
época de "reajuste".— E n avant. 
G R A C I A S . 
A todos mis buenos amigos me es 
grato consignarle por medio de es-j^08. inclusive de los que jugaban 
tas líneas mi profundo agradecimien- en ciertos lugares, 
to por su atenciones durante mí re- 1 Pasaron algunos días. L a gale-
eluslón en la Quinta " L A PURISI-jr ía olvidó sus entusiasmos y cesó 
MA", con visitas cartas y telefone-jen sus aplausos. Pero aquellos que 
mas en solicitud de conocer mi es- ¡jugaban en ciertos lugares no ol-
Salvo excepciones aisladas y sin 
verdadero peso en la opinión pú-
blica, el nuevo gabinete obtuvo en 
su designación una muy favorable 
acogida. 
Está, pues en el deber de justi-
ficar las esperanzas que en él se 
han puesto, procediendo todos sus 
xniemtyros ,con tacto y discreción 
para evitar inexplicables rectifica-
ciones de sus propios actos. 
Porque de sabios es rectificar, 
pero los sabios que lo son de ve-
ras rectifican pocas veces. El lo se 
explica teniendo en cuenta que 
también —por lo mismo que son 
sabios—se equivocan poco; que 
antes de dictar una medida la me-
ditarían bien, si fueran gobernan-
tes; y que, en este caso, se preo-
cuparían mucho más de proceder 
con arreglo a su criterio recto y 
honrado, que de los aplausos de la 
galería. 
E l Juego estaba encenagándonos y 
había que acabar con el juego. 
Muy bien, pero. . . 
—¿Usted no cree que en cier-
tos lugares. . . de algún modo. . . ? 
— ¡En manera alguna! ¡Fuera 
de todas partes el juego! 
—U Bravo!—rugió la galería— 
¡Así se hace! 
Y el rugido llegó a oídos de to 
tado de salud. 
A todos mi leal y sincero recono-
cimiento. 
E CloiTesponsal . 
Ultimas novelas recibidas 
E . y J . de Goncourt. Renata Mau-
pin. 1 tomo en rústica, $0.50. 
A. de Musset. L a confesión de un 
hijo del siglo, 1 tomo rústica, $0.50. 
Fernández y González, Historia 
de los siete murciélagos. 1 tomo 
$0.50. 
Casino Assens. Sevilla en la lite-
ratura. 1 tomo rústica, $0.60. 
Guido de Verona. L a mujer que 
Inventó el amor. 1 tomo rústica, 
$1.00. 
Guido de Verona.—Lo que no se 
debe amar. 1 tomo rústica, $1.00. 
Guido de Verona. Amor que vuel-
ve. 1 tomo en rústica, $1.00 
L A MODERNA POESIA ÜDisno 135 
Apartado 605. Teléfonos A-7714 y 
A-7738 
Acto seguido marcharon hacia el 
central "Flora" donde rodeado do 
bellos jardines se encuentra una r i -
ca mansión, nido de su amor. 
Para desde allí', y dentro de bre-
ves días, marchar hacia la capital 
dd la República, donde pasarán una 
eterna luna de miel. 
¡Felicidades!. 
E l Corresponsal 
vidaron en cambio su deseo de 
continuar jugando. 
E l resultado de ese olvido en los 
unos y esta constancia en los otros 
es que ya se juega nuevamente en 
ciertos lugares. 
Va para la centésima o milési-
ma vez que oigo decir que no se 
jugará en ninguna parte. Y va pa-
ra la centésima o milésima vez que 
veo después volver las cosas a co-
:;io estaban o punto menos, i 
Sería mejor, mucho mejor, que 
no nos anunciaran la firmeza do 
ciertos propósitos y dejaran al 
tiempo encargarse de convencer-
nos de ella. 
Claro que entonces no habría en-
tusiasmos en la galería, pero la 
verdadera moral ganaría más y la 
duda hablaría menos. 
E l país entero puso grandes es-
peranzas en el nuevo gabinete, por 
entendeb* que así lo justificaban 
las personas designadas para in-
tegrarlo. 
Y el país continúa teniendo es-
peranzas porque entiende, además, 
qup después de todo lo que he-
mos visto no será posible sostener 
en su cargo a niño.,-, 
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asuntos que pueden ^ i ^ 0 
una vez y Para^ s i e m p r ^ ^ l 
Mañana visitarán al ^ 
congresistas integrancL 01 V*Í 
Por los distinto/parn. ^^isio»; 
que tienen representac m h 
nado y la Cámara * 611 el | 
Quiera Dios que ^ Pn, 
tan cordial como l a r ist3 ̂  
ayer y el domingo con p/'elebr* 
el dotol. Y quo no Crovvde'> 
tantas otras celebraias" 2 !o te 
pmmer año de la 7* .nm~«! 
actual. Ia admini5traci.< 
Es menester llegar a 
y llevarlo a la p&ctica n ^ 4 
problema econonrlco ' 1 ° ^ ^ 
pronta solución. Nada ¿ % ^ 
tos rimbombantes ni p a i L ! ^ 
na y estéril en elogio'df "- ^ 
y de sus glorias rasadas 
i Creemos buenanlente 
j os que se reunirán mañana ^ 
jlacio rinden culto tevyozo í í 
triotismo. Y como lo creel -
y f - s -o lo pregunta* ^ h J 
falta que nos lo digan W 
Lo único que preguntamos v„ 
deben contestarnos es'si 2 3 
no cobran los milés de h o n í S 
no tienen la dicha de poder í 
al dotai y ser imitados por él 
morzar. 1 B| 
Esos miles de hombres represS 
tan otros tantos hogares don*' 
día tras otro se viene almo 
puré de patriotismo y conven 
triotismo frito. Se vé, pues ( 
jes necesario aumentar !a' 
sino cambiarla. 
I Copserjc; 
DIOS KS B U E N G . . . 
Así dicen los que labran la tie-
r r a , madre pródiga, porque el tiem-
po, hasta la fecha, es propicio para 
las cosechas. Habrá abundancia de 
mndas y particularmente de maíz 
del que hay mucho sembrado y pre-
senta el mejor aspecto. Con cosecha 
'mena de maíz ae evitará la impor-
tación de es*e cereal. 
Los Centrales azucarerjos (Te este 
. Am- , término, "María Antonio" Washine-
bo. personas honorables y de cual- ion" y "Ulacia" no dan señales de 
quiera ffe los dos que resulte electo, vida hasta la fecha-y los colonos sí I 
e pueblo de Santo Domingo espera .niera han podido Mmpiar s S ca-
que hagan una buena administración, ñas por falta de reéurac 
cosa que nos interesa a todos. 
V I G O R - M U T R I C I O M - B E L L E Z A . 
M A L T I N A 
01 
Lerveceria Tivoj' 
'''«ooe faií no-"0'" 
El exceso de alcohol es el fracaso de la ma-
yoría de los reconstituyentes en Cuba. 
Esta Maltina solo contiene el 1.70%, porque 
esta fabricaeja científicamente para este clima. 
Por eso la deben tomar señoras y niños, 
jóvenes y ancianos, débiles y fuertes, convales-
cientes y sanos. 
Es la más rica en calorías y la más alta en 
extractos puros de malta. 
Todo lo que nutre y tonifica se convierte en 
salud y belleza. 
Los sistemas taquigráficos, 
geométricos y cursivos 
L a T a q u i g r a f í a , como la definen los 
diccionarios, y como la entienden aque-
llas personas que desconocen las bas.'S 
en que se fnnda, no es m á s que el arto 
de escribir con tanta velocidad como 
se habla, usando para ello de c ie r t a» 
f iguras o notas especiales, que permi-
ten a l t a q u í g r a f o representar cada pa-
labra en el mismo espacio de tiempo 
que es necesario para e m i t i r l a . 
Esta def in ic ión no es verdaderamente 
exacta^ ya que la T a q u i g r a f í a no siem-
pre puede copiar las palabras con la 
velocidad con que son emitidas, si la 
emis ión de las mismas se l leva a cabo 
con mayor velocidad de la que suelen 
emplear en su dicción los buenos ora-
dores, pues los t a q u í g r a f o s no tienen 
ciertamente entre sus facultades el don 
de hacer milagros; pero puede ser acep-
tada en t é r m i n o s generales porque da 
una Idea del trabajo que los t a q u í g r a -
fos realizan y pone hasta cierto punto 
en antecedentes de la índole de un pro-
cedimiento de escri tura que l a huma-
nidad ha usado constantemente desde 
sua primeros tiempos y que siempre 
ha merecido la e s t i m a c i ó n del hombre 
por la importancia ind i scu t ib l» de los 
servicios que le presta. 
Tenemos, pues, que la T a q u i g r a f í a , 
como todo sistema de escritura, no es 
m á s que un conjunto de signos. Vea-
mos ahora do q u é manera pueden ser 
estos clasificados. 
L/OS signos t a q u i g r á f i c o s se dividen 
por su fo rma en g e o m é t r i c o s y curs i -
vos. 
Se dice que son de base g e o m é t r i c a 
aquellos procedimientos de escri tura ta-
q u i g r á f i c a cuyos s igno» han sido toma-
dos del c í r cu lo y la l ínea recta . Estos 
procedimientos son los que se emplean 
con muy raras excepciones en los pa í -
ses lat inos y sajones; pues de base geo-
m é t r i c a es el sistema de Mar t í , que se 
é^nplea en los pueblos de lengua espa-
ñola ; el sistema Pi tman, que se usa 
t n los pueblos de habla Inglesa; y el 
sistema de Dupleyé , que se u t i l i z a en 
los pueblos en que predomina el idioma 
f r a n c é s . 
Se dice que son de base cursiva aque-
llos procedimientos de escri tura taqui-
Kráfica cuyos signos han sido tomados 
con preferencia de los rasgos que cons-
t i tuyen parte de las letras o caracte-
res vulgares . Estos sistemas se em-
plean por los t a q u í g r a f o s alemanes que 
practican el m é t o d o de Gabelsberger, 
, y por todos los pueblos del oriente de 
Europa que practican sistemas deriva-
dos del a l e m á n . 
Pero puede afirmarse que unos sis-
temas sean m á s perfectos que otros? 
Para nosotros, que hemos estudiado 
y practicado siempre un sistema de 
base geomé t r i ca , la pregunta no ofrece 
dificultades de ninguna especie para su 
c o n t e s t a c i ó n . 
Somos part idarios de los sistemas cu-
yos signos se basan en el c í r cu lo y la 
l ínea recta, porque estimamos que son 
m á s f ác i l es de aprender, ya que loa 
signos guardan siempre perfecta sime-
t r í a y no hay manera de confundirlos 
en la escritura, cosa esta que a nuestro 
ju ic io podría fácihn.nUc reaiúá 
i.;tra.s t aqu ig rá f i cas , en vez de teneî  
forma recta o curva quo lioy tíeaiaj 
I que nosotros ernpleamos, tuvieraji ú 
I f f cleros indefinidos, por constituir É 
I q u e ñ o s rasgos en todas direcciones 
j sin la debida diforenciaciCn en «lan-i 
su t ratado. 
¿ P e r o quiere ésto decir que nr. íajaf, 
eruto '[:• sistema:-- cursivos no ¡fitó 
rebatir nuestros argumentos yvCMts¿H 
cer al lector do que los sistanas m 
él conoce y practica son los mojora-íí 
que pueden valerse los hombres para«1 
ejercicio de la Taquigrafía? 
Es indudable que nosotros no p(iii| 
mos ser jueces y partes en este asaí 
to. porque nuestro juicio no present-aU 
como es preciso los carcteres de ia iij 
parcial idad. 
Es este uno de los puntos sobre K 
cuales los taquígrafos de todos los 
sos e s t a r á n constantemente disoiitlflffl 
fdn llegar nunca a ponerse de conipletí 
acuerdo, porque cada uno tiene rastoj 
en sus fundamentos, aunque los fuiw 
n^enfos que cada uno exponga no seaí| 
de por sf suficientes para destruir tí 
(iz los demás y ü - v a r al ánimo de es!̂  
el convencimiento de que estaban Miii 
venados en sus apreciaciones. 
Uti l izando los signos geométricos lí 
Mar t í , de Pitman y de Dupleyé sé W 
estenografiado durante un siglo los 11 
cursos pronunciados por hombres m 
l ian sabido inmortalizar sus riô M 
entro los pueblos españoles, ingleses! 
franceses. 
Uti l izando los signos cursivos de^ 
hflsberger se han estenografiado W 
blén durante un siglo los discursos^ 
nnnclados por hombres eminenteŝ  
Alemania y de todos los demás pi'» 
cuyos es tenógra fos emplean den 
del que se usa en Alemania. 
¿Quie re esto decir que unos sisi 
puedan ser mejores qne otros. 
¿ P u e d e esto aducirse como-un?. P-
I-a de que los taquígrafos de un^ . 
ses se hallan más adélantados Que . 
de otros? 
lisa ^ '•l 
Lo que quiere decir esto, 
ñ á m e n t e , es que los medios 
fican nunca nada, cuando con 
consiguen los mismos fines. ^ ^ 
Lo que quiere decir esto, de ^ 
ñ e r a clara y concisa, es que ^ .,, 
son los sistemas geométricos ^ Jj 
cursivos, cuando unos y otr0S la5'pj!«; 
al mismo f i n de ™ProA^AoS ^ 4 Es por esto por lo q"6 oposic :loiK! sos, cuando se convocan s . 
para cubrir plazas ^ ^ ^ e n 
exige a los aspirantes ^ v qlie d«s 
palabras que se les dlcten ^ ¿ d ; \ 
plJ,s lag traduzcan ^ *- n ^ 
no se los pide que PraCt,|;e todo6 
sistema determinado, ya Vg^oS"? 
sistemas son bueno?, ^ ^ ]lení» 
Presado, cuando con * \ 0 * ^ & l 
f inal idad de reproducir las P ^ ^ 
„ misma velocidad ^ " ^ r^' J 
das. que es el único f ln ^ ^ u í í ^ 
deben perseguir todos los 
-—•—^ ¡̂ 
" ¿ " ó ó a o o o o o o o o ^ 
O E l DIARIO DE a 
O NA lo encuentra u „ 
O cualquier población 
rj Repíibllc». 0 
CORRESPONSAL 
